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| [ I M i " B i l l " 
D e s d e e l l u n e s 16 h a n q u e d a -
d o i n s t a l a d a s d e f i n i t i v a m e n t e 
l a s o f i c i n a s de l a R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l DIARIO DE 
LA MARINA e n s u n u e v o e d i f i c i o , 
c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a las 
m i s m a s , c a l l e d e l P r a d o , n ú m e r o 
103, e s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
E l d e s p a c h o de a n u n c i o s q u e -
d a i n s t a l a d o e n l a e s q u i n a de 
T e n i e n t e R e y . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 17 
H O N E A S 
E n l a Cap i l l a R e a l se l i a efectuado 
una solemne f u n c i ó n rel igiosa por ser 
el aniversario de la muerte de la 
P r i n c e s a de A s t u r i a s . 
Of ic ió de pontifical el Obispo de 
S i ó u , habiendo asistido los altos fun-
cionarios del Gobierno, el Cuerpo D i -
p l o m á t i c o y las autoridades civiles y 
mi l i tares . 
C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 2 - 0 8 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E X T R E F L O R E S 
Par í s , Octubre J 7 .—Anuncia u n 
despacho recibido de M a d r i d , que 
p o l i c í a de B a r c e l o n a h a encontra -
«ÍC una bomba de d i n a n i á a oculta' en 
un ramo de flores, d e d u c i é n d o s e de 
las nver íg-uí ic iones pract icadas a l efec-
to, que h a b í a preparado u u complot 
para a r r o j a r bombas de d inamita , 
envueltas en ramos de flores, durante 
la visita del Presidente de la K e p i i -
bl ica F r a n c e s a . 
P R O C L A M A P R E S I D E N C I A L 
WaHliiuyton, Octubre i 7 . - - H o y se 
ha publicado una proc lama pres iden-
cial prohibiendo la e x p o r t a c i ó n de 
armas y municiones de g u e r r a de los 
Estados Unidos y Puer to K i c o á la 
r e p ú b l i c a dominicana . 
D i c h a medida h a sido adoptada con 
el objeto de impedir que los revolu-
cionarios de Santo Domingo p ü e d a n 
conseguir pertrechos de guerra . 
E L S E R V I C I O P Ú B L I C O 
E n las enmiendas aprobadas hoy 
por e l Pres idente Roosevelt , re la t i -
vas a l reglamento del Servicio P ú -
blico, los miembros del Gabinete 
quedan autorizados bajo s u propia 
responsabil idad, p a r a separar de su 
destino á cualquier empleado acusa-
do de ma la conducta ó inept i tud en 
el c u m p l i m i e i í t o de sus deberes, sin 
necesidad de formarle expediente y 
verificar un examen de testigos. 
fe P O L I C Í A Y H U E L G U I S T A S 
San Peterburgo, Octubre 17.—Hoy 
l ia ocurrido u u terr ib le encuentro 
e n t r e ' l a p o l i c í a y los t i p ó g r a f o s 
declarados en huelga, del cua l re-
sultaron cuarenta personas h e r i -
das, aunque n inguna de gravedad , 
á causa de haber intentado los h u e l -
guistas ce lebrar u u mi t in en el Ne-
gociado de I m p r e n t a y G r a b a d o s del 
Gobierno, s in a u t o r i z a c i ó n del M i -
nistro de H a c i e n d a . 
Q U I E N " C A L L A O T O R G A 
Berl ín , Octubre i 7 . — D i c e n de X a -
c h r í c h t e n , colonia a l emana del S u d 
Oeste de A f r i c a que A n d r é s D e w e t 
h a declarado que no tiene n a d a que 
alegar respecto á l a a c u s a c i ó n que 
se le hace de estar complicado en una 
c o n s p i r a c i ó n boer para apoderarse 
la C o ^ n i a v derr ihy^ e l p o d e r í o 
de Alema^nia. 
{ 12 mases ... fll I l t : r \ 7.00 Id. 3,75 id.. 
Noticias CoiaercialQ^ 
Nueva York,' Octubre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés^ 
ion. 1^. ' 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por cieato, ex-interós, 10.5. Ii2. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, Gí) d'iv 
5 á ó . l ^ 1 
Cambios sobre Londres, 60 d(v, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.25. 
Cambios sobre París , GO d[V. banque-
ros á 5 francos 17.1j2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íí 95. 
Centrifugasen plaza, á 3..5[8. 
Gentrífuí^as, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1[4. 
Hoy se han vendido 50,000 sacos de 
azúcar. 
Mascabado en plaza, 3. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.8f4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patente Minnesota, á $5.10. 
Ijondres, Octubre 17 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10ÍÍ.6CÍ. 
Mascabado, 8s. ú 9(¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8*. 6%Í/. 
Consolidados ex-ínterés, 88.9(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.1i8. 
Par í s , Octubre 17 
Renta francesa, ex-interés, 9D francos, 
27 cént imos. 
O B S E K V A C I O N E S 
corresüondientes al día 17 «le Octubre, hecha 
al "aire libre en EL ALMKNDARES, Obis-









Barómetro á las 8. 762 mim.: A las 4, 760. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e • d e l a f l a z i 
Octubre 17 de 1905. 
Azúcares, E l n^etcado ioial continúa 
quieto y sin operaciones. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalmada y nueva baja en las 
cotizaciones por letras sobre Espafia, E s -
tados Cuidos y liaraburgo. 
CotiEamoa: 
Co.nercio BaQqaaroi 
Londres 8 df» , iD.rnB 
"60 d[» . . 1!) 
Par la .Sdiv . 5L3|4 
EUmbureo, 8dr7 . 3.;¡í4 
Estados Unidos 3 djv 9.1 [4 
Espaíla, 8/ plasa y 






Dio. papel oonaerclal 10 X 12 anual. 
Monadas e.rírwi/emí.—Se cotízan hoy 
como sifirue: 
Qreanbacks 9.3 [4 á 10. 
Plata anaerícaat . , , 
Plata eapaflola 8l.3|4 á 82 
Valores y Aeoiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español , á 117. 
10 id. F . C. Cárdenas vJúcaro , a 188%. 
30 id., id., id. , á 188%. 
$2,000 plata española, á 82%. 
$2,000 id., id. , á 82. 
COLEGIO DE CORBEDORES 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 






Londrea, Sdfv 20>4 19% P . S P 
w 60 dpr 39' 
Pans, 2 div _ 6% 
Hamburgo. 3 djv 41̂  
., 60 div 
Estados Unidos, 8 dp 
Eapaaa B \ plaza y cantidad, 
Sdrv M« Viyt pg D 
Deecoento panel comercial 10 12 canoa 
MONEDAS Oomp. Vend 
Greenbacks B%í 9>̂  pg 
Plata ««ñafióla. m 81;í 82 pg 
A Z Ü C A I C E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96' 4>í rs. 
Id. de miel polarlzaolfin 89. 2 11x16 rs. 
Habana. Octubre 17 d© 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE L a 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 5 4 ."1 s valor, I'LATÍJ. ESPAÑOLA: contra oro f>2Ví A 82JÍ 




Emprést to de la Repablioa de 
Cnba 
Obligaciones bipoceoaria Ayun-
tamiento Ir bipoteca 
Obligaciones H i p o c e o a r i a i 
Ayuntamiento 2í 
Cbligracionea Hi o o te caria» P. C. 
Cienfuegroa á Vtllaclara 
Id. * id. id 
Id.li PerrooarrÜ Caibarion... 
Id, 1! id. Gibara 4 Holeruin 
Id. 1? San Cavetano á Viñales 
Bonos Hipotécanos da la Uotnpa-
Bia do Gaa y Electricidad de) ̂  
Habana ^ 
Id. Compañía Gaa Cubana.... .. . 
Bono? cíe la Reoftblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonoa 2; Hipoteca The Matantas 
WatesWorkoa 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotécanos Central Co-
Tadonea 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol de la Isla de Cao a 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Perrooamies Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Besrla (limitada) _ 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 jticaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía ael Ferrocarril del 
te „ 
Compañía Cubana Central Itatí-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones _ 
Perrooarrl' ae Gibara á Holealiu 
Compañía Ccbana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana -
Cnmoafila del Dique Flotante 
Ked Teieífinica de la li«»oana.....J 
Muera Fábrica de Hielo 
Compahia Lonjade Vivorea do lt» 
Haoana. m 
Compaiíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 



































PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADO» 
Dia 14. 
De Tampico, en 3 dias, vp. americano City of 
Washington, cap. .Michelsen, tonds. .2683, 
con ganado y pasajeros á Zaldoy Ca. 
SALIERON. 
Dia 16: 
VeracruT: y escalas vap. aroer. Yucatán. 
Cartagena vap. ing. Kalfond. 
Dia 17. 
C. Hueao yTampa, vp, amer, Mascotftr 
N. York, vp. am. Vigilancia. 
Veracrúz, vp. alem. Dania. 
im 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en ei vap. am. Yucatán. 
Sres. G. Kicharsen—A. Dellcrk y 1 de lami-
lla—Bárbara Pérez—N. Bincley y 1 de familia 
— J . Lade—E. Uaag—G. Hoopen—G. Panister 
—G. Ralston y 1 de fam. Tomás Faneil—J. 
Gilligan Watraan Villolda y fam.—Teresa 
Agramonte—Charles Harris—E. ililier—Joa-
quín Vivers—N. Rosemberg—A. Lob—M. He-
rald—Isidro Rienda—Gregorio Colunja—Ma-
nuel Rienda—Pedro Campos José García— 
Pedro Martínez—Juan López—Juan Ramos— 
Francisco Romero—Guido Bacherelli—José Ji-
ménez—Cándida Castellanos—Julio Serrano— 
Braulio Rodríguez—Francisco Carlos y 1 de fa-
milia—José Juan—Luisa y José Scula—Joseph 
Degrave y familia. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. amr. V i -
gilancia: 
Srés. Leonardo Márques—María Harmig-
Augusto Mírale Adelaida León Enrique 
Montes—Estéban Domeneche—Luis Vázquez 
—Abelardo García Miguel Martínez—Fiii-
berto Vayler—Alfredo Carricarti—Virgilio Al-
varez—Juan Pedro Manuel Naveiro—Pablo 
Echevarría—Luis Culday—Clotilde Chombo-
nar—Luis Cuervo y 2 de familia Leonardo 
Rodríguez—Flora Lmares—Alaría González-
Guillermo Alemany Benjamín Portet—Ra-
món Fernández—Secundino Nova—P. Sarila— 
Gabino Torrado—Donato Iglesias—José Vega 
—Francisco Ponee Francisco Castellanos-
Antonio Bantes—Sebastián Jiménez. 
De 'Pampa y Koy West, en el vap. america-
no Mascotte: 
Sres. Antonio Pino—Otilia y Guillermo Del-
gado—M. i ooonde—M. Tebiston y 1 de fam. -
N, Dumois—Antoaio Rico—S. E . Goviua—Ra-
fael Ayala—Pedro Morales—Pedro Noque y 4 
de fam.—Leoncio Pórez—José A. Rodríguez— 
Mercedes Martínez—Feliciana Alonso y 2 de 
familia—Francisco Rodríguez—José Iglesias— 
José Ramírez—José Rivero—Luis Martínez— 
Mercedes y Leonardo González—Estanislada 
Mederos—José Calmona. 
De Veracrúz, en el vap. franc. La Norman-
die: 
Sres. José Ramos—Juan Sureda—José tíerra 
- L u i s Monet—Antonio Sánchez—Carlos Bur-
gos—Catalina Hernández—Carlos Burgos—Ur-
sula Pérez—José Bilbao—Nicomedes Gunezeta 
—Cecilio Uzueta—Pedro Alomaga José Lo-
zano—Julián Cabrera Agapito Zurita—Ri-
cardo Sánchez—Ignacio Gornage Faustino 
Borrodeal—Salvador Cortado—José Ferrán— 
José Soterado—Manuel Romero Miguel As-
tres—Ramón Gonete—Miguel Urbieta. 
De Barcelona y escalas en el vap. esp. Mar-
tín Saenz: 
Sres. Ricardo Antiga—Antonio Revira-Eloy 
Vidal—José C. Pinos-José D. Jiménez—José 
Pal—Francisco M, Planos Rosa Espinosa— 
Juan C. Villegas Josefa Vallejo—Joaquín 
Llo/et—María M. Ballart—Ursula M. Moron-
do—Elvira G. Mestre—Benigna Gilbert y fa-
milia—Manuel R. Monteloga—Salvador Poma-
dor y fam.—Ramón Brunet y Coma—Nemesio 
Núñez—Salvador Caneti Aniceto Gómez-
Antonio Costa—Gabriel Borgua Raimundo 
Reguera—Juan Salvfí—Luis G. Sabaté—Urba-
no del Pino—Manuel García y fam.—Melchor 
F. Jiménez y fam. Eloy Cronetti—Miguel 
López—Angel G. Hernández—Francisto Vana-
só—Tomás Armas—Juan Otero Rafael Ca-
pucco—Tomás Suarez—Secundino Mora—Do-
mingo de León—José G. Falcón Florencio 
Hernández. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
fantes y de buen f?usto s0. 
bre el G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias ciast-s, &. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafía§ muy lindas. 
2 
E s t a m b i é n org-ullo de 
las S e ñ o r a s tener e l e f a n -
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es lan ex-
tenso y variado, invitamos ú la8 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
ton baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos c^iitinuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Kemis iones á todos los 
puntos de la I s l a . 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 8 y 5 8 . TELEFOSO 684 
L U G A 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
represen tadas en preciosas t a r j e tas a l c romo, con su n a r r a c i ó n . 
N u e v o o b s e q u i o q u e s e e n c u e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s 
E l c i g a r r o m e j o r q u e s e c o n o c e y q u e n u n c a s e h a a n u n c i a d o p o r q u e s e r e c o m i e n d a p o r s i s o l o . A d e m á s d e 
e s t a s t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o r n o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o m u l t i t u d d e c u p o n e s d e m a y o r 
v a l o r q u e l o s u s a d o s h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
C ó m p r e n s e ¿ o s c i g a r r o s f ' ¿ t i S i b o n e i / 9 9 b r e a ^ h e b r e t j q u e s o n i o ¿ m á s h i g i é n i c o s 
i / ¿ a t u d a b l e s t / i o ¿ q u e m a y o r e s r e g a l o s o f r e c e n a l c o n s u m i d o r . 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h e s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
JEmilio J , J)elf/ado, Mcpresentante. Neptuno 22. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A Ñ A B A 
I N C O R P C K A D O E N Í8Gí>. 
¿ g f n t e f r e a l del Gobierno áe la Bepública de Cuba r.-ara elpago de los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: S 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria? al comercio y al público. 
E l departamento de Bhorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PEáOS O MA.3, pa-
gando inierí'S en ettas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
JJubuna, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H K K T V I A N y O . A . M O K N S B Y . gerentes. 
Hantiago de Cnba-, E K R I Q U E 1ÍOS y \ \ . E , C O L B O K N , grereates. 
Camagüey: K . W . F O I i K E S T E K , gerente. 
E l D r . A l b e r t o J . D í a z 
m é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de los E s t a d o ¿ U n i d o s , E s p a ñ a 
y C u b a , p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y 
á sus n u m e r o s o s c l i e n t e s , q u e 
d a r á c o n s u l t a g r a t i s á todas 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n 
t u b e r c u l o s i s , ú l c e r a s r e b e l d e s , 
r e u m a t i s m o , s í f i l i s , l u p u s , c á n -
cer , a s m a , p a r á l i s i s y e n f e r m e -
d a d e s d e l a p i e l , e n l a s e g u r i -
d a d , q u e u n a v e z h e c h o c a r g o 
de l a c u r a c i ó n , se g a r a n t i z a s u 
é x i t o . 
C a b i n e t o E l e c t r o -
O F L e l x i A , S k B . - G O N S U L T A G R A T I S , T O D O S L O S D I A S , D E 12 A 1 
D O M I N O O S Y D I A S F E S T I V O S D E 10 A 1 . 
D B A S T I D O R E G O L O I I B I N O S 
D E V i D A O R R A Z A C A R A E N C H A C A & C a . - M a n r i q u e 1 9 7 . - T e ! é f o n o 6 3 3 9 H a b a n a . 
E l a b o r a c i ó n d i a r i a , i r r e p r o c h a b l e , 5 0 0 b a s t i d o r e s y c o l o m b i n o s . — E e m i s i o n e s á t o d o s l o s 
p u n t o s d e l a I s l a d e C u b a . 
E l me jor calzado amer i cano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cnba. es e í de 
cuyo .««oh» nombre e> s i i í i c i e n t e y a r a n t i a para los c o n s i n n i d o r e » Como se ha 
tratad o de nnitar el calzado, l lamamos l a a t e n c i ó n <lel p ú b l i c o hac ia las s i -
e x ñ e n t e s marcas: 
\ J ' S H 0 E ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
i i i f ias y s e ñ o r i t a s . 
é d i c o A m e r i c a n o 
WichertáL Gardinerl para 
Pons^ Ca. J " ^ « ' a 
P ; , . , - ^ ^ 1 r - ^ a . jóvenes 




y otras tmidas 
al n o m b r e <le 
P O > S & C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e venta en fodas lar j/eletcrias de la I s l a . 
E S T O M A C A I U T A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
So a c c i ó n se nota desde la pr imera dosis. 
Si la ESTCMACAl.ltíA llena todas las indicaciones en los padecimientoe del estómago, 
debemos significar que es nna verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebe.dcs que sean, reintegriindo al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIOÍsEtí.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuií les, abusos de toda ciase de placeres, alimentos y bebidas ere, que padezcan afec-
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades inlecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curación en las SABURRAS GÁSTRICAS, FALTA DE APETITO, P E -
8ADEZ Y DOLOllES DE CABKZA, ACEDIAS. GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SEIÍSACIOX DE 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, l-LCERAS DEL ESTOMAGO, J5ISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS• BILIOSOS, 
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E L T A L L E R D E C A M I S A S 
f T J Í a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a en í j e n e r a l . - - A n t i g u a casa de S O L I S , 
tft S. Ji l íJiY, calle Pabana 70.-Recibe constantemente de los centres de la moda 
les últimas novedades.Trabajos á medida como se pidan. 
a l o s m m m y m m de obms p ü b l i c á s 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
p 
o s e a 
S o tuno i)el¡«.ro sino cuaedo se une el l íquido al f óiido. 
dosunii. tuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que fa han usado, y por testimonios que pueden ser mostnidos ú los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se env ían gratis & los .señores ingenieros. Catíilofros ilustrados de losaíarnados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de airé comprimido y otros anaratos de 
Ingenier ía fabricados por "The I lAN-b D R I L L C O M P A N Y " de New-York. 
Agente G e n e r a l en la I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - » . Ignac io 11. 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
ios países, tomo el inejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
1 sto herir.oso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicacioces, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar iyareiita por denlo de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, corno la plata, le hace más 
limpio y agiadable ú la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que m á s 
pura y se conserva mejor.—Con n ingún otro se 
duede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a í e 
de J O S A O O y Z A L P Z y O'Iitilly U S U l '¿0. A 
í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (le la m a ñ a n n . — O c t u b r e 18 de 1805. 
EQUIVODO PELIGROSO 
C o n a l g ú n r e t r a s o , q u e e l m i s -
m o a r t i c u l i s t a f r a n c a m e n t e reco -
n o c e , se h a p u e s t o s o b r e e l tapete 
p o r n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a La 
Dixcusión, e l t e m a r e l a t i v o á los 
e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s . 
C u a n d o l a e x p u l s i ó n d e l s e ñ o r 
P e n n i n o , todo e l m u n d o r e c o r -
d a r á c u a l f u é n u e s t r a s i l e n c i o s a 
a c t i t u d . P e n s a m o s e n t o n c e s , co -
m o s e g u i m o s p e n s a n d o a h o r a , 
q u e a q u e l l a n o e r a m á s q u e u n a 
m e d i d a e x t r e m a , d e p l o r a b l e , y 
q u e l o s f u n d a m e n t o s e n q u e se 
a p o y a b a n o e r a n m a y o r e s n i m e -
n o r e s q u e los e x p l í c i t a m e n t e de -
c l a r a d o s p o r e l E j e c u t i v o y q u e 
a p a r e c i e r o n e n l a Gaceta Oficial. 
D e a h í n u e s t r a r e s e r v a . P e r o 
a h o r a se p r e t e n d e s a c a r las cosas 
d e q u i c i o . S e l i e g a á d e c i r c o n 
a i r e s de s e r i e d a d q u e a q u e l l a m e -
d i d a , l e j o s de c o n s i d e r a r s e e x c e p -
c i o n a l , es "base a d m i r a b l e d e u n a 
a c t i t u d q u e h a n d e g u a r d a r e n 
l o s u c e s i v o n u e s t r o s g o b i e r n o s 
p a r a p r o t e g e r l a p a t r i a c o n t r a los 
f e r m e n t o s e x t r a ñ o s q u e e n e l l a 
p u e d a n filtrar". 
N o e n t r a r e m o s á d i s c u t i r e l 
f o n d o d e es ta c u e s t i ó n , p o r d o s 
r a z o n e s . P r i m e r a , p o r s u i n o p o r -
t u n i d a d n o t o r i a . S e g u n d a , por -
q u e n o s c o n s t a q u e ese, f e l i z m e n -
te, n o es e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o 
d e C u b a . 
N i e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
K e p ú b l i c a , n i e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e E s t a d o p i e n s a n d e t a l m a n e r a , 
y m e n o s a u n p u e d e n d a r p á b u l o 
á u n a p r o p a g a n d a q u e t a n t o s p e r -
j u i c i o s h a de o c a s i o n a r á i a s o l i -
d e z y p r o s p e r i d a d de n u e s t r o s 
i n t e r e s e s m a t e r i a l e s . 
C u a n d o e l p r o b l e m a i n m i g r a -
t o r i o es m á s a p r e n d í a n t e , c u a n d o 
l a n e c e s i d a d d e h r a z o s p a r a l a s 
faenas a g r í c o l a s es m a y o r , c u a n -
d o n e c e s i t a m o s r e s o l v e r este c o n -
f l i c to d e l t r a b a j o m a n u a l a n t e s de 
l a n u e v a z a f r a , l a s c a m p a ñ a s de 
l a p r e n s a se e n c a m i n a n , t a l v e z 
i n c o n s c i e n t e m e n t e á r e s t a r n o s 
c o n f i a n z a e n e l e x t e r i o r . 
D u r a n t e b a s t a n t e s d í a s — y d e 
e l l o se q u e j ó E l Mundo—no die-
r o n l a s i m p r e n t a s t r e g u a á l a s 
g r a n d e s t i t u l a r e s é i n s e r t á r o n s e 
a l a r m a n t e s a r t í c u l o s q u e e n c a b e -
z a b a n estos ó c r e c i d o s e p í g r a f e s : 
Las explotaciones de los inmigran-
tes. Inicuo tratamiento en Triscor-
nia, etc., etc. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
I m p o r t a d o r de L o t e s d e B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y p i e d r a s p r e -
c i o s a s , R e l o j e s d e todas c lases y 
m a r c a s . D e p ó s i t o G e n e r a l a l p o r -
m a y o r . 
M Ü K A L L A 27 , altos. 
A p a r t a d o 2 4 8 . T e l é í o u o C 8 5 . 
C 1880 13.6 oc 
¿ S e h a p e n s a d o e n e l efecto q u e 
p r o d u c e n esas informaciones d la 
moderna, f u e r a de a q u í ? E l c a b l e 
a u m e n t a l a s p r o p o r c i o n e s d e l a s 
n o t i c i a s , e x a g e r a los d a ñ o s y r e -
s u l t a n a m e d r a n t a d o s , c u a n d o n o 
a r r e p e n t i d o s , los q u e se p r e p a r a n 
á v e n i r á e s ta i s l a . 
E r a e l m a l , s i n d u d a , a ú n pe-
q u e ñ o y a h o r a se i n t e n t a q u e p o r 
todo e l m u n d o se h a b l e d e C u b a , 
c o m o p u e b l o q u e h o s p e d a , r e c e -
lo sa y d e s c o n f i a d a , e x t r a n j e r o s 
p e r n i c i o s o s ; l o c u a l p r u e b a q u e 
los b a y n o p e r n i c i o s o s y q u e c o n s -
t i t u y e s e r i o p e l i g r o m e r e c e r e l i n -
f a m a n t e a d j e t i v o . 
E s g r i m i d a e sa v e r d a d e r a a r m a 
de dos filos, c o m o i n s t r u m e n t o 
de l a p o l í t i c a a l uso , h u e l g a d e -
c i r q u e l a s e g u r i d a d d e l e x t r a n -
j e r o n o p o d r í a s er c o m p l e t a y 
q u e n o e x i s t i r í a u n a g a r a n t í a ab -
s o l u t a , v e r d a d , p a r a s u s i n t e r e -
ses. G r a v e es e l caso , p e r o a ú n se 
a c r e c e n t a r í a s u g r a v e d a d s i se fi-
j a s e c o m o n o r m a , s e g ú n i n d i c a 
La Discusión, e l e j e m p l o d e l se-
ñ o r P e n n i n o , expulsado guberna-
tivamente sin t r i b u n a l q u e le j u z -
gase, s i n e x p e d i e n t e , s i n t r a m i t a -
c i ó n , s i n de fensa , s i n o i r l e á é l s i -
q u i e r a . 
N o s o t r o s n o s p r e c i a m o s d e 
b i e n e n t e r a d o s e n l a p r e s e n t e oca -
s i ó n , y nos cabe l a h o n r a d e po-
d e r s er q u i e n e s l l e v e m o s l a t r a n -
q u i l i d a d c o n n u e s t r a s p a l a b r a s , 
lo m i s m o á los e x t r a n j e r o s a r r a i -
g a d o s e n C u b a , c o m o á los q u e 
p i e n s e n e n e l l a a r r a i g a r . 
N o h a y p e l i g r o s , p r ó x i m o s n i 
r e m o t o s . E s t a R e p ú b l i c a n o p u e -
de s u s t r a e r s e a l m o v i m i e n t o ge-
n e r a l d e l a s i d e a s QJI todo e l 
m u n d o c u l t o . Y e n n i n g ú n p a í s 
d e l orbe c i v i l i z a d o se p e r m i t e y a 
n a d i e e l l u j o d e h a b l a r d e estos 
t e m o r e s , v i e j o s y s e m i - b á r b a r o s . 
E l g o b i e r n o d e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a , q u e h a d a d ó m u e s t r a s de 
c o n s i d e r a c i ó n á todos los e l e m e n -
tos e x t r a n j e r o s q u e a q u í r a d i c a n , 
n o h a de a p l i c a r e n C u b a e l a r -
t í c u l o 33 , c o n q u e d o t ó J u á r e z á 
l a C o n s t i t u c i ó n m e j i c a n a ; m ¿ i c h o 
m e n o s h a de e q u i p a r a r á todos 
los e x t r a n j e r o s q u e ya están e n 
t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , c o n los 
c h i n o s q u e previamente se b a i l a n 
e x c l u i d o s d e p e n e t r a r e n e l t e r r i -
t o r i o a r a e r i c f . n o . 
E s a s e x a g e r a c i o n e s de n u e - t r o 
c o l e g a J J U Discusión c a r e c e n d e 
a m b i e n t e , p o r d i c h a de todos , n a -
c i o n a ' e y e x t r a n j e r o s , Q i las a l -
tas e s í e j a s ( ficiales. 
L a d e f e n s a de l a s o c i e d a d c o n -
t r a l a s a b e r r a c i o n e s a n a r q u i s t a s , 
d e t e r m i n ó , e n todas p a r t e s e n é r g i -
cas m e d i d a s de r e p r e s i ó n , q u e e l 
G o b i e r n o d e C u b a se h a v i s t o a h o -
r a e n l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a d e 
e m p l e a r , p e r o p o r u n a s o l a vez . 
O t r o s g o b i e r n o s , e n t r e e l los los 
de F r a n c i a , E s p a ñ a é I t a l i a , h a n 
d a d o l a p a u t a e n l a m a t e r i a , p o -
n i é n d o s e de a c u e r d o e n t r e s í y 
c o n o tros p a í s e s , á fin d e p r e p a -
r a r u n a a c c i ó n c o m i l n y v i g o r o s a 
c o n t r a e sa p l a g a q u e a m e n a z a c o n 
d e r r o c a r los m á s s ó l i d o s c i m i e n -
tos de l a s o c i e d a d t a l c o m o se h a -
l l a h o y o r g a n i z a d a . 
A l g ú n g o b i e r n o , c o m o e l i n -
g l é s , n o q u i s o a s o c i a r s e á e sa o b r a 
d e r e p r e s i ó n y h a a b i e r t o l a s 
p u e r t a s á los a n a r q u i s t a s y á sus 
d i s o l v e n t e s p r o p a g a n d a s . C o n 
e l l o h a l o g r a d o e l t r i u n f o , d e q u e 
j a m á s o c u r r a n e n s u t e r r i t o r i o 
a t e n t a d o s a n a r q u i s t a s . E n c a m -
b i o F r a n c i a , E s p a ñ a é I t a l i a los 
r e g i s t r a n c o n d o l o r o s a f r e c u e n c i a . 
E s , c o m o se v é , c u e s t i ó n de c r i -
t er io , d e p u n t o s de v i s t a . L a l i -
b e r t a d e n este t e r r e n o , c o m o e n 
otros m u c h o s es p r á c t i c a m e n t e 
m á s ú t i l q u e todas l a s p r e v i s i o -
n e s y q u e t o d a s l a s e j e m p l a r i d a -
des d e l d e s t i e r r o y a ú n d e l a pe-
n a d e m u e r t e . 
E l G o b i e r n o de C u b a s i g u e u n 
c a m i n o , q u e n o s e r á el m e j o r , pe-
r o q u e n a d a l e s i o n a á los e x t r a n -
j e r o s p a c í f i c o s , r e s p e t u o s o s á l a 
s o b e r a n í a d e l a R e p ú b l i c a y q u e 
v i v e n e n t r e g a d o s á l a v i d a a c t i v a 
y l a b o r i o s a d e l t r a b a j o y d e l a 
p r o d u c c i ó n . 
T a m p o c o d a ñ a r á s i n d u d a — y 
c o n esto r e f o r z a m o s e l v i g o r de 
n u e s t r o s a r g u m e n t o s — á los q u e 
p u e d a n s er t a c h a d o s p o r i n m i s -
c u i r s e e n lo s a s u n t o s p ú b l i c o s y 
q u e a d e m á s se g a n a n , p o r s u i n -
d e p e n d e n c i a ó p a r c i a l i d a d , las 
i r a s y l a s i n d i g n a c i o n e s d e l P o -
d e r . 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e C u b a 
p o r a z a r e s d e l d e s t i n o , t i e n e y t e n -
d r á e n s u s e n o e x t r a n j e r o s p r i v i -
l eg iados , es d e c i r e x t r a n j e r o s de 
p r i m e r a c l a s e , p r o t e j i d o s p o r l a 
a u t o r i d a d y p o r l a f u e r z a de u n a 
b a n d e r a , q u e o n d e a o r g u l i o s a 
a m p a r a n d o c o n sus p l i e g u e s l a 
i n d e p e n d e n c i a y h a s t a l a perso-
n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l de este 
p u e b l o . 
S i n t á m o n o s p r á c t i c o s , s i n c e r o s , 
y d e j e m o s u n r a t o de m o s t r a r n o s 
i lu sos . L o s q u e s i e n d o e x t r a n j e -
ros p r e t e n d a n u n a g a r a n t í a p a r a 
t e r c i a r en l a l u c h a a p a s i o n a d a d e 
l a p o l í t i c a , t i e n e n u n r e c u r s o t a n 
á m a n o 
E l p a b e l l ó n , d i c e e l r e f r á n c u -
bre l a m e r c a n c í a . ¿ A q u é e n c o -
n a r los á n i m o s y f o m e n t a r l e y e n -
d a s t a n p e r j u d i c i a i e s p a r a C u b a , 
e n e l e x t e r i o r , s i n p a r a r m i e n t e s 
e n l a i n e f i c a c i a de l a a c c i ó n ? 
A los q u e p o d r í a c o n t e n e r l a 
a m e n a z a , n o les a p r o v e c h a ; se 
r e i r á n de e l l a . A los q u e n o l a n e -
c e s i t a n , t i e n e n b a s t a n t e c o n s u 
t r a n q u i l i d a d de c o n c i e n c i a . 
^ - / V O F A L T E - 1 
A L A F I E S T A 
MII.-II prisoum v privan deasittir i ¿igra-
dttilr] il r;iinf,c>ti(»)'excursi»M** .ii «Jre 
libre |t«r Umnr una ferrU Jil{(iECl. Si 
cttiinag* e*1á iiiMft|i:¡l¡br»iin por KII Ti4a 
iMrtlva y jiar t\ calor. IIIUF su estimado y 
fritart ¡as jaqueros. Hartos, etc. • - . . 
Una cucliaracia todas las inaflauas. 
durante los caloras de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRfl Ef' JO°** '•»« 
T!f. Bef |> CtotMiy». «ahana FARMACIAS 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i a o s 
En Dso por m á s de Tre inta A ñ o s 
lAeva la / 7 r ^ ¿ ¿ ^ - ¿ - ¿ r - ^ 
firma de L & i z f j x ¿-¿¿¿¿¿¿^ 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente 
Una eopita en las comidas. 13202 -26-14 
Para BRILLANTES Man-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
A^uiar. 
Oduhrc 11 de 1005. 
Se ha publicado que el Presidente 
Roosevelt, de.spuéá de echar la sonda 
ea las aguas del Congreso, ha resuelto 
no proponer, eu la p r ó x i m a legislatura, 
que ue toque á los aranceles aduaneros. 
L o que, sí , propondrá será que se des» 
pacbe el asunto de las tarilas ferrovia-
rias, eu la seguridad deque, contra esa 
reforma, habrá en las Cámaras menos 
resistencia que coutra la de los arance-
les. Puede ser; pero H a y un pero 
grandí s imo; y consiste en que los inte-
reses ferrocarrileros son muy poderosos; 
y, además , tienen razón al oponerse á 
la excesiva i n m i x t i ó n del Estado en sus 
negocios. 
ü s posible que, en la p r ó x i m a legis-
tura, se hable tanto de po l í t i ca exte-
rior, que no tenga el Congreso tiempo 
bastante para deliberar sobre aranceles 
y l íneas férreas. Hay que discutir en 
el Senado el convenio coa Santo Do-
mingo; hay que poner eu claro eso de 
Venezuela, que no sé como llamarlo, 
si aventura, pasillo cómico ó charada. 
Y a expuse, eu otra cart:i, que el Presi-
dente Castro había estado hábi l y crea-
do á Francia y á los Estados Unidos 
una s i tuación desventajosa; porque, al 
entregar la mayor parte de los ingresos 
aduaneros á Inglaterra, Alemania. Ita-
lia, etc., ha quitado á las repúbl icas 
francesa y americana el arma que pu-
dieran emplear para ejercer pres ión so-
bre Venezuela y que era la ocupac ión 
de los puertos y de las aduanas. Y a el 
fifyn, de Nueva Y o r k , dice que, por es-
to, y porque el Presidente Koosuvelt 
declaró que los Estados Unidos no po-
Mían valerse de las arm.is para hacer 
que se cumpliesen los contratos entre 
ciudadanos americanos y gobiernos ex-
tranjeros, lo indicado os que esta IIÜ-
ción ejecute esa evoluc ión titulada un 
geicwiy en el caló de la gente del broUj 
BBBBCaUBHOniBSBBBSQBBBBBS 
c - - N O A B A N D O N E - - B 
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
puteantes fuertes, que adetná.r> de irri-
tar, les impide atender a BU empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Duraste ci ve: ano tome todas las na-
nanas una cucharada de 
MAGNESIA SABRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. . 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Tjf, r.fy j Compoitfla. Halim Farmacias. 
SSeaaaBSaCBBSBBBBBCBBB 
ce de por acá. L a traducción es¿ 4'es-
currir el bulto". ¿Y las Notas de Mr. 
Hay, una de las cuales fué un verdule-
ro u l t imátum? 
A h o r a se ve que, por no haber los 
Estados Unidos enviado una escuadra 
á Venezuela en el momento p s i c o l ó g i -
co, han pillado. H a habido una espera 
y el Presidente Castrt) ha sabido apro-
vecharla. No creo que los demócratas 
dejen de llevar al Congreso este tema; 
y como los republicanos adictos al Pre-
sidente Koosevelt, les contestarán, ha-
brá debates animados. Y creo que, 
también , se exp lo tará otro tema: el del 
tratado anglo-cubano. E.ste tratado es 
un enigma, por ahora, que, en su día, 
quedará descifrado. ¿Qué se traen los 
ingleses? ¿Como han ajustado un pacto 
contrario á los intereses americanos! 
Si se ha entibiado la amistad anglo-
americana y está en camino de desa-
'.ia int( resanto que Cuba ha. 
irvido para dar á conocer este cam-
bio eo les sentimientos de dos grandes 
naciones. Se cre ía que Cuba, al sepa-
rarse de Espafia, hab ía entrado en la 
feliz categor ía de los pueblos sin hig, 
toria, alejado del "mundanal ^ ¿ 0 " 
Y así será, mientras las potencias en*, 
ropeás no intenten contrarrestaren esta 
parte de A m é r i c a la acc ión de los E s -
tados Unidos; porque, entonces, como 
he expuesto en más de una ocasión 
para atacar á los Estados Unidos se co-
m e n z a r í a por Puerto Kico y por las es-
taciones navales que esta repúbl ica tie-
ne en Cuba. No se ha llegado á ese ca-
so; pero, sí , á uno en que lo pedido por 
un gobierno europeo y concedido por 
el podet ejecutivo de Cuba á reserva 
de Ja ratif icación del Senado, esincorn-
patihle con la s i tuación preponderante 
qne los Estados Unidos tienen en Cuba.x 
Y es c i -no de estudio que ese gobierno 
\ /t- . :. - .--mi ifl 
EftlILIO MENENDE'.Z. 
r a s a s s o n m u y m s a n a 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben coa la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
e s c r ó f u l a y l a tisis . 
de aceite de hígado do bacalao con hipofosfitos do cal y do soda es 
el alimento favorito do taies niüos. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión so notan los saludables efectos; 
do delgados y anémicos so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas .de pecho, diez ó quraea gotas do E i u í i l s t ú n tio ¿jcutt 
«nezcládas con ia leeho-.ires 6 cuatro veces al ¿íaj.proáuceu un 
rarulcado que á todos maravilla. 
E l Sr. GASPAR HEI^NDEZ, do la Habana, Cuba, escribe: 
"Mihijo Enjillo, á consecuencia de su naturaleza débil viaq1 
íné atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en gi-â o ri 
Después do haberle administrado un sinnúmero do medicamenti. 
cuando toda esporauza de giüvarlo estaba perdida, el Dr. Eensoli io 
recetó la Emulsión, do Scott Legítima y á los ocho días del tratamiecío 
el niño empezó á mejorar do una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses do edad, ha echado 
todas sus muelas y diente?, s1-11 Ia menor novedad, «stá 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
s. n i 
Precaución Necesaria.— No so confunda la Emul-
sión de Scótt con otros proparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni qtieína la beca, n¡ fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca dpi "Jffomtee coa el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & m % finiimcos, HEI I0EL 
Vapores de travesía, 
V A P O R E S C O M E O S 
SelaCoiipÉa 
A N T E S D 3 
ANTONIO L0P5Z 7 ea 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r u á m l e z 
Ealdrá para 
C O E U M Y SA1ÑTA1TDEB, 
el 20 de OCTUBRE á Jas cuatro de Ja tar-
de, llevando la correapotmencia püblioa. 
Aomite paíjjajercB y caroa general. incloBOta-
caco para dichoE Huertos. 
B£cibe aeticar, calé y cacao en partldaaá fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vt-
ge. Gyórs, Bilbao y Pafrajes. 
. Los billetes de paca-e EOIO serAn ezpedidoa 
naeta las dier del día de salida, v 
Las pólizas de carga se ñrmarfin por elCon-
^gnatario antee oe correrlas sin cuyo requirjito 
berán nulas. 
te reciben los documentes de embarañe has-
ta ei díp :» y la carga á bordo hasta el día h-. 
La c- rrpsporcenc.a tolo se admite en la Ad-
«ajnjftuaciíib de Correo» 
A N T O N I O L O P E Z 
C a u i t á n O i i v e r 
Kaldrá I K U ÍÍ New Y o r k . Cádiz , B a r e e -
lona y Uenova 
el SO de OCTUBREá las 12 dol dia, llevan-
do la torrespcndenc;apüblica. 
Admite carga y pasajeros, & los que se o frece 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en si s diierentes líneas. 
También It cibe carga para Inglaterra, tíam-
burgo, Brémen, Amsteraan, AOtterdqia y oe-
rnás pnertos de Laropa conoLocimieuto d.-
rec o. 
cíe reciben los documentos ds embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta ol dia k3. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistraccion de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
t» adherida en ia cual constará elnúmerodel 
billete ce t*Ka.;e y el panto en donde éste ÍQO 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
ob cuales falcare tsa etiov.eta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, ¿sí para esta ÍBM conu para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que ss embarquen en 
sos vanores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios Nf. OTADUY, OFICIOS N. 2S. 
c 1863 7S-1 oc 
^ r a ^ V 0 T t e s d e g a n a d 
por e l vapor a l e m á n 
J ^ . I K T 3 3 313 
D;: LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es d^ rép do andar y pro-
v tro dt buenos corrale* £• mmejorable "venti-
lación, lo que lo n&cj ir.u/ apropósito para el 
T r í i i i s p o r t e <le f r a i l a d o 
en las mejores enndiciones. En tal concepto so 
reconutuda r. los señoreá importadores de 
í,añado de la Isla de Cub^. 
Su capacidad ts de C50 cabeza * grandes. 
l'ara más informes dirigirse á IOÍ consigna-
tarios 
H E I L B U T Y P v A . - C H 
S a n I f m a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 161/ 1 oc 
R O U T E . W W HABANA 
NEW-ORLEANS 
y v ire -versa . 
Sal idas díTlH H a b a n a p a r a N . Orl t^ .m 
<del muel le tle la Muchina» 
Todos Jos MARTES á las cuatro de ia tards 
Sal idas de N . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro celos Eftados L nidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasaieros screoo-
jc en los domicilios y se de.- pachán directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea rué?* barata y rápida para Califor-
nia, tan Luis, Chicago y demás ciudades ce 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto so aumen tará con la «ili-
ción de' nuevo y rápido vapor ''PRIKOii AR-
THUR," de soberbias comódidaces para pa-
sajeros, sajieado do Nueva Orleans todo;; ios 
miércoles y de Ja Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Para ma.s detalies, informes, prospectos, ¿be. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y » 
Agente eeneral y Conaignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
01706 19 Sb 
B ¡ i P i u m i S D ¡ ( ¡ i i J . i r a i [ i O ( s . E S G . ) 
CÍENFUEGOS 
Días de salida de los vanorss de esta E i n n r e s i duraiit9 el presenta mes de 
Octubbro de liatalmnó íl Santiago de Cab:i, coa estialas ea Cieníuegos, Casilda, 
Tunas, Júo'.ro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








A n t i u ó g e n e s Menéndez . 
P u r í s i m a Concepción 
Josefita 




V u e l t a A b a j o S . S. C o . 
" V " o U L € 5 i r < o , 
Capitán MUNTES 1JÍ5 OCA 
Salcri de r;alabanó, los LUJNüa y JUEVES 
(qou excepción tiel ultimo jueves do cada mes) 
¿ ia J'egada dei trsn de pasajeros quesaie de 
de'ia estación de Vilianaovaá iaa üy 10 dala 
tardo, para 
Colonia. 
i^uuta de C a r t a s . 
B a l l é u y 
1 C o r t é s , 
saliendo de este fiitimo punto ios MlKKOOLiíS 
y tíAiíADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) Mas S de '.a mañana, para llegar 
á Batnbanó los dias si^uiemea al amanecer. 
La :•. se recibe di iriazuetiLo en la es-
tación de Vibanueva. 
Paramas informes, acúdase á la Ccmpañia 
Z U L U JET A I O (bajos» 
clSfi5 78 oc-1 
D E 
8. en^ C . 
Llí^mainoB la atenclfr de )CB eeCorespua^e 
íes bécia el artícelo 11 del Legiaa-ento de ca 
Ba ercsy cel croen y régimen ictencr délos 
ta'pores de esta Compafna. el cnai dice asi: 
"Los pasaiercb deberán cefriblr sobre todos 
les buhos oe FU equipa e.bu nombre yei pa»íto 
de oeEtino, con tocia» tus ietratiy con la mayor 
claridad." , #. 
fundándose en esta dipossición la Coropenia 
po admitirá bulto alguno de ecnioaje qne no 
lleve clarajneDte tetampado ei nomore y ape-
llido de sn dceño, «tí coioo el del pcerto de 
satino. 
Í*"J vapores de "103 miércoles recibirán carga baata las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Vihauutva. > ̂  » 
Los vapores que «alan los domiayoi recibirla a%rg\ hi^ti ©'. viernes 4 las 4 de la taMe 
por la Latacion de > ibannsvA. 
Los señores pasajeros que tornen p-.^ía oarx los vaoores de esU Emoresi que sal-n de 
Eataorinó los miércoles por ia noobe, deberán tomar ei trea exoreso que saldrá de la Estacióa 
de V illanueva á las ocho de la ñocha de dicáo día. 
E l tren para el vapor dd los domingos saldrá de Vlllanueva á las 6 v 35 a. m. de dichos día^ 
A partir también del día 14 de .'.Iiyo, loi oiUecss di y ni)3 pirA todos aaeicroj vanares d-»'-' 
berfin tomarse precisamente on lis Agaaslis di essi tí norasiea l i Hi^ani y Bi'.abiaj 7 loj 
pasajeros que se preaencen á bordo sin tañar el cjrraioj iiisata biU8!;3, Di^araosa oasiie coa 
el aumento del 10 ñor ciento. >- ^ r 1 
Dichos pasajes se esoiden en esta hasta la^ caitro do la t ir ie del dia ds salid». 
Para mí.s iníormoa dirigirsa á ia Agenoii ái la Baiprssa, OBÍ3PO 3J 
C1831 1 00 
Capitán G O N Z A L E Z 
SaldrA de esté puerto para Sagtia y Caibarién 
Todos ics licmips a las m ilsl ¿ia. 
T A K I K A 8 E K U K ü A M K K i C A N O 
L^e l i a b a n u á b a ^ u a y viceversa 
tasajeen l! j 7.ü(j 
Id. en 31 5 3.50 
Viveret, ierra ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías (j.50 
D e H a n a u a á C a i b a r i e u y vicev«r><;» 
faeaje en Y ,„ iI0-9j 
Id. en 3? m f . - f 1 
Vívorca, rerreieria. loza, cigarros. r;-so 
iiercanc a _ C-50 
T A B A C O 
De Golbaricn y ba^ua a f iabaaa , 'J5 
centavos tercio. 
E l earcuro naca como morcancia 
C O . N S I G N A T A l t l O S : 
0 ; \ l b á » y C o m p . Sasvua. 
Sobrinos do H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e «»l m e s d e O c t u b r e 
d e J ^ K ) ^ . 
V a p o r COSME DE HERR2RA, 
D í a 20, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nucvit;i8, O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ¡¿ajíiui de T i í u a m o , Burucoa , 
G u a n t á n a n i o (solo á la ida) y S a n t i a -
gro de C n b a . 
No recibe carga para Xucvitas y Gibar». 
V a p o r ¿VILES. 
D í a 22 , á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a X u c v l t a s y G i b a r a . 
V a p o r MARIA HERRERi 
D í a 25 . á l a s o de l a t a r d e . 
P a r a X u c v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , í l a y a r i , B a r a e o a . G n a n t á i i a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
En GTJ A NT ANA MO. 
tos vapores da los dias 5, 15 y 23,atracarán ál 
maelle de Caimanera y ios de los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAUGA L»E CABOTAJE. 
Se recioe basta las crO'S do la tarde del dli 
de s:ilida. Cuando esta ociira en dia festiv J 
bástalas cinco da la carda dal di4 aacarior. 
CAlíGA DP^TRA-VESIA 
La carga para puertos ds Santo Domingo y 
Puerto iiieo solo se recibir i basta las diez de 
la mañana de) día de salida. , 
Para nfís informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
S o b r i n o » de H e r r e r a (S. eu C.) 
c ISf í! 7S-1? oc 
I L íMoi C i i l F C i i a n a 
Banqueros.—Mercaderes ÜL. 
Casa oriírinairnente estableada eu 1^5ií 
Giran ietras á la vttea íobre todos los iiaac 
Nacionales de ios Estados Unidos y dan oana-
cial atención. ' v 
TRáKSFERENCIAS POR EL CABLE, 
iatu oe 
Hacen pagos por el cabl j , -irán le>is i c i -
t» y larga vista y dan cartaj da crédito sobra 
New \ onc, 1- ilaaeltia, New Orietas, Sd:i E r a i 
cwco, Lonares, P.irís, ALidrid. üiroeloa ! ' T . 
más capirales y ciudides importante i de lol 
Estados Lnidos, México y Europa, asi comí 
sobie tocios los pueblos dü E.paiía y capital y 
uertos as Mcxieo. c j 
Encomoinacióncoa los señores F . B. Hollín i 
& Co., de -vaova York, recioen órdenes paraU 
compra o venta de valorei ó accionas oo'áíí-
blesenla Bowide dicha ciadiS, cu/as c j;iSi. 
ciónos so reciben por caoly d^riaui ía^ 
g:1S5j Wl-oo 
J. L BANCES Y O O i T 
O B L S P O L9 Y 21. 
Hace pagos por el oa >l ;, faciliti oarbii Ja 
crédito y Kira iolraj 4 COPta v. Ul. í v¡ « • 
las prmcipaiea pi»z., d3 03: i l ^ 
Franoia I a-ktsrra. Ale.a un i, Us t." 3 ic i Us 
pitidos, Maxioo, Arxíatlai, Paerco Bioo IW. 
na,J,ipon yjjoor» to Us !is:;iu U I M V •> Í¡J1)) 
de España. Igl»! lUleiras, Cinari.is e icil. i 
o 1J11 78-23JI 
Hijos de E . Argüe l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DKlijÜS X ( i . - H A B A K A , 
Telófono núra. 70. Cable?: "Ramonargas 
Depósitos y Cuentas Corriautes.—Dapóiito-
. hacién los? ca;-go del Cobro y R91 
misión da diviaendjs é intarejes.—Préstamaí 
y Pl^noraeión de vaiores y frutos.—Co apr» / 
venta de valores públicos é indusbrialei.— 
Compra y venta de letras de oatnbios.—Cobro 
do letras, cupones, etc. por caeati ajea*.— 
Giros so'oie las pri-icipales plecas y tambiSa 
sobre los pacoios d3 España, Isla? Baleares 7 
Canarias.—Pa^os por Caole y Cartas d̂  Gri-
dito. C1878 loGm-E Oc 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q Ü i N A A M E K C A U K l t B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carCi 
de oréito. 
Giran letras sobre Londres. New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantaa, 
Bordeas, líarcella, Cádiz. Lvon. México, Vera-
craz, San Juan de Pnerto líico. etc., etc. 
sobre tod?? las capitales y puertos sobre P*-
rna de Maliovca, Ibisa, Mahony Santa Cruz di 
Tenerife. 
obre Matan/.rí, Cárdeaai, Remedio?, Sanfc» 
Olara," , 4a-rúa la Grande, Trinidad 
Cie^fuegos, Sancti Eplritus, Santiago de GO »̂ 
Ciu^o de Avila. Manzanillo, Pinar de Rio, J i -
baro, Puerto Principa y Nuevitas. 91 
c 186) 78 1 0*irm,~ 
l BALCELLS Y COMP. 
(S. en C ) 
Hacen pagos por el cable y giran I*"'*1 * 
ta y lar,'4 viatasoore, New-i'ork, Lonir^'. r<r 
risy soore todas la? capital^ ypaebloia* m 
paña e islas Balearas 
Agente de la Compañía 
incendios. 
y Oanaria?. 




M , G E L A T S Y C o m o . 
2í>¿', Agitiar, lOU, esquina, 
a Amaraarcu 
Üaceiu pairos por el cable, facllinan 
cartas d© c r é d i t o y ariraik lotn»* 
a c o r t a y lartra visca. 
obre ívueva York, Nueva Orleans, VorasMí 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, P* 
i B Burdeos, Lvon, Bayona, líamburgo, Itoaaia 
i, Gt-uoVa, Marsella, Havre, Li 
íantes. Saint, (^uintin, Dieppe, Toulatt»» 
dia, Florenc a. Tuna, Masimo, etc., ai 
como sobre totia las capitales y provinola <»• 
É s p a i l a é i s las C a n a r i a s . 
1541 • 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ü c t n b r e 18 de 1905. 
enropeo sea el único que e m p u j ó & los 
Estados Unidos á la guerra contra E s -
paña, por la cual obtuvieron esa situa-
ción preponderante. ¿Es que los ingle-
ses han rectificado su pol í t i ca de este 
lado del A t l á n t i c o ! Y a , cuando blo-
quearon á Venezuela, en colaboración 
con los alemanes, dieron un mal rato á 
los americanos. Ahora viene, a l pare-
cer, otro golpe de badila en los nudi-
llos. 
X. Y. Z. 
CONVULSIONES. 
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS. 
Las pastillas de OCHOA son de resultados 
INFALIBLES; las únicas hasta el dia que CU-
RAN radicalmento las CONVULSIONES, 
E P I L E P S I A ó ACCIDENTES NERVIOSOS; 
aún en los casos de 20 y 30 años de padeci-
miento. 
Los enfermos han de sugetarso con todo RI-
GOR al tratamiento que señala su AUTOR, 
aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por 
completo los ATAQUES y CONVULSIONES y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación 
esté completamente ASEGURADA. 
9e venden y remiten por Correo y Exprés A 
todas partes do la República, por Larrazábal 
Hno*. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." 
Rieln í»9. Habana. Unicos AGENTES de estas 
PASTILLAS. 
C-1912 alt 3-12 
J L A P R E N S A 
T o d o e l i n t e r é s q u e h a b í a n lo -
g r a d o d e s p e r t a r l a s e l e c c i o n e s p r ó -
x i m a s , h a q u e d a d o r e d u c i d o á 
c o n o c e r los n o m b r e s de los q u e 
c o m p o n e n las J u n t a s de e s c r u t i -
n i o , y d e c i m o s los n o m b r e s y n o 
l a p r o c e d e n c i a , p o r q u e é s t a , u n a 
v e z r e t i r a d o s de l a l u c h a los l ibe -
r a l e s , y a se sabe q u e n o p u e d e s er 
o t r a q u e m o d e r a d a y n a c i o n a l . 
O t r a p r o c e d e n c i a e x i s t e , l a i n -
d e p e n d i e n t e ; p e r o los i n d e p e n -
d i e n t e s , e n s i t u a c i o n e s d e f i n i d a s 
c o m o l a a c t u a l , n o o f r e c e n m a t e -
r i a á l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . C o m o 
n o es f r e c u e n t e n i m u y h u m a n a 
l a v o c a c i ó n p o r e l s a c r i f i c i o , n a -
d i e cree q u e t r a t e n d e s a c r i f i c a r 
esos i n d e p e n d i e n t e s c u a t r o l argos 
a ñ o s de s u v i d a e n p r e p a r a r c a m -
p a ñ a s y d e f e n d e r s o l u c i o n e s q u e 
p a r a s e r p r á c t i c a s n e c e s i t a n l a 
s a n c i ó n d e l poder , d e q u e e l los 
c a r e c e n ; y c o m o e l p o d e r , h o y p o r 
ho}'', y a ú n m a ñ a n a p o r m a ñ a n a , 
es y h a de ser m o d e r a d o , s i esas 
s o l u c i o n e s fuesen p l a n t e a d a s , e n 
los m o d e r a d o s r e c a e r í a l a g l o r i a 
de s u p l a n t e a m i e n t o y n o e n los 
i n d e p e n d i e n t e s , q u e h a b r í a n t r a -
b a j a d o d u r a n t e t o d o ese t i e m p o 
p a r a s u s a d v e r s a r i o s , r e s u l t a n d o 
a l fin y á l a pos tre f r a t e r n a l m e n -
te c o n f u n d i d o s c o n e l los . -
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E s a c o n s i d e r a c i ó n p o r u n a p a r -
te y p o r o t r a l a d i a r i a o b s e r v a c i ó n 
de q u e todas las i n d e p e n d e n c i a s 
a c a b a n e n u n g e n e r o s o s o m e t i -
m i e n t o a l m á s f u e r t e , y a q u í , c o m o 
en todas p a r t e s , e l m á s fuer te es e l 
g o b i e r n o , e x p l i c a e l poco i n t e r é s 
q u e i n s p i r a n esas c a n d i d a t u r a s , 
l a n z a d a s á los c o m i c i o s c o n u n 
n o m b r e p o m p o s o p a r a v e n i r á p a -
r a r e n u n g u b e r n a m e n t a l i s m o de 
lo m á s c o m p l a c i e n t e y v u l g a r q u e 
se c o n o c e . D e eso á g r i t a r c o m o 
e l v e n d e d o r de f r u t a s de C o n s t a n -
t i n o p l a : " ¡ E n n o m b r e d e l P r o f e -
to... h i g o s ! " n o v a m á s q u e u n 
paso: e l q u e m e d i a e n t r e los h i -
gos y las brevas . 
•» 
P o r f o r t u n a p a r a m o d e r a d o s y 
l i b e r a l e s , los i n d e p e n d i e n t e s , n o 
y a e n l a s J u n t a s d e e s c r u t i n i o 
s i n o e n t r e los c a n d i d a t o s á l a s 
n u e v a s C á m a r a s , s o n m u y c o n -
tados . A s í es q u e n o h a n de h a -
c e r m u c h o d a ñ o á u n o s n i á 
otros , y m e n o s c u a n d o e l r e t r a i -
m i e n t o l i b e r a l pono á c u b i e r t o á 
los g u b e r n a m e n t a l e s d e los c o m -
p r o m i s o s p a r l a m e n t a r i o s q u e e n -
g e n d r a n l a s e x i g u a s m a y o r í a s y 
q u e p o n e n á é s t a s e n e l c a s o de 
d e s a r r o l l a r s u h a b i l i d a d p a r a ga -
n a r los vo tos d e los i n d e p e n d i e n -
tes. 
E n las n u e v a s C á m a r a s t cdo 
m a r c h a r á c o m o u n a s e d a . P o r 
p r i m e r a v e z v a á d a r s e el caso e n 
C u b a de u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o m -
p l e t a m e n t e a d i c t a y s i n o p o s i -
c i o n e s , s a l v o l a q u e de u n m o d o 
f o r m a l m á s q u e v i r t u a l se e m p e -
ñ e n e n sos tener , p a r a h a c e r e l 
j u e g o á los m o d e r a d o s , los i n d e -
p e n d i e n t e s . 
L o s s e n t i m i e n t o s de c a n d ' a d 
d e l p u e b l o c u b a n o s o n i n a g o t a -
bles . 
M U E B L E S 
d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e l o m á s 
s e l e c t o , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á d e q u e 
n o s e e x a j e r a . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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C U I D A R 
la dentadura es segura srarautia de 
conservar la i nerte v saludable. 
U S E 
P O L V O D E F T I F R I C O 
S . Jé*. 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Keconocido y aprobado por a u t o r i d a -
des Cient í f i cas . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
fornmlaclo por el mismo autor . 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantener la en comple ta 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , P e r l u m e n a s 
y Hotioas ele la I s l a . 
Cu ide su ÍÍ t a d u r a y l a c o n s e r v a r á 
saludable. 
1423 5 n 28-27 
i l í L L á i \ 
1>K Ira C L A S E 
Y D K 1 O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 qdilates de peso, sueltos 
v montados en joyas y Uelojes oro s ó -
lido de 14: y l S qui lates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
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Cont i ene m á s de 1 6 0 p á g i -
nns y m u c h o s g r a b a d o s m a g -
u m e o s y l á m i n a s en colores . 
So e n v í a g r a t i s a l que lo soli-
c i t e , i •n'WWnflii yímf^" * 
Rste Mbro CBtíí c-pcrito de nnn nianora clnra 
y coin'isa, p:ira cjuc todo aquul qno lo lea pueda 
coinprsiidsrlo. Pormcdiqde e.>-to libro intern-
sante se han snlvndo inuclias vidas, y salvari 
aún muchas raí.s por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
¡Ostáescrito eich^ir.imeníc para los Hispa-
no Americanos 6 más bien para la raza Espa-
ucU por o 1 Profesor E. C. COLLINS.du la 
Universidad do Kcw York. 
Todo el quo ha loido este lihro dice que vale 
BU paso m oro. Ks uulibrj para todo (d mundo. 
l'ara his personas qi:e gocen do buena salud 
recomendamos los capitules que fritan sobre 
la manera de impedir laseníefuiedudcs. 
A los que st> hallan enfermos recomentíam o 
los capít ulos qui! tratau de todas las eulermo 
dades en general. 
TODA PK!:.SüNA QÜK LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA OI'ICIXA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORF.KOS. JUNTO CON 
EL NOMr.HK Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIUEOS. 
Dr. E. C. Collins 
í M E D I C A L I N S T 1 T U T E , » 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , Ttor Y o r k . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í 1 
f i f i s v H e r n i a s 6 que* 
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a 1 v de 3 s í . 
4 9 H A B A N A 4 9 
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L o s i n f o r t u n i o s d e l p u e b l o a n -
d a l u z , v í c t i m a d e l a m á s h o r r i -
b l e m i s e r i a & c a u s a de l a s e c a de 
los dos ú l t i m o s v e r a n o s , e n todas 
par te s , d e s d e l a c i u d a d m á s po-
p u l o s a a l m á s h u m i l d e b o h í o , h a 
d e s p e r t a d o l a t i e r n a s o l i c i t u d de 
las a l m a s b u e n a s a n t e l a s d e s g r a -
c i a s de s u s s e m e j a n t e s . 
E l p a d r e p o r e l h i j o , e l h e r -
m a n o p o r e l h e r m a n o , n o h a r í a n 
m á s d e l o q u e e s t á n h a c i e n d o 
m i l l a r e s d e c u b a n o s p a r a a l l e g a r 
r e c u r s o s c o n q u e a t e n d e r a l es-
t a d o de l a r e g i ó n e s p a ñ o l a sobre 
l a c u a l p e s a i m p l a c a b l e m e n t e l a 
m a n o d e l d e s t i n o . 
M á s d e u n a v e z h e m o s r e c i s -
t r a d o e n estas c o l u m n a s los r a s -
gos d e m u n i f i c e n c i a o b s e r v a d o s 
c o n t a n d o l o r o s o m o t i v o e n l a 
H a b a n a , C i e n f u e g o s , C a m a g ü e y 
y o tros p u n t o s . 
S a n t i a g o d e C u b a q u i s o r i v a -
l i z a r e n d e s p r e n d i m i e n t o é h i -
d a l g u í a c o n las c i u d a d e s h e r m a -
n a s y n o s o frece h o y u n e j e m p l o 
a d m i r a b l e de sse s a n t o e s t í m u l o 
de l a s b u e n a s o b r a s e n l a f u n c i ó n 
b e n é f i c a q u e a c a b a d e c e l e b r a r 
p a r a las v í c t i m a s d e l a c r i s i s 
a g r í c o l a de A n d a l u c í a . 
C o n m o v i d o a n t e ese ac to , c u y o 
r e s u l t a d o p e c u n i a r i o n o n o s es co-
n o c i d o ; p e r o q u e , s ea c u a l fuere , 
n o debe m e d i r s e p o r l a s c i f ras de 
r e c a u d a c i ó n s i n o p o r l a n o b l e z a 
d e l i n t e n t o y l a v o l u n t a d y el 
e n t u s i a s m o c o n q u e se h a r e a l i z a -
do. L a Colonia Española escribe al 
d a r c u e n t a d e esa f u n c i ó n de g r a -
c i a : 
¡ ¡ ¡ V i v a el pueblo de Santiago de 
Cuba!!! 
Ingratos, más qne ingratos s er íamos 
si desde lo más recóndito del alma no 
saliera esto v iva como e x p l o s i ó n [espon-
tánea del sen 1 i miento, ante el resulta-
do de la función de anoche en el teatro 
Oriente, ante esa demostrac ión tan ga-
llarda, tan u n á n i m e y esplendorosa de 
cordialidad, de amor al prój imo, de 
confraternidad y filantropía dada ano-
che por este pueblo cada vez m á s que-
rido. 
Sí, al l í estaba todo el pueblo; todas 
las clases sociales estaban a l l í d igna-
mente representadas, por que todas 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á l a B e e b e 
E a i * D r u m Co.,15 Park FVÜW, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondeücia y folletos 
en Inglés y Español, f 
m 
ti 1 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
lan de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejércit') y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución do tomar el Té Japonés quo los 
mantiene siempre corrí ni tes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos ú 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozáis buena salud estan-
do extreñido. H a y que eliminar el res-
duo do la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té Ja -
ponés qne prepara, el Dr. González, re-
suelve el problema del ex treñ imiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Ta Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el CÓÜCJ miserere y sobro todo 
la opendiei'is que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extrenimient'). 
E l Té Japoné* de\ Dr. González se ven. 
de en la Botica iSan José, calle de la H a -
bana núnc. 112, esquina á Lampari l la . 
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quisierou contribuir á esta obra piado-
sa, r iatea, palcos, galería , cajuela; 
todo estaba lleno, y si más grande hu-
biese sido, el teatro más p ú b l i c o hubie-
ra concurrido. 
¡Qué espectácu lo can hermoso ofrecía 
anoche nuestro coliseo! 
L a s dos hileras de palcos, altos y ba-
jos, formaban como dos festones semi-
eirculares de bellas, brillantes y perfu-
madas flores, por que en ellas domina-
ba el sexo femenino, siempre encanta-
dor, siempre dispuesto á tomar parte 
activa en todos los actos de la vida so-
cial, an imándolos con su presencia, 
a lentándonos con sus iniciativas dando 
la nota más alta de la elegancia y del 
buen tono. 
¡Cuánto h u b i é r a m o s dado porque un 
fotógrafo hubiese fotografiado el inte-
rior del teatro para poder enviar á E s -
paña una prueba y decir á los qne re-
ciban la dád iva generosa: a V e d lo que 
hace Cuba por vosotros. Comteraplad 
esas localidad repletas de espectadores 
entre las que figuran nuestras más h e r -
mosas mujeres, nuestras d a m á s m á s dis-
tinguidas, nuestros hombres más nota-
bles, nuestros m á s laboriosos comer-
ciantes, nuestros obreros qne ganan el 
pan cotidiano con el sudor de su frente, 
nuestros niños, nuestros ancianos, to-
dos los que os e n v í a n por este medio 
una frase de consuelo y un socorro pa-
ra al iviar vuestro infortunioT' 
Los que han tomado la inic iat iva en 
la organizac ión del e spectáculo , deben 
estar satisfechos del resultado y han 
contra ído una deuda con esta Sociedad 
cubana, que jamás ha sido surdo á nin-
gún llamamiento. Hasta los aprecia-
bles artistas que tomaron parte en las 
obras representadas, estaban contentos 
y emocionados, 
¡ V i v a una y mil veces el pueblo de 
Santiago de Cuba, y qne Dios lo bendi-
ga y le colme de felicidad! 
X o es m e n o r n u e s t r a e m o c i ó n 
a l r e c o g e r esas frases q u e l a d e l 
co l ega a l e s c r i b i r l a s . 
Q u e D i o s r e c o m p e n s e t a n t a a b -
n e g a c i ó n , t a n t o c a r i ñ o , t a n t a c a -
r i d a d e n e l p u e b l o de C u b a , d i g -
n o de ser a m a d o c o m o é l a m a v 
de s er s e r v i d o c o m o 61 s i r v e . 
L a i n m i g r a c i ó n , c o m o a s u n t o 
de debate , es s e m e j a n t e á los p o -
zos, t a n t o m á s g r a n d e s c u a n t o 
m á s les q u i t a n . 
¡ C u i d a d o q u e se h a h a b l a d o de 
e l l a de u n m e s á e s ta par te ! P u e s 
es poco, á j u z g a r p o r lo q u e d i c e 
¡SI Correo Español, de S a g u a , c u -
yos s o n los p á r r a f o s q u e t r a n s c r i -
b i m o s : 
A nosotros—escribe—no nos e x t r a -
ña que los hacendado se quejen de que 
les hacen ful ta braceros, porque as í es 
la verdad: tienon pocos y los pagan ca-
ros. L o que s í nos e x t r a ñ a es que 
nuestros estimados colegas habaneros, 
oyendo nada más qne á los hacenda-
dos, pidan todos los d í a s que vengan 
braceros de fuera, ignorando tal vez 
que en todos estos pueblos del interior 
de la Is la hay millares y millares de 
individuos, que siempre se han dedica-
do á las labores del campo, que hoy 
tienen por única profesión el periodismo, 
la política y. . . ¡la diplomacia! 
Hay millares de individuos que no 
salen de las puertas y salones de los 
clubs; que no hablan m á s qne de tal ó 
cual acto del gobierno; del directorio ó 
del comi té de tal partido; de tal ó cual 
art ícu lo de un per iódico; de aquel ó del 
otro discurso pronunciado en tal ó cual 
mitin; como si de algo de eso, que no 
entienden, sacaran lo que necesitan pa-
ra v iv ir ellos y subvenir á las necesida-
des de sus familias. 
Mientras esto exista; mientras á los 
hermanos nuestros que llegan de la 
Madre patria se les trate en Triscoruia 
como animales irracionales ó como á 
apestados que nos vau á importar una 
epidemia, tratar de la necesidad de la 
inmigrac ión , en la forma en que viene 
hac iéndose , es una farsa; es una cruel-
dad; es en nosotros una falta de pa-
triotismo. 
F í j ense en esto nuestros estimados 
colegas; llamen la a tenc ión del gobier-
no sobre el c rec id í s imo n ú m e r o de bra-
ceros que existen en el interior del pa í s 
entregados á la holgunza; vean el mal 
trato que reciben en Tríscornia los 
compatriotas nuestros que llegan á 
Cuba atraídos por las h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas que les hacemos concebir, y d i -
gamos claro y sin rodeos, que en tales 
condiciones resulta una verdadera far-
sa nuestro silencio. 
P u e s s i es v e r d a d — y n o lo d u -
d a m o s — l o q u e d i c e EL Correo, 
h a y q u e p e n s a r q u e esos e m i g r a n -
tes s o n d e m a t e r i a b i e n r e s i s -
t ente . 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l m e -
d i o de v i v i r s i n t r a b a j a r a l l á y 
a q u í . 
P o r f a l t a de t r a b a j o a q u í y a l l á . 
¿O c r e e e l c o l e g a q u e si t u v i e -
s e n t r a b a j o los i n m i g r a n t e s q u e 
e n c u e n t r a á l a p u e r t a de los 
c l u b s se m e t e r í a n á periodistas, 
políticos y diplomáticos^ 
¿ E s q u e e l h a m b r e n o v a á d i s -
t r a e r s e c o n n a d a ? 
P o r t e n e r a l g u n a r e l a c i ó n c o n 
c o n e l m i s m o a s u n t o , t o m a m o s 
d e E l Mando l a s i g u i e n t e c a r t a 
d i r i g i d a p o r e l j e f e d e l d e p a r t a -
m e n t o de T r i s c o r u i a , s e ñ o r M e -
n o c a l , a l jefe d e p o l i c í a s e c r e t a , 
s e ñ o r J e r e z V a r o n a : 
Muy distinguido amigo m í o : 
L a s investigaciones que s e g ú n veo en 
los per iódicos , ha iniciado usted sobre 
las gestiones de Los ''Agentes de coloca-
ciones de inmigrantes", me han pro-
porcionado un gran placer. L a s opera-
ciones de los agentes deben estar suje-
tas á una vigilancia y superv i s i ón cons-
tantes, porque el emigrante, en su ig-
norancia de las leyes de este pa í s , es 
materia de fácil exp lo tac ión para el 
hombre que sólo aspira á su propio en-
grandecimienlo, sin parar mientes en 
los dictados do la moral; si el n ú m e r o 
de empleados de que dispongo hubiera 
sido aumentado eu proporción á la in-
migrac ión , la s u p e r v i s i ó n que me es-
fuerzo en ejercer sobre los agentes hu-
biera sido muy efectiva: así y todo ya 
me he visto precisado á incautarme, á 
favor del Estado, las fianzas de varios 
de ellos. 
Mucho celebro y agradezco sus es-
fuerzos eu esclarecer los hechos eu el 
caso concreto del agente señor Rodas. 
Mucho le agradecer ía no se detuviera 
en tan buen camino y tuviera siempre 
bajo sa mirada investigadora á esos in-
dustriales, y mucho m á s le agradecer ía 
me informara de sus descubrimientos 
eu el caso de Rodas y en cualquier otro 
que viniera á sus manos, pues aunque 
en algunos de ellos no se encontraran 
faltas punibles por el Código, pueden 
muy bien serlo administrativamente, 
según el contrato bajo cuyas condicio-
nes se les autoriza para ejercer la in-
dustria, y por el que todos los agentes 
tienen depositada fianza de $100, para 
responder a l exacto cumplimiento de 
aquél las . 
T o d o esto v i e n e e n a b o n o d a 
c u a n t o a n t e s de a h o r a h e m o s d i -
c h o sobre l a m a t e r i a . 
Q u e h a c e f a l t a i n m e d i a t a m e n -
te o r g a n i z a r l a e m i g r a c i ó n e n lo s 
p u e r t o s d e s a l i d a y l a i n m i g r a -
c i ó n e n los p u e r t o s d e l l e g a d a . 
D e o t r o m o d o n o s a l d r e m o s d e l 
l í o e n t o d a l a v i d a . 
S e nos r u e g a h a g a m o s .saber á 
los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l a A s o -
c i a c i ó n i n i c i a d o r a y p r o t e c t o r a 
de l a " A c a d e m i a G a l l e g a " q u e e l 
d o m i n g o 22 d e l c o r r i e n t e se ce l e -
b r a J u n t a G e n e r a l p a r a d a r c u e n -
t a d e l e s tado d e d i c h a S o c i e d a d , 
de los n o m b r a m i e n t o s d e c o m i -
s iones y o tros a s u n t o s i g u a l m e n t e 
i m p o r t a n t e s . 
—gagn Oí» ~ 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s , í i e s d e 4 0 c t s , , 9 0 c t s . $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , § 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
E u r o p a y A m é r i c a £ 
A N A R Q U I S T A S C O N D J Í X A D O S 
Por primera vez los Tribunales in-
gleses han condenado á los anarquistas. 
E s una noticia interesante, pues do 
repetirse el caso i cont ínuar ía el territo-
rio br i tánico considerado inmune por 
los terribles enemigos del orden social! 
L a Audiencia de Londres ha conde-
nado á diez años y á nueve meses, res-
pectivamente, de trabajos forzados, á 
dos anarquistas italianos, por haber es-
crito el uno y vendido el otro un folle-
to titulado ^ I n s u r r e c c i ó n " , con la apo-
logía del atentado de que fué v í c t i m a 
el rey Humberto, 
E l delito porque se condena es el do 
e x c i t a c i ó n al asesinato. 
E n la sentencia hace constar el Juz-
gado que no ex i s t i r ía materia penal s i 
se tratase ú n i c a m e n t e de un escrito en-
caminado á destruir un Gobierno ex-
tranjero. 
P E C E S - F A R O S 
E l p r í n c i p e Monaco, ha comunicado 
ha poco t i e m p o á l a Academia de Cien-
cias de Par í s los resultados de su úl t i -
ma campafía científ ica en las Canarias 
y las Azores. 
Entre las numerosas especies nuevas 
halladas en las grandes profundidades, 
son muy curiosas y merecen citarse 
unos peces cuyos ojos, á modo de l in -
ternas i luminan las aguas á ciertas dis-
tancias. L a parte inferior de su apara-
to visual es ía que emite la luz, luz 
qne toma sucesivamente un gran n ú m e -
ro de colores, rojo, verde, azul, amari-
llo, etc. ;segiin experimentos b io lógi -
cos, tales variaciones son favorables 
nara l a vida animal. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T i l O F I C A L . 
G. Alberto Pixzo 
R E S C U B K 
POR fin l legó ú la Habana la especialidad única <ni su género del eminente especia-lista G . Alberto Pizw>, do NYipoie.H. Dicha celebridad, anulizand ) una infinidad de 
hierbas medicínalos de la India, y dospne.s de nn profundo estudio sobro las enferme-
dados venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio do (turarlas radicalmente, no solo 
sin hacer uso del mercurio, sino qu i combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. ¥A tratamient') es senc i l l í s imo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composic ión sólo entran hierb.H meuicinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vías urinaria^ de arabas sexos 
E l milagroso R O O B P I Z Z O es un gran medica' 
ta dostnu'fñán d j todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sanare impu 
libre de todo virus, dando salud ó Inmunidad para evitar la roprodue- ión d. 
do la completa seguridad de que toda persona atacada do una de aquellas on 
mente á dichos raeiicamentoá para curarse, y para demostrar la bondad de I 
á los incrédulos el pago una vez curados, rae liante un trato especial con el * 
contrato particularísimo y quo sólo el convenc í mieoto firmísimo do la bombi 
mover á establecerlo, es el que demuestra meior la eficacia imponderable do aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgastar su salud. 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 58 y óó, la del Dr. Puig, Consulado (IT esquina á Colón y demás Far-
macias. E l inventor G . Alberto Pizzo, Teniente Hey 102 dará consultas gratis todos los días do una ácuatro 
tar(ie * C-1750 11-19 S 
l ío , eficacísimo para la comple-
deiundola en su estado normal, 
n terrible enfermedad. Tonion-
• uedades ha do recurrir forzosa-
Espe-cia!¡dudes Pizzo, se admite 
"•¡alista O. Alberto Pizzo. Este 
do los Medicamentos Pizzo pudo 
DF» <3 X J :EJ T i nxr (53) 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y noveíirta alemán. 
(COHTIIíüA.) 
prestase ayuda para tener una entrevis-
ta con su hija adoptiva. 
S i Clea supiera de antemano lo qne 
Pnblio había hecho por Irene y por 
sus padres, seguramente le conceder ía 
tina mirada de sus altivos ojos, le daría 
la mano al despedirlo y luego, él la 
as ir ía estrechamente y la o p r i m i r í a con-
tra su pecho. Entonces le diría en ar-
dientes é inspiradas frases e n á n feliz 
era p o r haberla visto y conocido y 
cuánta pena sent ía a l abandonarla; qui-
zás ella le dejaría oprimir la mano y le 
d ir ig ir ía alguna palabra car iñosa . Una 
palabra carifiosa, una frase de gratitud 
de la firme pero hermosa boca de Clea, 
le parec ían de un valor m u c h í s i m o más 
grande que un beso ó na abrazo de la 
grande y poderosa Reina de Egipto. 
Cuando Pnblio estaba excitado, po-
día dejarse llevar de repentino arreba-
to de pas ión; pero su fantasía no peca 
ba de ligera ni de brillante. Mientras 
le enjaezaban l o s caballos, y luego 
mientras los guiaba al Serápeo, la es-
belta figura se le aparec ió constante-
mente; una y muchas veces la represen-
tó estrechando su mano r vez de las 
riendas, y mientras se repet ía cuanto 
pensaba decirle al partir y cre ía oiría 
dándole las gracias con t r é m u l a voz, 
por su valioso auxilio y decirle qne no 
lo o lv idar ía jamás , s int ió h ú m e d o s los 
ojos, que en muchos años j a m á s se hu-
medecieron. 
Xo pudo menos de recordar el d ía en 
que se desp id ió de su familia para i r á 
la guerra por vez primera. Entonces 
no fueron sus pupilas sino las de su 
madre las que brillaron á través de las 
lágr imas; se le antojó que si fuera po-
sible comparar á Clea con otra mujer, 
era sumamente parecida á la noble ma-
trona que le d ió la v ida, y que la gen-
til escanciadora podía figurar a l lado 
de la h i ja del gran Esc ip ión el Africa-
no, como una joven Minerva a l lado de 
Juno, la majestuosa madre de los dio-
ses. 
Grande fué su desencanto al encon-
trar cerrada la puerta del templo y al 
verse obligado á regresar á Mentís, sin 
haber visto á Clea ni a l recluso. 
A l dia siguiente tratar ía de cumplir 
lo que le faé imposible; pero el deseo 
de.ver á su amada, le produjo tortura-
dor anhelo, y cuando se sentó de nuevo 
en la tienda para terminar el segundo 
despacho á Boma, el recuerdo de Clea 
fué otra vez á distraerlo de su trabajo. 
Veinte veces se l e v a u t ó para ordenar 
sus pensamientos, y otras tantas l a fi-
;• 'ra de la escanciadora interpuso 
re él y el papiro que en la mesa es-
)a; al cabo, perdida la paciencia, se 
•imió las sienes hasta hacerse dafio, 
poniéndose firme y c o l é r i c a m e n t e la 
igac ión de cumplir con el deber a n -
i -s de distraerse con otros pensamientos. 
L a férrea voluntad ganó la victoria; 
obscurecía y a cuando terminó el escri-
to. P̂ n el momento de estampar la cera 
del sello con el signo de su familia, 
grabado en la s a r d ó u i x del anillo, uno 
de los sirvientes anunc ió que un escla-
vo negro deseaba hablarle. Pubiio or-
denó que se le hiciera entrar y el negro 
le alargó la teja sobre la cual Eu lo ha-
bía escrito la falsa i n v i t a c i ó n de Clea 
para la cita á media noche corea de las 
tumbas de Apis . E l astuto emisario del 
enemigo se le antojó al joven un men-
sajero de los dioses; y con gran prisa 
y sin la m á s ligera sombra de sospecha, 
escr ibió: ' ' I ré" , en el mismo trozo de 
arci l la . 
Pnblio estaba impaciente por entre-
gar al portador del despacho de Roma, 
la carta para el Senado, qué de su pa-
ño y letra acababa de escribir; y como 
hubiera despreciado un tesoro regio, 
antes que dejar de asistir á la cita de 
Clea, le fué imposible acudir al ban-
quete del liey, á pesar de que h a b í a 
aceptado la inv i tac ión de Cleopatra. 
E u tal extremo, echó de menos á su 
amigo Lis ias , porque deseaba evitar 
una ofensa á la l ie ioa; y el corintio, 
que en aquel instante es tar ía sin duda 
ocupado en algo perfectamente inút i l , 
era tan diestro, como torpe Pubiio, en 
inventar excusas plausibles. Apresura-
damente escribió algunas l íneas al ami-
go qne con él compart ía la tienda, su-
p l i cándo le dijese al Rey qne asuntos 
urgentes le i m p e d í a n aparecer entre los 
comensales aqnella noche; luego, se 
pnso la capa y el sombrero de viaje, 
que le ocultaba el rostro, y marchó á 
pie, sin criado alguno, hacia el puerto, 
con la carta en una mano y nu bácu lo 
eu la otra. 
Los soldados y los guardias que llet 
naban los patios del palacio, t o m á n d o -
lo por un mensajero, no pusieron obs-
táculos á su marcha rápida y firme, y 
así, sin que lo detuvieran ni conocie-
ran, a lcanzó la posada del puerto, en 
la cual esperó una hora haBta que el 
mensajero llegado de Roma, v o l v i ó a l 
albergue, desde el alegre barrio de los 
extranjeros donde hab ía estado divir-
t iéndose . Pubiio ten ía mucho que ha-
blar con el emisario romano, que á la 
mañana siguiente se pondr ía en cami-
no para Ale jandr ía y Roma. Sin em-
bargo, apenas habló lo indispensable, 
deseoso de encaminarse pronto a l lugar 
de la cita, lagar que le era conocido y 
en el que deseaba estar antas de la me-
dia noche. 
E l sol-parece correr con excesiva len-
titud para los que anhelan y esperan y 
antes dejaría un planeta de correr su 
órbita, qne dejar un amante de acudir 
á la cita que le da el objeto amado. 
A fin de evitar que lo espiasen, no 
t o m ó un carro sino mía buena muía 
que el posadoro le faci l i tó con a l egr ía ; 
porque el romano se sent ía tan feliz 
con la esperanza de encontrar á Clea, 
qne des l i zó una pieza de oro en la ma-
no del precioso niño del posadero, dor-
mido en un banco a l lado de la mesa, 
a d e m á s de pagar doble y sin regatear, 
por el vino del pa í s , que bybió como 
si hubiera sido rico Falerno. E l patrón 
lo miró con asombro, a l verlo, de nn 
gran salto, plantarse en el lomo de la 
cabalgadura, sin apoyar l a mano: a l 
mismo P u b l í o le parecía que nunca, 
desde niño, se había sentido tan joveu 
y tan feliz como en aquel momento. 
E l camino que conduc ía á las tumbas, 
desde el puerto, era distinto al seguido 
por Clea, que iba al mismo sitio desde 
el palacio real y no pasaba ante la ta-
berna en la cual la joven v i ó á los ase-
sinos. Durante el día, recorrían aquella 
senda muchos peregrinos y Pubiio no 
p o d í a extraviarse en ella ni aun de 
noche, porque la muía en que cabalgaba 
conoc ía el terreno. Esto lo sabía el ro-
mano porque el posadero le dijo que la 
cabalgadura le hac ía falta diariamente 
para llevar á los peregrinos que llega-
ban del Alto Egipto al templo de Se-
rapis y á las tumbas de los bueyes sa-
grados; conocido el sendero por la bes-
tia, no necesitaba conductor. Todos los 
que vieron salir a l mancebo, supusieren 
que vo lv ía á la ciudad y al palacio. 
Pubiio cru?.ó, montado en la mola, 
las calles de 1;. ciudad, al trote corto y 
cuando la risa de los so ldadós que se 
d ivert ían en una taberna l l e g ó á su 
oído, de buena gana hubiera tomado 
parte en la alegría de aquellos hom-
bres. Luego, así que el desierto se ex-
tendió ante sus ojos y las estrellas le 
mostraron que l legaría con mucha an-
t ic ipac ión al lugar sañalado , puso á la 
m u í a al paso y mientras m á s se acer-
ceba al fin de la jornada, m á s grave se 
vo lv ía y el corazón le palpitaba con 
m á s fuerza. ¿Debía ser algo de impor-
tancia y apremiante en realidad lo que 
deseaba decirle en tal sitio y á tal hora; 
ó tal vez era como otras mi l mujeres, 
la que le daba una cita de amor, y d ías 
antes correspondía á sus miradas y 
aceptaba siu; violetas? 
Este pensamiento tortoró su mente 
con importuna persistencia; pero lo re-
chazó como absurdo é indigno. M á s 
probable fuera qne un rey ofreciese par-
tir el trono con un mendigo, que invi-
tarlo la escanciadora á gozar secreta-
mente de las dulces locuras del amor. 
( Continuará) 
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EL EDIFICIO DEL 
" D M O DE L A M i M A " 
Traducimos del Ravana Fosl, del do-
miogo ú l t i m o , el siguiente art ícu lo 
relativo á nuestra nueva cusa, y agra-
decemos sinceramente al citado colega 
las frases de car iñoso aprecio que dedi-
ca á nuestro Director y á los redactores 
de este per iód ico : 
L a a l t a y fea c e r c a de t a b l a q u e 
h a c e t a n t o s m e s e s d e s f i g u r a l a 
e s q u i n a de P r a d o y T e n i e n t e - R e y 
y e s t o r b a e l paso á los t r a n s e ú n -
tes, d e s a p a r e c e r á e s ta s e m a n a y 
d e s c u b r i r á e n todas s u s h e r m o s a s 
p r o p o r c i o n e s e l p r i m e r ed i f i c io 
c o n s t r u i d o en l a H a b a n a p o r u n a 
e m p r e s a p e r i o d í s t i c a y q u e es bajo 
todos c o n c e p t o s e l m á s e s p l é n d i -
d o y c l á s i c o de c u a n t o s e x i s t e n 
e n l a I s l a . 
E l DIARIO DE LA MARIXA h a 
e n t r a d o e n e l s e x a g é s i m o s e x t o 
a ñ o de s u e x i s t e n c i a 6 i n a u g u r a 
u n a n u e v a e r a de a c t i v i d a d en 
u n e d i f i c i o q u e c o n s t i t u i r í a el 
o r g u l l o de c u a l q u i e r p e r i ó d i c o 
d e l m u n d o entero . E l Post a p r o -
v e c h a es ta o p o r t u n i d a d p a r a f e l i -
c i t a r s i n c e r a m e n t e a l DIARIO DE 
LA MARINA c o m o e l p r i m e r p e r i ó -
d i c o , (leading news paper of Cicha), 
e n todo lo q u e c o r r e s p o n d e á u n a 
d i r e c c i ó n d e s e m p e ñ a d a c o n s u p e -
r i o r i n t e l i g e n c i a , c o m o l a q u e se 
e j e r c e en aqfuel p e r i ó d i c o , c o n u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n ef icaz y h o n r a d a 
de los i m p o r t a n t e s i n t e r e s e s q u e le 
e s t á n conf iados , y m a n t e n i é n d o s e 
s i e m p r e d e n t r o de las l í n e a s q u e 
c o n s i d e r a j u s t a s , s i n r e p a r a r e n 
los o b s t á c u l o s q u e t i e n e q u e v e n -
c e r p a r a l l e v a r á e fecto s u p r o -
g r a m a . 
A t r a j o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n a n o c h e e l b l a n c o e d i f i c i o a l 
i l u m i n a r s e c o n l u z e l é c t r i c a l a s 
v e n t a n a s de l a p l a n t a a l t a , s o b r e -
s a l i e n d o los b a l c o n e s c o n c r i s t a l e s 
de c o l o r r e p r e s e n t a n d o e l e s c u d o 
de E s p a ñ a (1) y a l e g o r í a s r e l a t i -
v a s á l a I n d u s t r i a , l a A g r i c u l t u r a 
y e l C o m e r c i o . A u m e n t ó e l e n t u -
s i a s m o a l e c h a r s e á a n d a r l a g r a n 
p r e n s a p e r f e c c i o n a d a de G o s s , y 
se .puede d e c i r s i n t e m o r de i n c u -
r r i r e n u n a e q u i v o c a c i ó n q u e e l 
p u e b l o e n t e r o de l a H a b a n a e s t á 
o r g u l l o s o d e l nuevro e d i f i c i o y d q l 
p e r i ó d i c o . 
E l n u e v o ed i f i c io , q u e es el 
ú n i c o q u e h a s i d o c o n s t r u i d o en 
(1) No es el escudo de li^spafla, como 
erróneamente croe el Mavana JJ()t, sino 
ei anagrama del DÍAKIO D E I.A M A U I X A 
sostenido por dos leones herúklieus. 
C u b a e x c l u s i v a m e n t e p a r a u n 
p e r i ó d i c o , i m p o r t a c o n todo s u 
d e c o r a d o , m a q u i n a r i a , m u e b l a j e 
etc . , c i e n t o c i n c u e n t a m i l pesos 
e n oro e s p a ñ o l . E l e s t i l o a r q u i -
t e c t ó n i c o q u e se h a a d o p t a d o , es 
u n a c o m b i n a c i ó n d e l g r i e g o y re -
n a c i m i e n t o m o d e r n o . E l D i r e c -
tor de l a o b r a h a s i d o d o n T o m á s 
M u r , c e l e b r a d o a r q u i t e c t o es-
p a ñ o l . E l ed i f i c io o s t e n t a , d e n t r o 
y f u e r a p r o f u s i ó n de a d o r n o s , y 
n o pesa sobre é l h i p o t e c a a l g u n a . 
Se h a e m p l e a d o en s u c o n s t r u c -
c i ó n p i e d r a b l a n c a de l a m e j o r 
c l a s e . ( D e l a B e r m e j a , M a t a n z a s ) . 
S u f r e n t e p o r e l P r a d o m i d e 8 0 
pies y p o r l a c a l l e de T e n i e n t e 
R e y 15U; l a a l t u r a d e l p i so a l t o 
desde l a c a l l e , es de 16 p i é s y l a a l -
t u r a to ta l h a s t a l a c a b e z a de l a e s t á -
t u a r e p r e s e n t a n d o l a P r e n s a es de 
65 pies . A c a d a l a d o de l a e n t r a -
d a p r i n c i p a l se h a l l a n dos h e r m o -
sas e s t á t u a s q u e r e p r e s e n t a n res -
p e c t i v a m e n t e l a P r o s a y l a P o e s í a ; 
y á l o l a r g o de las c o r n i s a s se 
h a n c o l o c a d o los r e t r a t o s e n m e -
d a l l ó n de e s p a ñ o l e s y c u b a n o s 
q u e h a n s o b r e s a l i d o e n l a l i t e r a -
t u r a 3̂  las artes . 
L a s o b r a s de p i e d r a c a l a d a q u e 
se h a l l a n e n c i m a y d e b a j o d e las 
v e n t a n a s d e l p i s o a l to , d a n acceso 
á m a y o r c a n t i d a d de a i r e y l u z 
de l a q u e r e g u l a r m e n t e penejtra 
en n i n g ú n o t r o ed i f i c io , y c o m u -
n i c a n á los s a l o n e s u n aspec to a l e -
gre, a l m i s m o t i e m p o q u e p r o p e n -
d e n á a u y e n t a r el c a l o r . Se h a 
c o l o c a d o e n e l c e n t r o d e l e d i f i c i o 
u n h e r m o s o t e c h o de c r i s t a l , de-
bajo d e l c u a l se e n c u e n t r a n n u -
m e r o s a s v e n t a n i l l a s q u e se a b r e n 
y se c i e r r a n m e d i a n t e u n s i s t e m a 
i n g e n i o s o q u e p e r m i t e g r a d u a r á 
v o l u n t a d e l a i r e y l a l u z ; las d i -
m e n s i o n e s de este t e c h o s o n d e 30 
p o r 4 5 pies . 
E n el á n g u l o de l a e s q u i n a se 
e n c u e n t r a e l g a b i n e t e d e l D i r e c t o r 
v se h a l l a i c r u a l m e n t e l a v e n t a n a 
de m o s a i c o s de c r i s t a l e s q u e he -
m o s m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e , 
q u e f u é h e c h a en M a d r i d e x -
p r e s a m e n t e p a r a e l DIARIO y q u e 
d e b e e s t u d i a r s e d e t e n i d a m e n t e 
p a r a p o d e r a p r e c i a r s u g r a n m é -
r i t o a r t í s t i c o . 
L a p l a n t a b a j a h a s i d o a d m i -
r a b l e m e n t e d i s t r i b u i d a y c o m -
p r e n d e u n a g r a n d e y b i e n a m u e -
b l a d a o f i c i n a p a r a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n ; d e p a r t a m e n t o s e spec ia l e s 
p a r a l a t i p o g r a f í a , l a e s t e r e o t i p i a 
y las p r e n s a s . T o d a l a m a o n i n a -
r i a es n u e v a y e s t á m o v i d a p o r 
e l e c t r i c i d a d ; n a d a se h a o m i t i d o 
I T T E • ' 
K O M U R A 
i y t r 
E l p r i m e r o v o l v i ó á S a n P e t e r s b u r g o , r e c i b i d u n a g r a n 
o v a c i ó n , e l o g i o s , c o n d e c o r a c i o n e s y a l t o s h o n o r e s y a h o r a e l 
p u e b l o s e r e b e l a c o n t r a t o d a e s a f a r s a , y á g r i t o s p r o c l a m a 
q u e n o e s m e r e c e d o r á e l l o , n i c o n p a p a s . K o m u r a l l e g o 
a y e r á T o k i o ; n o f u é n a d i e á r e c i b i r l e , n i e l p u e b l o l o a g a s a -
j o , n i h u b o v i v a s n i b u ñ u e l o s . T a m p o c o , p o r a h o r a , s e r á c o l -
m a d o d e h o n o r e s n i b a n d e r i l l a s s o b r e e l p e c h o , p e r o m á s 
a d e l a n t e , d e n t r o d o m u y p o c o t f e j n p o , e n b r e v e , s u o b r a m a g -
n í f i c a y l o s e x p l é n d i d o s r e s u l t a d o s a d q u i r i d o s i r á n v i é n d o s e 
y p a l p á n d o s e . D e e s t a m i s m i t o m a n e r a l e s u c e d i ó á l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r u ü n d e n v o o d " , i g u a l , i g u a l , y a h í t e n é i s q u e 
l a h i s t o r i a se r e p i t e e n e l c a s o d e W i t t e y K o m u r a . S e c o n -
t i n u a r á . 
C h a m p i o n ó c ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o n , 1 0 / . 
C 1S33 1 oc 
p a r a l a c o m o d i d a d y b i e n e s t a r 
d e los o p e r a r i o s , los c u a l e s , e n t r e -
p a r é n t e s i s , s e r á n u n i f o r m a d o s (1) . 
E n e s ta p l a n t a e scasea e l de -
c o r a d o c u y o s efectos se h a n r e -
s e r v a d o p a r a l a D i r e c c i ó n y l a 
R e d a c c i ó n , q u e e s t á n e n e l p i s o 
a l to , y m á s p a r t i c u l a r m e n t e p a -
r a l a B i b l i o t e c a , c u y o t e c h o os-
t e n t a u n a m a g n í f i c a a l e g o r í a , 
p i n t a d a p o r e l a r t i s t a A u r e l i o 
M e l e r o . L a s p a r e d e s h a n s i d o 
p i n t a d a s a l o leo , de a z u l c l a r o y 
c r e m a . C o m p l e t a r á l a i n s t a l a -
c i ó n de l a B i b l i o t e c a u n a m a s r n í -
o 
fica e s t a n t e r í a de c a o b a . P r e d o -
m i n a e n este d e p a r t a m e n t o e l 
e s t i l o r e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . 
E l D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o , d o n 
N i c o l á s R i v e r o , lo d i r i j i r á d e s d e 
e l m a g n í f i c o g a b i n e t e q u e h e m o s 
d e s c r i t o , y d e l c u a l a r r a n c a n dos 
a m p l i o s s a l o n e s , o c u p a n d o los 
r e d a c t o r e s e l q u e d a á l a c a l l e ó l e 
T e n i e n t e R e y , y los r e p o r t e r s y 
e l c r o n i s t a e l q u e d a a l P r a d o . 
A d j u n t o a l s a l ó n d e los r e d a c t o -
res se h a l l a o t r o m á s p e q u e ñ o 
q u e s e r á o c u p a d o p o r los r e d a c -
tores de l a s n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s 
y t r a d u c t o r e s ; s i g u i é n d o l e o t r o 
s a l ó n e n e l c u a l se c o l o c a r á n los 
a p a r a t o s d e l t e l egra f i s ta q u e r e -
c i b i r á d i r e c t a m e n t e los d e s p a -
c h o s t r a s m i t i d o s d e l e x t e r i o r . 
T o d o s estos d e p a r t a m e n t o s e s t á n 
p r i m o r o s a m e n t e a d o r n a d o s y 
a m u e b l a d o s c o n l u j o . 
F r e n t e 5, l a m e s e t a de l a a n c h a 
y m a g n í f i c a e s c a l e r a d e m á r m o l , 
se h a l l a u n e l e g a n t e g a b i n e t e q u e 
se h a d e n o m i n a d o " s a l ó n j a p o -
n é s " p o r q u e l a s p i n t u r a s d e l a s 
p a r e d e s r e p r e s e n t a n t o d a s esce-
n a s d e l J a p ó n y l a s l á m p a r a s y 
e l m u e b l a j e s o n a l e s t i l o de a q u e l 
p a í s . E s t e s a l o n c i t o e s t á d e s t i n a -
d o á q u e los r e d a c t o r e s r e c i b a n á 
las p e r s o n a s q u e v a y a n á v i s i -
t a r l o s . 
E l d e p a r t a m e n t o de l a c a s a e i l 
e l c u a l se h a d e s p l e g a d o u n l u j o 
e x t r a o r d i n a r i o es e l g r a n s a l ó n 
c e n t r a l , e n e l c u a l c e l e b r a r a n 
sus j u n t a s d i r e c t i v a s y g e n e r a l e s 
los a c c i o n i s t a s de l a E m p r e s a . 
E s t e s a l ó n h a s i d o d e c o r a d o á es-
t i l o L u i s X V ^ ; e l t e c h o e s t á for-
m a d o p o r 21 a r t e s o n e s r i c a m e n t e 
e s c u l p i d o s , y d e l c e n t r o de c a d a 
u n o p e n d e u n a l u z i n c a n d e s c e n -
te. E n e l e n t a b l a m e n t o se d e s a -
r r o l l a u n fr i so d e l q u e se des-
p r e n d e n g u i r n a l d a s de ñ o r e s p r i -
m o r o s a m e n t e p i n t a d a s , q u e se 
d e s t a c a n s o b r e los c o l o r e s c l a r o s 
c o n q u e e s t á n d e c o r a d a s las p a -
redes . E l m u e b l a j e de este s a l ó n 
es todo de c a o b a m a c i z a , fina-
m e n t e t a l l a d a y d e l m o d e l o m á s 
a r t í s t i c o . 
L o s a r t i s t a s q u e h a n c o o p e r a -
do a l d e c o r a d o d e l n u e v o edi f i -
(1) Nada se ha pensado aun respecto á 
este detalle. 
c i ó h a n s i d o los S r c s . M e l e r o , 
Y x a r t , V i d a l y M a r t i n , e n h i p a r -
te p i c t ó r i c a ; y los e s c u l t o r e s C o -
r r i e r i i t a l i a n o y P u i g e s p a ñ o l , 
m e r e c i e n d o t a m b i é n m e n c i ó n 
p o r s u l a b o r i o s i d a d e l c a n t e r o 
S r . M a n u e l L a g o y el a l b a ñ i l se-
ñ o r A n t o n i o G r a n . E l d e p a r t a -
m e n t o de l a p l a n t a s u p e r i o r a l 
E s t e d e l ed i f i c io s e r á o c u p a d o 
p o r l a f a m i l i a d e l S r . R i v e r o , a l 
q u e , a s í c o m o á los r e d a c t o r e s , 
r e p o r t e r s y e m p l e a d o s todos d e l 
DIARIO DE MARI-VA d e s e a e l P o s ¿ 
u n a l a r g a y p r ó s p e r a v i d a e n su 
n u e v a c a s a . " 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYEU 17 . 
Pres id ió el primer Teniente de A l -
calde, doctor Lierena. 
D e s p u é s de leerse el acta, el señor 
Guevara apoyado por el señor Sedaño , 
propuso y así se acordó, constituirse en 
besióu secreta para discutir una decla-
ración que se consignaba en la misma, 
la cual estimaban poco seria para la 
respetabilidad y el prestigio do la Cor-
poración. 
Inmediatamente abandonaron el s a -
lón los periodistas y el públ ico , se ce-
rraron las puertas y c o m e n z ó la discu-
sión, que según nuestros informes, re-
sul tó muy animada. 
E l tema era la dec laración hecha por 
el señor Morales respecto al rnrnor que 
circulaba de que varios concejales h a -
bían sido sobornados por la Empresa 
del Frontón J a i - A l a i , con objeto de 
que acordaran rebajar á §200 la c o n -
tribución que por función paga dicha 
Empresa. 
Los señores Morales, Valladares, 
Guevara, Sedaño, Colón, Luzur iaga y 
Lierena intervinieron en el debate que 
se entabló, conviniendo todos los con-
cejiOes en que no hab ía pasado nada de 
lo que el púb l i co propalaba. 
Terminada la sesión secreta, se r e a -
nudó la públ ica , siendo aprobada el 
acta en la forma en que fué redactada. 
E l Cabildo so d ió por enterado de 
varias comunicaciones oficiales de po-
ca importancia. 
E l Sr. Valladares pide que se dé lec-
tura al expediente relativo al agua del 
Vedado que en sesiones anteriores ha-
bía solicitado se llevara á la conside-
ración del Cabildo. 
E l Secretario informa que el expe-
diente no se encuentra sobre la mesa 
E l señor Valladares modifica enton-
ces su proposic ión en el sentido de que 
se acuerdo instruir expediente en ave-
riguación de las causas que han moti-
vado que no se cumpliese el acuerdo 
del Ayuntamiento de l levar á la ses ión 
el expediente del agua del Vedado y 
que se castigara al empleado ó emplea-
dos que por negligencia en el cumpli-
miento de su deber, ó cualquier otra 
causa resultaran responsables de esa 
informalidad. 
E l Secretario declara que el acuerdo 
á que se refiere el señor Val ladares ha-
bla sido tomado en la ses ión anterior y 
que el Alcalde tenía con arreglo á lo 
establecido en ía Ley Municipal ocho 
días de plazo para ponerle el c ú m p l a . 
se ó vetarlo; plazo que aún no había 
expirado. 
E l señor Potts le repl ica que ese 
acuerdo se hab ía adoptado, no sola-
mente en la ses ión anterior, sino en to-
das las que se hablan celebrado desde 
hace veinte días, y que p a r e c í a una bur-
UJL P J 5 L O S E V A ! s t : V A : : 
ElHerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
Bemedio Origina! que mata el Grrnien de 
la Cas|!s. 
No se culpe a l Espe jo . 
El espejo es, sin culpa suya, muelo testigo de 
innecesaria destru<'ci(")u del «-abello. Día trus 
dia muchas sciTovas ven»e prjvudas do su be-
lleza y atractivo por arrancarse con el pt-inc 
cantidad de. cabello lisrcramente afectado 
tue podría salvarse. Si el espejo pudiese 
hablar, les diría (ine uo se despojasen así de 
su cabellera. Kl cabello afeefado puede sal-
varse con el Herpicide Newbro que mata el 
microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, y es la causa de. la 
caspa. Extírpase el uci nien y el cabello recu-
perará el lustro y profusión, Es una loción 
primorosa y « licnz. 
CUKA LA COMKZON DEL CUERO 
EX TODAS LAS PKI.VCJPAEES P'AKMACIAS, 
' • L A R E U N I O N " V d a . ele J o s é S a r r á é ítQoV-Ageo es Especia^ 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
- L o s dolores y martirio de u n a mala espalda. ' Se hace 
difíci l el atender á los quehaceres d o m é s t i c o s con u n perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de e x t r a ñ a r s e la de-
s a n i m a c i ó n que aflije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener alivio y la c u r a c i ó n . 
E n pr imer lugar, c o n v é n z a s e V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los r í ñ o n e s 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
r a i ^ " P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda a fecc ión de los r í ñ o n e s en las mujeres , curan toda 
a f e c c i ó n de la vejiga, or ina demasiado frecuente ó r e t e n c i ó n 
de orina, la Diabetes y la H i d r o p e s í a . 
La señora Enyiia Mila, dei No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "¿•or mi* de un 
año me babia bailado sufriendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noebes, á la vez que me era muy 
penoso el levantarme por las mañanas, á cuya bora ya ae me extendían loá dolores y en-
tumecimiento t, todo el cuerpo, desde la cabeza, en laque el dolor era inseparable, bastí 
los pies, haciéndose máa insufribles hácia la parte de los riflones. Me hallaba de un todo 
incapacitada de atender á los oücioa mas ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me ĉ iusaljp, un verdadero martirio. En vista de la gravedid del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curaciqn, como que me siento boy eatera.nents bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para I03 ríñones y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no será la «ficacia de este gran medicamento contra 
los primeros síntomas 6 en casos que se hallen aun en su principio? 
•'Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
anas pocas dósis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los ríñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Bufialo, á quienquiera 
nos escriba ttolicitáudoljk 
m 
5$ 
De venta en todas ¡as Farmacias y Dícguerlas. 
Foster-McClelIan C e , Buffalo, N. Y . , E . U . de A. 
la á los concejales de qno uo se le die-
ra cumplimiento, cuando se Mibía que 
no había sido vetado ni pod ía berlo, 
porque uu adolec ía do n i n g ú n vicio dé 
nulidad, ni i u l i j u g í a n i n g ú n precepto 
de ley. 
Cuando parecía que la d i scus ión iba 
á extenderse por tener pedida ia pala-
bra varios concejales, para intervenir 
en este incidente, el Secretario maní 
testó que el expediente de referencia se 
encontraba ya sobre la mesa á disposi-
c ión del Consistorio. 
E n ese momento sonó la hora regla-
mentaria y el Cabildo aoordó prorrugar 
la sesión para resolver otras proposicio-
nes, dejando la discus ión del expedien-
te del agua del Vedado para otra se-
sión. 
Se acordó instalar un farol de a l u m -
brado púb l i co en la calle de la Estre l la 
y otro en la calle de San Nicolás , Tren-
te á la casa marcada con el número 03. 
F u é desechada una propos ic ión del 
señor Morales relativa á la colocación 
de un foco de luz e léctr ica en la calle 4 
esquina 15 en el Vedado. 
Se aprobó una moción relativa á que 
el Inspector de Alumbrado p ú b l i c o use 
como distintivo una chapa metá l ica con 
una inscr ipc ión . 
Y por ú l t i m o se declararon perma-
nentes las sesiones para despachar los 
expedientes que duermen el sueño de 
los justos. 
Este acuerdo es digno de aplauso y 
redundará en beneí ic io de los contri-
buyentes, propietarios y del públ ico , si 
los concejales, apartándose de sus cos-
tumbres habituales, se dedican real-
mente á resolver expedientes, y no á 
perder el tiempo en discusiones pueri-
les y á entablar pugilatos de oratoria 
callejera. 
L a ses ión terminó á las seis y media 
de la noche. 
L A Z A F R A 
E l demingo hizo pruebas en la ma-
quinaria el ingenio "Santa A m a l i a " 
que radica en Coliseo, dando a q u e l l ^ 
el mejor resultado. 
Para los primeros d ías de Noviem-
bre romperá la molienda esa finca por 
haberle quedado mucha caña en log 
campos la zafra pasada. 
"Santa A m a l i a " remesa sos frutos 
á Matanzas. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e LA. 
T U O P I C A L . 
l i i i i m i i i i i 
Por renuncia presentada por D. To-
más (.'ortos del cargo de Oficial Io (je 
la In tervenc ión General de Hacienda 
han sido ascendinos los siguiemes em. 
picados de dicha dependencia; D. Joaé 
María Ruiz , para Oficial 19; la señora 
Amelia Giberga á Oficial 29; D. José 
Uodriguez Capote á Oficial 3o y D. 
J o a q u í n Torres á Aux i l i ar . 
Se ha nombrado para la plaza de es-
cribiente que deja éste á D . Victorio 
l i . Ventura. 
H a n sido ascendidos en la Aduana 
de la Habana, por cese del Oficial de 
la Secc ión de L iqu idac ión D . F e a n o i » . 
co Bravo, los señores D . Federico P « i . 
rellade para cubrir la vacante; D . Ma-
nuel Barros á Oficial 29, D . Alberto 
H e r m a , Inspector de 2^ clase; D . R a -
món l igarte á Inspector de 3? y D. M». 
tiafs Pereira á Inspector de noche. 
Han sido nombrados Oficiales 2? y 39 
de la Contaduría de Hacienda, D . Oe-
tavio Saavedra, D . Salvador González 
y A u x i l i a r de la misma dependencia 
D . Miguel Ol iva . 
P a r a e l H o m b r e esto s igni f ica Impotenc ia , I n c a -
p a c i d a d , Descontento , R u i n a » P a r a l a M u j e r u n es-
tado de Infe l ic idad d e s e s p e r a n t e » E n a m b o s c a s o s l a 
v i d a pierde todos s u s v e r d a d e r o s a trac t ivos y todo s e 
v a del l ado de l a fatal idad. 
Q u e m a y o r fortuna q u e l a de poder s a c u d i r l a s 
c a d e n a s de ese decaimiento f í s i c o y m o r a l ! U n pe-
q u e ñ o esfuerzo y se v u e l y e á l a v i d a ese cuerpo de-
cayente* L a S a l u d n o es t a n r e m o t a c o m o parece , 
pues el p e s i m i s m o que pers igue a l ser d é b i l , es parte 
de s u m a l 
C o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s l a s 
fuerzas todas se r e c u p e r a n , í a S a n g r e se enr iquece , y 
los N e r v i o s abat idos , despiertan bajo los efectos de l a 
n u e v a n u t r i c i ó n q u e les d e v u e l v e l a v i t a l i d a d . 
D e b i l i d a d N e r v i o s a denota t a m b i é n e n m u c h o s 
casos , í a presenc ia de a l g u n a i n f e c c i ó n que se c e b a e n 
l a s a n g r e . P o r h e r e n c i a ó por contagio, h a y 
m u c h í s i m a s personas q u e s u f r e n l a s consecuenc ias de 
S a n g r e u p i r a 
que h a y q u e ex t i rpar de r a í z , c o m o base de toda t e n -
t a t i v a de e s a r e g e n e r a c i ó n f í s ica* L a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D r . W i l í i a m s pur i f i can v i g o r o s a m e n t e l a 
s a n g r e , y conduc iendo s a n g r e n u e v a por l a s v e n a s , 
res tablecen l a s fuerzas y v u e l v e l a a c t i v i d a d y desa -
rro l lo de todo e l o r g a n i s m o , o p e r á n d o s e a s í l a regene-
r a c i ó n del c u e r p o entero. 
L l a g a s , u l c e r a s , erupc iones , t u m o r e s y d e m á s 
pruebas de s a n g r e v i c i a d a , deben l i m p i a r s e ó s a c a r s e 
por completo y p a r a s i empre , y esto n o es posible s i n o 
depurando l a S a n g r e , pues estos v e n e n o s se a c u m u l a n 
e n e í í a y s u s efectos l l egan á ser desastrosos s í n o se 
atiende á s u p r ó p í a c u r a c i ó n . 
' ' L o s l a v a d o s , b á l s a m o s y d e m á s m e d i c a c i ó n 
e x t e r n a , l i m p i a n pero n u n c a s a n a n n i p a r a n e l m a l 
c u y a base y o r i g e n e s t á e n l a s a n g r e . 
S o l o c u a n d o se e l i m i n a n de l a S a n g r e todas l a s 
i m p u r e z a s c o n u n m e d i c a m e n t o de t a n reconoc idas 
v i r tudes c o m o s o n í a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
W í l í í a m s f e s q u e se cons igue l a c u r a c i ó n y í a s e r u p -
ciones s a n a n y desaparecen j los m ú s c u l o s a d q u i e r e n 
n u e v a s fuerzas y todas l a s facul tades menta les y f í s i c a s 
r e n a c e n . E s pues imponderable el v a l o r de í a s 
d e l ftr.WiUns i m 
P e r s o n a s P á l i d a s 
p a r a r e d i m i r á todos los q u e s u f r e n de eses m a l e s de-
sesperantes , q u e h a l l a r á n en. este remedio í a f u e r z a 
m o t r i z de s u r e g e n e r a c i ó n . 
H a b í a el S r . Flor H e r n á n d e z Reyes Gometciante y 
AgMcuítor en Humacao, Pact-ío K í c o , calle \Tueva JO: 
Soy Puer ío -Riqucño de 30 a ñ o s de edad, casado. Desde 
la edad oe Í 6 anos he estado e n f e í i n h o siempre pál ido y 
sintiendo debilidad y cansancio y m á s tarde alternando con 
calenturas, dolores de cabeza, espalda y huesos, y calambres 
en las piernas. Ultimamente v i v í a sin á n i m o ni voluntad, 
hasta que tuve que adandonar mis negocios, pues la gente 
me t a s ü d a b a y todo me parecía que me iba á la contraría, 
truarde cama repetidas veces, t o m é remeaios á docenas, y 
consultemeaicos varias veces. U n día que estaba e n c a m a 
con tiebre y dolores nerviosos un amigo me sugeríó las 
r í l c o r a s Kosadas del D r . Wil l iams. A instancias suyas 
manee á buscar un frasco y al notar la mejoría continué con 
ellas hasta l a fecha en que me han devuelto ía juventud y la 
v i d a ; y a no soy el espectro que era en ÍG??, sino un hombre 
re-hecho por virtud de ías Pildoras Rosadas del D r . Will iams, 
a las que v iv iré eternamente agiadcc-do/' 
_ . ^ F L O R H E R N A N D E Z R E Y E S . 
i e s t í g o s : Francisco Romero, Arturo Pacheco. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maHana. -Octubre 18 de 1095. 
L A N O T A D E L D I A 
¿Una cruz? Sea bien venida, 
como aureola de luz 
de la patria agradecida.... 
¡Harto merece un cruz 
quien tantas tuvo en la vida! 
Y a puede estar satisfecho 
el querido Director.... 
Oh, sí! que tiene derecho 
¿ llevar sobre su pecho 
un emblema del dolor. 
Que en la triste vida esta, 
luchando sin esperanza, 
y siembre en labor molesta, 
cuando un galardón se alcanza 
¡que de dolores nos cuesta 1 
¿Una cruz? Sean bien venida, 
como aureola de luz 
de la patria agradecida, 
que bien merece una cruz 
quien tantas tuvo en la vida. 
C. 
A d e m á s de ser el linieo curat ivo r a -
d ica l del e s t ó m a g o y del intestino, c i 
Dlffestivo Mojarr ie tu p u r i í i c a los a l i -
mentos y los hace asimilables . 
m 
E n mi anterior art ículo dec ía que el 
convenio en proyecto con Inglaterra, al 
que titulaba toro embolado, podrá dar 
juego, si nuestros gobernantes sabían 
aprovechar las circuustaucias, y hoy 
S L CINTÜRON ELECTRICO MAS 
p F U E R T E EN E L MUNDO. ^ 
con la latenclfln 4e hacer conocer 6 lutro-
flucir nuestro cinturfln eléctrico a CHOWN » 
«n jos lugares conde ao está aún conocido, 
queremos mandar uno A cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente gnr&tls. Bao 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
81 Vd, ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud esta perdida; si padece de dolo-
rea en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varlcocela y esté cansao de 
pagar dinero á ios médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturOu 
•léctrico « CROWN. » 
Habernos que nuestro c'nturín puede sa-
narlo, que vd. después de curado lo re-
comandara i otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofreclmiente liberal. 
4 LO QT:E SE D I C E . 
Su clnturfln me lia curado de la Debilidad, 
ifle la Varlcocela y de la enfermedad de Nor-
vlofii, por la cura de las cuales había en vatio 
consultado un gran número de médicos, 
basta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturOa 
eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación, 
•J08E CAXPRÁ. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DKCI-
MOS. Cortad este aviso, mandádnoslo con 
•u nombre, dirección y UN PESO americano 
para gtRtos de transporte, y mandaremos 4 
iVd. »? clnturén eléctrico « CROWN.» «• 
CROWN «ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldj.. New York, E . U. A. 
' F i S M A • O P R E S I o f 
D i CIGARRILLOS INDIOS de CRMULTy C" 
son el rftmedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
eximo para facilitar la Expectoración, 
PARIS, 3, roe YlTtennu loúas las Farniaclas 
« d i 
quiero explicar el por q u é del t í tu lo 
aquél y en quó es tr ibar ía el juego que 
puede dar. 
Desde que se hizo p ú b l i c o por medio 
de la prensa, dicho proyecto de conve-
nio, y se so l i c i tó la iuformación de las 
corporaciones económicas del país , sos-
peché, tal vez pasándome de listo, que 
no estaba en la mente de nuestros go 
bernantes la real ización de tal convenio 
y que a l g ú n otro fin se persigue por 
nuestra Becretaría de Estado, al hacer-
lo conocer y someterlo á la cr í t ica ge-
neral, antes de elevarlo al Senado. Í )e 
a h í el t í tu lo de toro embolado, ó sea el 
cornúpeto que se lanza al redondel, al 
final de las corridas de toros para que 
el púb l i co se entretenga. 
Ñ o me cabe en el cerebro qne se haya 
pensado en serio en llevar á cabo un 
convenio qne en sns estipulaciones e n -
vuelve un peligro para los Es'ados 
Unidos, sin que el representante en 
Cuba de aquella nación se diera cuenta 
del suceso é hiciera las advertencias 
del caso. 
Si llevados del vér t igo de las a l t u -
ras, decidieran nnestros gobernantes 
intentar la desmembrac ión de la i n -
fluencia j u s t i ü c a d í s i m a y merecida qne 
disfruta en Cuba la nación norte ame-
ricana, bien pronto ser íamos Humados 
á la realidad, con una senc i l l í s ima in-
d icac ión: la denuncia del tratado de 
reciprocidad. 
Sabido es qne en los Estados Unidos 
existe una fuerte op in ión contraria al 
mencionado tratado, porque cree que 
la ventaja no ha sido para ellos, y «-sa 
fuerte op in ión trabaja porque se dero-
gue el tratado. 
Ninguna ventaja práct ica para Cuba 
en el presente, proporciouarsí el conve-
nio con Inglaterra, ¡cuan grandes per -
FOR W\0 ANO 
1 K F A N T S / p ^ L N V A L ! D 
F O O D 
Muchas Madres han 
usado el " M E L L I N ' S 
FOOD" para sus niños. 
Pregúnteles, que pi-
ensan del mismo, mire 
á sus hijos y verá Vd. 
el resultado de usar 
un alimento adecuado. 
E l "MELLIN'S FOOD", 
dará los mismos bu» 
enos r e s u l t a d o s s i 
quiere V d . usarlo con 
su niño. * 4 0 * m * * ' 
< Pida una muestra. Se 
la enviamos libre de 
todo gasto. 
MeJlin'e Food Co. Boston, Mas». 
TP r>3i¡ 
X > X J S 3 A . 3=^ . T 
E l Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesob de los niños 
raquíticos^ evita e l torcimiento de las pierna!?., dovuelvo el vigw y la activi'lfid 
é l o s aiúles^enta decaídos y linfáticos, y á los que estda privados de . metilo, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embaraxadas que recupron al Vino ó Jarnos de D l o A U T 
aopfortao su estado sin fatiga alguna"!1 sin vémitos y dan á luz criauiras robustas. 
E l Lacio-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquoce su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición & electua sin cansancio ni convui-
. sienes. 1 .••:^:¿\A'i<s-
P A R I S , 8 , r u é V J v í e n n e , r/ en-todas las Farmacins. 
G Á , 3 t P X J X - Í A . s 
ÜB3 
R R I D O L 
( A c e i t e e s p e o i í i c o é i V . de b i - y o d u r o ele h i d r a r g i r o ) 
E n dós i s de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s diarias, el CIPRÍDOL constituye 
una m e d i c a c i ó n , U n c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
espedficas (S/fl/íí), las FistulasV los Abcesos í r i o s , la P ü a l u l a maligna, 
eto, E l GIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s diaria debe dividirse en tres partes y tomarla a l mediar 
l a comida, para evitar toda inxolorancia del tubo digestivo. , 
P A R I S , 8, rus Vlvleixna j on todas las Farmadaa. 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
Se han recibido iiuevas reme-
Bas de discos europeos y ameri-
canos, en Operas, Zarzuelas, 
bandas, etc., etc. 
Discos de la "Melba," Tamagr-
no, Caruso y otras celebrida-
des del canto. 
Gran surtido en lámparas, 
vajillas, metales y adornos de 
fantasía, todo muy bueno y ba-
rato. 
Pronto llegaran los discos 
cubanos impresionados en la 
Habana de danzones y guara-
chas, cuyo precio será de $11 la 
docena en moneda americana. 
Pídanse los catálogos de dis-
cos impresos para esta casa. 
L o c e r í a " L a A m é r i c a 
d e J u l i á n G ó m e z . 
T e l e f o n o 
juicios se seguir ían de un rompimiento 
con los Estados Unidos! 
A h o r a !bien, si el toro embolado en-
cierra la idea de llamar la atención de 
as clases industriales de los Estados 
Unidos (y no del gobierno de aquel 
país , porque es lógico pensar que éste 
debe estar en el secreto) y de la citada 
fuerte op in ión contraria al tratado lla-
mado de reciprocidad, á fin do prepa-
rar el terreno para otro tratado más 
amplio y conveniente á Cuba y á los 
Estados Unidos, ¡alabado sea Dios y 
Estrada Palma su profeta! 
Preconcebidamente ó no, este es el 
juego que puede dar el proyectado con-
venio cou Inglaterra á que yo me r e -
fería. 
Piensen con verdadero sentido de la 
realidad uneatros Senadores, entre los 
que hay cerebros equilibrados, y déjen-
se de lirismos, como los del iaforme de 
la Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba. 
L a realidad es quo por a'ioia m í e 
nemos más mercado posible para nues-
tros azúcares que el americano, y qne, 
por ahora también , nuestros barcos 
mercantes y de guerra, no necpsitan 
para nada las cos ías de las Islas Britá-
nicas y sus extensos dominios. 
JJs H A C E N D A D O . 
Cárdenas , 15 de Octubre de 1905. 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L e s c o m o e l d i a m a n t e n e -
g r o ; l a c l a s e e x t r a d e e s a b e -
b i d a . 
I g l e s i a de San F e l i p e 
F I E S T A S D E S A N T A T E R E S A 
Nunca tomamos la pluma—como ya 
otra ocasión dijimos—para describir los 
cultos tributados en sn dia á la í n c l i t a 
doctora Santa Teresa de J e s ú s , sin que 
vengan á nuestra memoria los que al 
celebrarse el tercer centenario de su 
tránsi to glorioso, tuvieron efecto en esta 
ciudad en 1SS2. Presentes tenemos a ú n 
los obsequios que entonces se le ofrecie-
ron: ver nos parece todav ía el afán con 
que las gentes corrían á los templos á 
oir narrar desde el p ú l p i t o á nuestros 
primeros oradores sagrados las virtu-
des, los trabajos, los triunfos de esa mu-
jer incomparable, ornamento de la Igle-
sia, gloria de España, honor y lustre de 
las letras, timbre y orgullo de su sexo; 
cuj'o renombre parece que crece de dia 
en dia. A medida que los años transcu-
rren, y que nos alejamos de la época 
en qne floreció, dir íase qne su fama ad-
quiere mayores proporciones, que bri-
lla más y más la esplendorosa aureola 
que la circunda, que cada dia se tiene 
conocimiento más perfecto de sus tra-
bajos, idea más exacta de sus servicios, 
hasta sus obras parece que sou cada 
vez más apreciadas. 
L a Habana se ha distinguido siempre 
por su amor y devoc ión á la gran Tere-
sa de Jesús . Bien á las claras lo dice 
el crecido número de personas que aquí 
l iaran su nombre. Y m á s todav ía que 
esto, ese monasterio vonerando erigido 
ya á fines del siglo X V I I en honor suyo 
R E L O J E S D E E E P E T I G I d 
c h a t o s , n i a r e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
í-l mejor de jara*! vo do la saujfi'a 
ROB DEPURATIVO de q«ua« i 
|&tÁb Lfü 40 Añ04 DK CDBACIO.NKS SOlli'UtóN-
ÜKkTKS, EMÍLEESK KN L A 
Sífilis, Llaps. fíerDGs; etc.. eto: 
|y en todaa ja* enfermedadoi p-oveme"itei 
|ée MA^U» UUMOKB3 > nQUÍiaDOS O 
HERI' DADOS. 
kr vende en tndaa ínsbotír.a*, 
C1S16 alt 2ñ-l oc 
U N HOMBRE HONRADO 
Seflor Editor.—Sírva«e informar á sus 
lecton-ís que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y pur-
tes débiles y atrofiadas. 
Is'o es mi idea consefruir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio ciert ) de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envira G. A. D., nn de-ico dinero. 
Dirección: E . Btant, Box Delray. 3Iich. 
E E . U U . 
T n A T T 
E l i d e a l Iónico g e m t a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s jw'didas 
seminales, rlebilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l le to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b s o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c l i e l . 
| en todas las boticas acredi tadas de l a Is la . 
0-1913 Í6-7 oc 
c 189* alt 
1 5 3 9 . 
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E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a j f o . 
Sas maravillosos erectos soi oonocidTion toda la lala de? le hftCQ m 1; d'í '/ '. rita añu . M;-
liares de onfermoa curados .eapondea de cmeaai propiedaiis. Todojloi mjdiíJOi U reco-
miendan. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1621 1 oc 
N O C O M P R E Í D , C A J A S A Ü D A L E S 
S I N A N T E S \ KJt L A D I E J O K I>E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
MPORTADORES Oifi ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS D3 TODAS CLASES 
C1871 alt 8-4 
y bajo su advocación, donde tantas san-
tas v í rgenes consagradas Á Dios elevan 
incesantemente fervorosas preces al Se 
rafin del Carmelo. 
Hoy cuenta a d e m á s esta ciudad con 
otro lugar, otro templo desde el cual se 
dirigen también de continuo loores y 
alabanzas á la ilustre Monja de A v i l a . 
Nos referimos al antiguo, y hoy restau-
rado, de San Fel ipe Neri , pertenecien-
te ahora á los Reverendos Padres Car-
melitas Descalzos. A l l í acaban de cele-
brarse ahora con inusitada pompa so-
l e m n í s i m o s cultos en honor de la inmor-
tal Reformadora, con motivo de su 
festividad. Dieron comienzo, como de 
costumbre, el 6 del presente mes con la 
Novena, que es como el pró logo ó acto 
preparatorio de todas las grandes so-
lemnidades. Hubo misa cantada todos 
los d ías á las ocho, y, d e s p u é s del rezo 
de la Novena, gozos t a m b i é n cantados 
por escogidas voces. E l l i , como v í s -
pera de la Seráfica Madre, á la ca ída 
de la tarde, p r é v i a E x p o s i c i ó n de Su 
Div ina Magestad, rezóse el santo Rosa-
rio y otras oraciones, y efectuada la Re-
serva, d e s p u é s de la bendic ión con el 
Sant í s imo , entonóse la magníf ica Salve 
del maestro D. H i l a r i ó n Es lava . 
E l domingo 15, aniversario del di-
c h o s í s i m o tránsi to de la gran fundado-
ra, fué inaugurado con la misa de Co-
munión general, qne tuvo lugar á las 
siete y media, d ie i éudo la el Reverendo 
P. F r . E l í seo , que á su tiempo procedió 
á la d i s tr ibuc ión del JJan EucarUtico. 
E l cuadro que entonces se desarrol ló á 
nuestra vista, no nos es dado exponerlo. 
E L 
A L I S T O o H X T - A - O I O M ^ L X * X > E ! 4 D T J 3 3 A . 
D E P O S 1 T A U I O D E L G O B I E R N O D E L A U E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A F B I N C i P A L C U B A 27, H A B A N A 
J o h n G . Carl is lo 
J o s é M? B e r r i z 
J u l e s S. B i i e h « 
M . L n c i u u o D iaz 
c 1335 
S U C U R S A L E S : 
Gal iauo 8 4 , B abana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. G o n z á l e z L a n u z a 
Ignac io Nazaoal 
T l i o r v a l d C . Cu lme l l 
E d n i u u d G . Vaufyhaii 
\ Y . A . Merchaut 
Mannc l SUve ira 
Pedo G ó m e í M e n a 
Samuel M . J a r v i s 
YV m. I . B u c l i a u a n 
% m Í H i d c m g d e l 
"wy. (13 v». 
sor. exoelénfea pasa ios jóvenes al 
líf»Rl efuo IOS - E s la mejor 
e 
pneua cerr; •.•arL'-. 
DoloréS uC c5bo:i de la mañana 
¡jaquccr.r, ctelorcs tío cr.beza biliosos, 
dolores d? éíflbeza c':i.^3p:.icqs, con-
gestivos, totlc-s i.icjiV.:c*trnriquocl hí-
gado^ co -dc^mpcLa r-;i trabajo con 
propk-v.v.:. lar;! efectuar una 
t i s n i c l ó n • 
O.T la activí-
para que 
sóic se ueccsjta aums 
dad funcional del 1 
secrete n á s x,n:¿. ])okii laxantes (Jo 
las Píl<:ora3 dep I V . Ayer obrando pi-r 
conducto del hígado proporcionan » 
completo alivio. 
Laa ¡'."luoraa del Dr. Alyer son un 
catártico vegetal, seguro'y do < x:~ 
íbnza. Kon agradables al palc-.aai-. 
1>o hay otra» rlldoraó ten Inicjias CJ-HO \ii ru< 
dora i (luí Dr. Aŷ r. 
Or. J. C. Ayaa y Ca., I<owe:i, Slao»., 2. U. A. 
E r a grande, era conmovedor ver aque* 
Ha nutrida falange de personas, perte 
necientes á todas las clases sociales 
correr presurosas á participar del ce 
lestial banquete. A l l í estaban, como de 
costumbre, en primer término las Hijas 
de María Inmaculada y Teresa de Jesús, 
con su preciosa medalla al cuello, edi-
ficando á todos con su actitud. A l ver-
las sumida^ en medi tac ión profunda, 
d ir íase que escuchan aquellas palabras 
de la Seráfica Teresa: Almas, orad, orad, 
orad, porque todo lo puede lo oración. 
A las ocho y media tuvo principio la 
Misa solemne, á toda orquesta. Ofició de 
Preste el Sr . Rector del Seminario Con-
ci l iar de la Habana, R . P. Navarro, 
asistido por los Rdos. P . P . Carmelitas 
F r a y Marcos de Cristo y F r a y Pedro 
José . 
E l p ú l p i t o estuvo á cargo del señor 
Presb í tero D . Juan A . Escudero. Coa 
la elocuencia, fervor, entusiasmo y buen 
gusto que le son peculiares, trazó este 
d i g n í s i m o sacerdote el p a n e g í r i c o de la 
gran Doctora de la Iglesia, impresio-
nando vivamente á sus numerosos oyen-
tes con el relato de las virtudes y tra-
T R A T A M I E N T O DEL CANCER 
P O B E L S U l U t O A N I M A L 
Y 
LATACÜNA AHTIíiEOPUSICA DE DOTEN 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tvatainiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 1 tubos de Suero animal Sch y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caía condene el tratamiente de un mes. 
PRECIO de Ja CAJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. L E B E A U L T y Cia. 5, rué Boa 
gur—r.' A'bbé, PARIá. 
14519 15-40 
C El dolor fie IES HEMORROIDES ^ 
\ (^aparece en el aero aplicando un / 
/ algodón saturado del així.'acto jO&sti- v 
/ • iaaodeHania>i.eiUi*e Boeque. Al mis- *\ 
mo tiempo ê lomará unrv cuchara-
3? dita tres veces al dia. Si Jas hamo- ^ 
rroides son internas debe inyectarse 
I * unacantidad de 2 cucharadas dilui- - I 
\ da en una parce de a^r-a libia to-. / 
1 mando ramb én 8 cuch' '•aditas al 
/ día. Esta extracto pr.)duc^ lacon-
/ • tracción iónica de los capil u -ian-
@M ffuíneos, quitando PSÍ I I :nflaina-
ción y el dolor. Es lo znejor qne se 
^ conoce pi?ra el trataniento de las 
\f» hemorroides. Es nn p )(iero?o rerae-
\ dioparaia» heniprrajíias delannrls, 
/{ matriz. inte.»ti,«orj> ¿ui«»9nf»1 &. &. 
/ • Revende ¡19' cts. en todas la oti-
casdelals:a. c ITdÜ alt 
M Q M A S 
D O L O B i D E M Í 
U S E S E L A 
« D O N T A L I N 
Preparada según fórmula del 
o e o o í 
U n a i n s t r u c c i ó n que lancom-
p u ñ a ¡»lica el m o d o í l e usar la 
Se c m n e u l r a 




_DEL HOGAR * * 
rawla ardon («til H» f i * aa U ri laU ,u-
m ftriai-nt% mnla-
ti,i,inisorH HíOigi |. 
19. Kiii|)|rrrnra,-I(,|i 
WBll(!.r«v, iiKHloroi, 
• UiK.NOI, MüKA 




S A N I D A D en 
- C U B A -
|M"*Uh (, m 
W »n AtjJifec 




Perfuma. Preserva /•.üvnaH la • 
piel y ül cal!.-. o 
Tan Ufira' 3 con > •O'ÍOI. » 
l'.O USC AlCOhOi Co.. • O 




U S E L E G r 
ÍC0L0M1A • 
SARhi Tt?. Rey y 9 
I M r a f f l M S Í Y 9 S | 
pan los Anunoios Franceses son los • 
18. ruó de la Oranfc-Baieliére, PARIS 
s s ¥ E r 
£i Unico avrobac 
•prjr la Academia de rí-idioi 
mWxt. - Sxi ir ír el V 
el sdio de 1« "ki'.icn 098 f¿ 
t w s m n o 
En el má» actlto. «1 más ecan6inlco 
da leí tónico» y e! único'farruainoto 
CNALTEKABLE en IOÍ {nUcs cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.Sta da 3««U-¿FU. París. 
JAQUECAS, NE'JFlASTENIA' y toda» 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CüiiCUl 
PARÍ», S fr. la caja, con NOTICIA, frunco. 
D" CR0N1EH & CU. 76, calle de ta BoiHio. Par!» 
La Habana 1 Viuda d«i .)OSÉ SARRA ó Hilo. 
T O D A S l a s H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades similarias del hombre como d é l a 
mujer están ra'dtéalmerrte curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A ^ D A G E P N E U M Á T I C O S S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado iUttliS y franco á todas Ins personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , en P a r i s ó á la 
Sra. VdadeJ. SARRA ó Hijo, Depos í tanos en La Habana.Tenieníe Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
P A R A E I E W D I G E R I R 
t o d o s l o s J l l i m e n t o s 
E M P L E A a m m m P E P S H U 
del D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r en la F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é FavHrt — P A R I S 
O L 
A. KT T J. S S¡ x3 T X O O OTÍHJÑ 2iiirO^LJ-i 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION CÜMP.HCIAL al i/lO». — (Una cucha' xda en un litro de â ua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
Ü E Í V I ^ I ^ Ü I C O S a l A . T V I O r > O L . 
E L I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O — P A S T A y POLVO 
S U s l j l L ^ i. V t-C-TPHIME EL 
I0DOFOR tñO, 
P O L V O D E A N I O D O L 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9, Rué Tronchet. PA1HS y °n t̂ ias h.:e"t̂  l i HABANA. 
bajos llevados á feliz término por esta 
mnjer extraordinaria. 
Cerca de las once tuvo fin la función 
de la mañaua. Por la tarde, al anoche-
cer, Expuesta la Divina Magestad, re-
pitiéronse los ejercicios del dia anterior, 
con excepción de la Salve, efectuándose 
á su conclusión la procesión por las na-
ves del templo. A l través de ellas fué 
llevada, como en triunfo, la hermosa 
efigie de la inspirada Poetisa del siglo 
décimo sexto, acompañada de los ar-
moniosos cánticos de sus fieles hijos los 
Carmelitas Descalzos, y de gran núme-
ro de devotos con cirios en la manos. 
Que el templo ostentaba sus más ri-
cas galas, artísticamente expuestas, no 
hay para qné decirlo, y por tanto ter-
minamos aquí, enviando nuestros más 
sinceros plácemes por todo á los Reve-
rendos Padres Carmelitas Descalzos. 
J . M . A . 
Habana, Octubre 16 de 1905. 
. ••IJi 00m\i 
C á m a r a s t o t o ^ r á l i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 . 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que debe rá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-1? 
M M JQD1C1ALEE 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TKIBUNAÍJ S Ü P K E M O . 
Sala de lo Civil: 
Queja en juicio de ipenor cuantía se-
guido per Juan Grau contra Pedro Mez-
quida, sobre pesos. Ponente: Sr. Bevilla. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Licenciado 
Corzo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo Criminal: 
Infracción de ley. Francisco Hernán-
dez Silva, por atentado. Ponente: Sr. 
Demestre. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. García Kohly. 
Quebrantamiento é infracción. Fran-
(' no del Toro Vega, por violación. Po-
nente: Sr. Pórez. Fiscal: Sr. Diviñó. Le-
trado: Ldo. Vera. 
Queja. Serapio Belsinde, por lesiones. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I K N C I A 
Sa la de lo Civi l: 
E l Colector de Capellanías contra Con-
cepción Cabalsiro, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Tovar 
y Valdés. Juzgado, del Norte. 
Gouzíilez Benítez y Compañía, sobre 
liquidación de hojas de aforo. Ponente: 
Sr. Presidente. Letrado: Ldo. Sola. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra Pedro García y otros, por hurto 
de animales. Ponente: Sr. O'Farrill. Fis-
cal: Sr. Céspedes. Defensores: Ldos. Can-
do Bello y Pascual. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Sección 2 ^ 
Contra Arturo Gutiérrez, por lesiones, 
ponente: Sr. Aguir- .. Fiscal: Sr. Gon-
záiez. Defensor: Ldo. Cortina. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T R O P I -
C A L l l e g - a r á á v i e j o . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a H e * en la B a t o , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva, cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
nasia hoy S 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones naga-
das hasta la f e c h a . 1 . 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
Asegura casas ce mamposteria exterior-
mente, con tabiouería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajoa y 
ocupados por lamilla á 3232 centavos por 100 
anual. 
Casas de mampestería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocuoadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47! 5 cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la boae-
gj», esta en escala'12í que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando s'empre tanto por el oontinente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre 1" de 1£05. 
C1S25 25-1 OC 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—LICITACION parala construcción 
de 183.40 metros lineales de explanación y es-
collera en la Carretera de Cienfuegos á Punta 
Gorda.— JEFATURA DKL DISTRITO DE 
SANTACLARA.—Santa Clara 3 de Octubre 
de 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 3 
de Noviembre de IftOó, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la construcción de 193.40 metros l i -
neales de explanación y escollera en la carre-
tera de Cienfuegos A Punta Corda.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públ oa-
mente á la hora y feqha mencionadas. En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite ios pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios,—J. Agrámente, In-
geniero Jefe. c 1901 alt 6-9 
"SECRETAEIA DE OBRAS PUBi.ICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.-Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos de la tarde del dia 21 
de Ociabre de 1905 se recibirán por el que sus-
cribe, en osta Oficina, proposiciones e'i plie-
gos cerrados para suministro de tres botes á 
esta Jefatura.—En la misma se facilitarán im-
presos y darán informes á quien ¡o solicite.— 
Carlos É. Cadalso, Ingeniero Jete de las Obras 
del Puerto de la Habana. 
c 1914 alt 6-12 
t H i i l 
Representante de varias fabricas de Barcelona 
(España) y entre ellas la anticua y acrt ditada 
casa fábrica de ermímentos de Iglesia de I l -
defonso Serra, esiará en e s t a nasta ünes 
de Noviembre y se ofrece al Reverendo Clero, 
Comunidades y al públicc en genert.i, para lo 
que se les pueda ocurrir en este vaíito ramo, 
como es, toda suerte do tegídos de seda y de 
oro, para Casullas, Temos, Palios, .Mantos y 
Vestidos; galones, cintas, encages, flecos y pa-
samanerías en sedas y en oro; bordados desde 
los más sencillos á los más ricos y artísticos en 
sedas y en oro, caudeleros, lámparas, temple-
tes, altares, cálices, copones' custodias en 
bronce, metal blanco, plata d^ ley y oro da 
ley; Estatuaria artíetica en toda suerte de 
imágenes de talla y vaciadas en pasta; Vía 
Crucis en alto relieve; templetes, altare-, con-
fesionarios, etc. etc., y en una palabra todo 
cuanto en artículos para Iglesias y oratories 
se relaciona. 
Avisos por escrito Prado número S7, que pa-
sará á domicilio. 
14820 4-17 
ABONO DE INTERESES 
E l día 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-
quier dia hábil después de la fecha arri-
ba citada, 
K . Olavarrla, 
Cajero. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1 . 
^ p m a n n & C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1552 7&-1SA2 
SE 
C1900 14-8 
i m p r e s a s M e r e a n t i t e 
' C O M P A f l A 
SECRETARIA-
En cumplimiento de lo establecido en la es-
critura de reorganización de 16 de Septiembre 
de 1904 y por disposición del Sr. Presidente i n -
terino de esta Compañía se cita por este me-
dio áloa señoras accionistas de la misma para 
la Junta general extraordinaria que tendrá 
efecto el día 26 del corriente á las doce del 
día, en la casa calzada del Monte n. 1, domi-
cilio de la sociedad, al objeto de adoptar los 
nuevos Estatutos que lian de regir en lo suoe-
cesivo y nombrar la Junta directiva de acuer-
do con lo que en los mismos se establezcan. 
Habana y Octubre 17 de 1905.—El Secreta-
rio general, Emilio Igieeia. 
c 1933 3-18 
Ferrocarriles ojíaos le la Hataa y Al-
macenes de Regla L M a i a . 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
Aviso 
Con el objeto de favorecer á los hacendados 
g estimular la F ^mbra de caña de azúcar, es-
ta Compañía i cordado que la caña que se 
transporte en crapo muerto, 6 sea desde 1? 
de Julio á 31 d. Diciembre de cada afio, con 
destino á semilla, se considere en tráñeo local 
para loa efectos del flete, como si se destinara 
á ser molida en los ingenios. 
Esta concesión equivaled una rebaja de 75 
por 100 en la tarifa de cuarta clase. En dicha 
rebaja se incluyen rambién los recargos de des-
viadero, uso de err ros en ramal y tracción en 
ramal. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Admini»-
trador General, Robert M. Orr. 
C. núm. 1939 5.I8 
EMPRESA U N I D A 
DE 
CARDENAS Y JUCAEO 
SECRETARIA 
L a Directiva hasefialado el día 21 del en-
tran te Octubre, á las doce, para qne tenga 
efecto en los salones del Centro Ásturiano, 
calle de San Rafael núm. I, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 190tí {\ 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Hres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que lia fallecido, ndvirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1005. 
E l Secretario. 
Francisco ele la ( erra. 
1791 21-28 Stptbre. 
I L S Ü A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o ^ n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 '5 
C 1827 1 oc 
C E N T R O D E C A F E S 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
fiores socios para que acudan á la Junta gene-
ral que s« celebrará en los altos de Amargura 
número 20. el miércoles 25 del actual, á las 
ocho do la mañana, para tratar asuntos de i m -
portancia para la Asociación. 
Habana, 18 de Octubre de 1905. 
G, DEL VALLE 
Secretario 
C. 1938 8-18 
SUBASTA PARA LA ADQUJSiCIOJS DE 
3.000 pies B. M. Majagua on tablones.—Jeía-
tura de la Ciudad de la Habana.—Secretaria 
de Obraa Públicas.—Habana 9 de Octubre de 
1905.—Hasta la uua de la tarde del día 19 de 
Octubre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón n, 3, proposiciones en piiegos cerrados 
para el suministro de 3000 pies do B. M. Maja-
gua en tablones.—Bn esta Oficina ee facilita-
rán a los que lo soliciten, los pligos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in -
formes sean necesarios.—D. Lomblllo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
o 1902 alt 6-9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 190-1, 
A G U J A R N . 108 
H . G E L A T S Y C O M P 
BA3í i¿ÜElíOS. 
C—1653 156 14Ag 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DESE i 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconvenieuciac del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada 
vez más creciente 
ANTIBILIOSA 
REFRESCATE 
En todas hi Fruicias 
DR0SUFBÍÍ 
S A R R Á 
Ttf. KM- y 
ti.iljli:a 
los m w i o[ m m 
Se cnian icmandola PEPSINA y HUI-
BARiJO Cfe riU-jQUii. 
Ifi ta medicación p-odnee er elontes 
rebultados e : m trat'mieato de t das 
las emermed df » da. es ornado, dispep-
sia, gastralgia, indiaest ones, digrtátio-
nes lentas y dif .cile , mareas, vomitoa 
de las embaraz tas, ¿larreas, estreñi-
mientos, neurasrf n i i gietrica, etc. Cou 
el uso de la Pepsina y Riu>>nrbo, ei ea-
lerniorápidamente se po^e meior, di-
gi'- e b'¿n. asimila rafa e! Elime itoy 
pronto lleg i á la curación complaia. 
Los principales médicon la r íoa.ao. 
Loce años de éxito crecle ¡LS 
Be vende en toda» l a boticas ¿e la isla 
C-183S alt :6-?o 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. -
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Lici-
tación para la compra de mulos, carros de 
riego y de volteo, Sorapers de ruedas y arreos. 
—Pinar del Rio. 14 de Octubre de 1S05.—Hasta 
las tres de la tarde del dia 25 de Octubre de 
1905, se recibirán en esta Jefatura, (antigno 
Cuartel de Infantería) proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra de 9 mulos, para 
la de 8 carros de volteo, 1 carro de riego d« 150 
galones. 8 Sorapers con ruedas y para la de 9 
arreos de un mulo y cuatro de pareja, hacién-
dose las ofertas separadamente en tres grupos, 
uno para malos, otro para el material rodante 
y otro para los arreos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficinas* faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Luis G. Estéfani.—In-
geniero Jefe. 
c 1923 alf. 6-14 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los ralores a ie se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta clndk 1. 
Dedica BU preferente atención y su trabajo 
desde lt>85 á este importante ramo da las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n l 'untonet . P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad tía y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á da la tarde.—Oorrtspoadenoia: -lol-
sa Privada. 14521 jb-iQ 
Dr. Francisco snárez Gntierrez 
Vias urin*rias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado do la vejiera 
}3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14S83 13 IS O 
D o c t o r J u a n E . V a k M s 
Cirujauo Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c r73 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 




&slad 42 esquina á Lealtad. 
C193Ó 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Keptnno 4S. 
C1313 
De LI a 2. 
Teléfono r<im. 1212. 
26-2 oc 
P u a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOPADO. 
SE HA TRASUa-LADu A 
O 1S0S 
AMAll( iU&A 21 
loe 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó intestinos ex-
clusivamente. 
Diaguosiico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por ei análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 /í 3 de la tarde.—lamparilla í4 
altos.—Teléfono 874. c 19C8 lO-oc 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobro 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1L110 9 ce 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes n? 1 
Teléfono 
C—1899 
De S a 11 y do 1 a 5 
09S. 
7 O 
D r . Jus to V e r d u g o 
Médico Cirujauo de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segftn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á S, Prado número ÓL 
13672 26-23S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
«SFKnyKnADBodol cKUKnBoy délos NBBVioa 
CoranltBs en Belaecoaln 105'̂  p róx imoáRe i -
nf t ,oe l2á2 . C lüü9 » oo 
B 7 0 a n c ¡ o " B e l l o y A r a ñ g ó 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 55. 
16 oc 
( iABINÜTm E L E C T O - D E N T A L . 
Dr . Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
EcinaS?. • Teléfono 1720 
13062 28-septl2 
DR. FEÁKCI5C01. VELASCO 
Enfermedades celCoiazón, Pulrnonos^Ner-
viosas y de la Hel, (ireluf o Venéreo y Siliiles). 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TP.OCADEKO 14. Teléfono 453. 
C 1804 1 oo 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 C. í—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles v Viérues de 2 á 4. 
AÜUILA 93. TELEFONO 1743. 
l i m 26-10 0 
D r . Mari i i e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultas^ de 13 á 3,—Industria 123 A. eaqu -
na á San Miguel,—Teléfono 12C2. • g 
RáMON FERNANDEZ LLANO' 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. ra. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-23St 
Scnlquila en Tejartillo 15, 
una sala baja, dividida, con dos ventanas U 
mismo para escritorio que familia ó cass no. 
ticular. 14S5i 4-17 
Se alquilan un departamento de clog 
babitaciones para un matrimonio sin bijos en 
dos centenes y cuartos para hombres solos 4 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran 
Vias. 14862 4-18 
C A K N E A D O 
alquila canas con rodas las comodidades 4 
flí'i.Wly ?17 al mes. Por año más baratas. IQ. 
forman Galiano y Anima, 
MV:Í:; 6-17 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrálloo oe Patología Qnir&rítioa y CHns 
COlogía con BU Clínica del Eoepital Meroodtis CUNSULTÍÍ S DE 12 A 2. VIKTÜDES bli 
C 1730 • 16 S 
ALEEITO S. BE B ü S T i l i M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d^Ia Facultad de Medicina. 
Especiáíista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ^: Lunes, Miércoies y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m j n y 15 
I i rTgÜSTAVO G. DCPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— i 
San Nicolás mímero 3, 1812 loe 
ABC'QADO 
Galli.no 79,—Habana.—Do 11 4 í-
C 1777 26-26 Sb 
Tratamiento erpecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas da 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1S07 1 oc 
OCULISTA-
D r . J . Santos F e r o á i i d e z 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Villa-
naava. C 1778 36-28 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEEEOy ¡álFILIS. cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
13319 22-22St 
u r . « ¿ o s e B 
D r . L u i s d e S o l o 
J j ÍÓGAl>Ó8 
OBRAPIA 38^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClítJoa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a lü y de 12 a 1. 
Galiano lOí (al 
cl919 17 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 19;0 26-15 ce 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal, 
fono número 125. 13371 
A P A R T M E N T 
Se alquila un esplendido apartment á ca-. 
ballcro solos, prefiriendo extranjeros; situado 
en el mejor punto del Vedado, es muy fresco-
tiene entrada independiente, servicio de bario 
é inodoro. Informa el Mayordomo de "Villa 
María Calzada y Baños, Vedado. 
14S40 ; 5-17 
Vedado.-Se a lquí la la casa eidle~ii 
entro 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos, 2 
baños, 2 inodoros, caballeriza, . un gran pati» 
instalación eléctrica y para gas. Precio 2o cenJ 
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 71, 
14333 | 8-17 
S. Antonio 5 7 Sta. Lucía 4^ 
altos, en Marianao, son muy espaciosos. 8a 
dueñoJUerced 48, 11000 4-17 
I , E N T R E 7 Y 9, V E D A D c T 
So alquila un departamento para familia. 
Su dueño Alerccd 43. 14815 8-17 
V E D A D O 
En lo más pintoresco da la loma se alquila 
una esplendida casa calle de Paseo esq. á 15. 
Informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entre 
A y Paseo- 14819 8-17 
Se alquila en 4 oentenes la casa Es -
pada d, 49 entre Valle y Zanja, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos y cocina. Es de 
moderna construcción, tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan al lado. 
14793 8-17 i 
VEDADO.—Se veede ó se alquílala 
casa calle B núm. 16, céntrica, al fondo de la 
Sociedad, media cuadra de-* la línea, con todas 
comodidades apetecibles. Precio de la casa 
?9.0on, gana de alquiler |38-90 oro. Para infor- • 
mea en la misma. 14843 8-17 
OJO. E n la loma se alquila, el boni-
to chalet "Villa-Inós" callo 23 entre F y Ba-
ños, próximo á desocuparse. La llave en la 
botica de 23 y F y su dueño J. M. Bolaño, 
Aguiar 116. 148!3 4-17 
Para fandlia corta y de gusto se al-
quilan los altes de la calle de Lamparilla 37, 
y ec la misma se desea comprar un juego de 
cuarto. Darán razón de á 10 de la mañana 
y de cuatro á cinco de la tarde. En la misma 
Informan. 148)0 4-17 
Vedado-So a í q ñ ílan en la calle 11 es-
auina á C, 3 accesorias de 2, 3 y 4 cuartos á ra* 
z'óo de fl0.60, $12.75 y $17, respectivamente, 
todas con duchas é inodoros. En las mismai 
informarán. 14744 8-15 
Se alquilan los altos 
de Sól 6c, los que tienen comodidades par» 
una numerosa familia,independientes comple-





r . r a i a c i o 
Cirugía en gíSneral.— Vias Urinarias.—Enfer-
V medades de tíenor^s - -Consultas de 12 a 2. San I I I B V C S ' C S C Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 2o Sb 
111*91 26-6 A 
D r . L u i s l o o t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i ? 
SAN IGNACI014. C iMJtf 1 oc 
D r . M a n u e l 
MEDICO CIRUJANO 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífleo, elíxir, 
tas de 7 á 5. 142ü0 
cepillos. Consul-
26-4 O 
De regreso de su viaje á Europa y lo? Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de cons-.uita en la calle del Prado 34,/Í de 1 á 4. 
c 136S 156Jn-9 
' m m b e A E i i r 
CIS17 
ABOGADO.—MONTE UÜM, 5. 
1 oc 
B e i i í t o V y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe A t e o 394 alíos—Teléfono OOID 
tcedimientos modernísimo?, rápidos y sin Pr ningún sufrimiento.—Gabinete Montado A la 
altura de los primeros de Eurcpa y América. 
Garaníia, perfección y economía. 
13684 26- 23 S 
DOCTOK H E R X A X D O SEGÜI 
Catedrático de la Universidad 
ENJfERMEDADES DEL PECHO. BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 2C-1 oó 
D o i i M a i i M í i z Cio íe 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
clü37 23-18 0 
D l l . A ^ G E L P. PIKD1CA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consaltas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 1776 20 Sb 
X > o c 5 - t o > x * I T O ^ J O L S » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
M^dicins, Cirujía y Prótesis da U ooca. 
liewiaza üfí^leléfono tu 3012 
C ISil 1 oc 
Francisco Gastón y Rosel!, 
Melctior E. ( M u y Eosell 
IMGENÍKKOS C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el-campo, 
HABANA- -MERCED 26. 
DE. J 0 S 1 á . TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
14225 26-27 S 
CLINICA S I F I L I O S R A F I C A 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1G05. c 1893 26 SO 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Domicilio: San Rafael 71. G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduraf de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1829 alt IÍJ-19 St 
DR- FRANCISCO F. LESON 
Consultorio Médico-Quinii íiico. 
Consultas y operaciones, de 12 í, 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloeo ael Hospital n . l . 
Partos y eiiierinedacles de Seí iof í ig . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
ISIS DE « R I Ñ A S . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la ¿ a b a n a '. 
Fuuclada en 1S87 
Be practican anfilisia de orina, esputos, ean-
Crtj leche, vinos, c-ic. 
B l t A L ^ O Jíüxn. 105 
C181S 1 oc 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y C; 
13852 26 22 b 
Se arrienrta una niagrnifica finca ele4 
caballerías de tierras buenas, aguadas fértiles, 
buenas viviendas, palmar y arboleda frutal, 
muy productiva, á dos leguas de la capital. In-
formes en la Avenida del Golfo (aj Malecón 
n. 92, altog, de i l á 1 fijamente. 
14J¡V7 4-15 
Se alquila un apartamento compues-
to de dos habitaciones altan muy frescas y con 
balcón á la calle, «1 3 centenes mensuales en la 
casa Concordia n. 1, esquina á Amistad. En la 
misma informan. 1475a 4-15 
S E A L Q U I L A 
En Amargura número 94, un departamento 
alto, compuesto de dos frescos cuartos. Tienen 
balcón ú la calle. En la misma darán razón. 
8-15 
Se alquila uua magrniíiea casa en Je -
sús del Monto, precio módico, informes en la . 
Avenida del Golfo (a) Maleccón, n. 92, altos,, 
de 11 á 1 fijamente. 14763 4-15 
CASA Y>5] F A M I L I A 
Industria número 94, se alquilan des habiM-' 
cione» con muebles ó sin eiios á personas d© 
referencias ^ 14785 4-15 . 
Casa para establecimiento ó para fa-' 
milia, se alquila on el mejor punto de Santiar 
go de las Vegas, con 4 puertas á la calle, 13 
número 10 en el llá esta la llave é informes en 
el Vedado, calle o> número 25, esquina á Q. , 
14770 5-15 
dos habitados altas, para hombres solos. BRJ-
celcnas 2ü, altos. 14774 «¡-15 
DR. F E L I P E GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARÍAS.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
141R3—1432S 104-3 O 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoHición dala Facultad d3 
Medie i ra.—Oiruiano del Hospital n. l.nJonsnl-
tas de 1 á 3. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
DR. REGUEYRA 
. Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
mnle?. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela. entre 1< y 2* 
Víbora, Jesús del Monte 14782 26ÜÍ-15 
Se alquila la preciosa casa acabada 
de fabricar, calle de Luz n. 1, en la Víbora, 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, baño é ino-
doros y demás comodidades. Su dueño y la La-
ve en )a calzada número 438, Víbora. 
14911 F-1S 
Se alquilan en Ln^unas 08, 
departamentos y habitaciones á, personas de 
moralidad, las hay muy cómodas para hom-
bres solos, se le darrtn con gran rebaja de sus 
precios, para vivir confortable tiene cuantas 
condiciones se pueden desear, puede n verse á 
touas horas. 14884 4-18 
K n los altos de Cílrc<d 17 
se alquilan 2 habitaciones corridn.fTjuntas 6 se-
paradas. Tienen vistas al Prado, con muebles 6 
sin ellos y toda la asistencia si la necesitan á 
persona sola y de moralidad. 
1-̂ 99 4.18 
Vedado; calle IO n, 6 . 
Para hombre solo ó matrimonio sin niño, 
se alquila un bonito cuarto, con vista al mar. 
Se cambian referencias. Ko hay más inquí-
] i n os. 14770 4-15 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14, propios parp, almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 á 4 
p. m. 14726 26-Oc-14 
Kn Manrique 02 entre Keptuno y 
Concordia ae alquila una elegante sala con do» 
balcones á la calle con baño é inodoro á ma-
írimomos sin niños ó señoras solas que traigan 
buenas referencias. 14738 4-14 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la moderna casa San Isidro 
tio entre Picota y Compostela, compuesta de 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, cocina, etc. 
La llave é in.'ormea Habana 21ü altos. 
14705 4-14 
Vedado 
Bn lo mejor de la loma se alquila la bonita 
casn calle 2 número 7 esquina 4 13, la llavé en 
la bodega do 13 entre 2 y 4. Informes Muralla 
9o altos. 
14724 4-14 
A M M Ü M 7 5 . 
S E ALQU1 LA.-Lal iave é informes en 
Amargura 77. 14:70í$ 13-14 O 
2 
Se alquila un departamento entresuelos. In-
formes Amargura número 77. 
14704 1M4 O 
Se ulquilan los cómodos y élejfante» 
bujes independientes de Belascoain 123, ca^l 
esquina á Reina, con baño y tranvías para to-
das partes. Baldaaano. Mercaderes! ó Vedado 
i), número 4. 1473 J 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, ganan 3 luises. Tienen 
4-14 
piso oe mosaico. Obispo 75. 
14737 
A caballeros solos.--En tres centenes 
una magnífica haDitacióu amueblada con vis-
ta á la calle y rie inmejorables condicionesi con 
ó sin asistencia, y por un luis se cedia l»^0.1. a° 
les 
f . V a i c t é s t t f a r í í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 ,—DE 8 6 11, 
14134 26-SO 
i N A L i S l ; 
Laboratorio Uroló-jico del 1)7. Vildósola 
(FUNDADO EN 133iíi 
Dn anáUiiscomplejo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1S93 26-7 oc 
D r . C . E . F i n l a v 
Sapeciaí.tsc\ en entenneaades da 
ojos y de ios oídos. 
OoosnlUs de 12 a 3. Teléf. 17g7. Rema núm. 123 
Para pobres:—üispecsario Tarnayo, Lunes, 
miércoies y viernes, de 4 á5. 
1S09 1 oc 
B E . E K E I P E P 1 E D 0 M 9 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A UKET11A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1S05 1 oc 
S R , H. ALVáREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OI 1. OS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas o. 7.—Doralol. 
Jio: Consnlado 114. c 1814 1 oc 
ARTURO MARCOS BEAÜJARDÍfT 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos.-Consultas» de 7 á. 6, los 
días de labor y de 11 á 3, los festivos. 
1457á 8-12 





S E A L Q U I L A X 
juntas ó separadamente en Ob-apía 36 altos 
frente al Banco ce (.anadá, varioíi habitacio-




12 centenes. Informa M. Villegas, Comoostp-
la número 10. 11906 8.18 
| Keina 14; se alquilan hermosas h11̂ 1' 
taciones, con vista á la calle, con muebles T 
1 sin ellos, con tedu servicio domestico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad; entr»-
1 da fi todas horas. 14621 8-12 -
~ V E D A D O . 4 
Se alquila la casa calle diecinueve esquina a 
C, informarán calle 15, esquina 6 Ban<*,11 • 
11552 Jk 
de tranvías, pe alquilan ^ ^ ^ J 
d»fl habitaciones con vista A la ^ ^ " ^ n : 
ciay amuebladas ó no. según se deseen, á per-
Se alquilan los bajos de S . ^ i ^ | ̂ ^ = ^ A ^ : \ ^ tMO m ^ l t 
con 4 cuartos grandes, sala, entresuelo y do 
mas dependencias. La llave en La ^A^n 
r:ín razón en Empedrado 50 
A L T O S 
más dependencias. ^ llave en la bodeKa"y da-i R0 flinunan los espacioso? de la nueva casa 
l^M 6-17 consimdo 85. tiene toda clase de comodida-
•• Iiuorman Lamparl* D e l l » d e Noviembre en a d e h a n t c T ^ deii- Piedo 22 contenes 
alquila en el Vedado la casa Quinta del Conde lla 52- '--se 
de'Pozos Dulces, calle u " emro^cy D^°om! 
puesta de 8 cuartos, baño y cocina nmv vn 
proporción Inforiran en la misma ó e¿ \ -
guiar JOO W. I L Redding. 14745 £-18 
A Snís. solas ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
que desen vivir en cksa de familia decente 
se ios ^Iquuan 2 habitaciones con balcón á la 
caue, entresuelos do Monte n. 3 informarán-. 
Notienen papel. 14S!>1 • 4 ^ 
En N e í > t i i n o 4 7 , a l tos , se aTíiTTllia n 
licbaacioa con vista á la calle, so da llavm y 
se puede comer en la casa por módico p-ecio. 
ÍMI la misma se iu-.cea blusas por los últimos 
modelos y á precios muy arreglados. 
14^7 4_i5j 
8-10 
A G U A C A T E 122 
f "r^a para familias ele moralidad do 
JOKÓ Fuster.—EtM'-'ciosas habitaciones, alto* 
I yJ)aúU| luiosamepte amuebladas, con o sin 
1 -Lsiriioncia.--Precios reducidos. 
144G8 ^ - l O O t ^ ^ 
zIÜERCADEKES NUM. 2 
para escritorios ó viviendas se alqai'an her» 
mosas. frescas y muy limpias habitacione-s. in* 
forman Amargura 77 y 79. ^ l - — 
ST7st Iqniía Vi 11 a < a^a en la calle de 
)if!7.:i cerca de Muralla para estabiecun ient 
La llave é informes en Teniente Rey num.. a-* 
frente al Paruue de Colóp, .,, . 
14186 ' i5-* 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 18 de 1805. 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Casuso, estuvo ayer en Palacio, acoru-
pafiado del xVdmiuistrador del Ferro -
carri l de Cárdenas y .Túcaro, señor 
Paradela, y del hacendado señor A j u -
ria. 
Departieron con el Prr-sidente de la 
R e p ú b l i c a sobre la Ion i ;r:ición y la re-
baja en el pasaje conceiuda por las em-
presas ferrocarrileras ú los inmigrantes. 
LA INMIGRACION 
Los presidentes de los Centros Astu-
riano y Gallego, señores Bances y B a -
fior, se entrevistaron ayer tarde cou el 
Secretario de Agricultura, señor Casn-
§0, para ultimar algunos detalles refe-
rente á la oficina do inmigrac ión que 
proyecta fundar el gobierno con el cou-
enrso de aquellas sociedades y de la 
L i g a Agraria . 
También sometieron varias consultas 
á la consideración del doctor Casuso, 
saliendo muy complacidos de la afabi-
l idad de éste y del interés que demues-
tra en proporcionar las mayores fac i l i -
dades á los inmigrantes. 
D I P L O M A S 
U n a comis ión de la Coalición E lec to -
r a l de personas de color estuvo ayer 
tarde en Palacio, con objeto de hacerle 
entrega al señor Presidente de la Re-
p ú b l i c a de un diploma nombrándo lo 
Presidente de honor de dicha agru-
pac ión . 
Otra comis ión del Comité del barrio 
de Marte del Partido Moderado v i s i t ó 
a l Secretario de Gobernación, s e ñ o r 
F r e i r é de Andrade, en tregándo le un 
diploma on el que se le nombra P r e s i -
dente de honor. 
L O S E X P I O I V O S 
E n la Gaceta de ayer se publica el 
acnerdo de la Comis ión de Ferroca ir i -
les sobre clasif icación de art ícu los de 
natnraleza peligrosa, así como la tarifa 
y reglas que deben regir para un trans-
porte por las C o m p a ñ í a s ferrocarrileras 
de la R e p ú b l i c a . 
BENUNCIA ACEPTADA 
A l seflor don Armando Gobel se le 
b a aceptado la renuncia del cargo de 
escribano del Juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Santa Clara. 
E l señor Gobel ha sido nombrado 
A u x i l i a r de la F i sca l ía de la Audien-
c i a de la Habana. 
UN D I A M A N T E C O N O S A L . — D e l A f r i -
ca del Sur te legraf ían a l Standard, de 
Londres, dando cuenta del hallazgo en 
las propiedades de la C o m p a ñ í a ingle-
sa llamada "Premier diamood", un 
grueso diamante, que a d e m á s de pesar 
más de 460 carato, tiene la particulari-
dad de no ofrecer ni la m á s pequeña 
nube, mancha ó defecto. 
Como ocurre con los que venden, 
sueltos ó engarzados en primorosas j o -
yas, los señores Cuervo y Sobrinos en 
su c i sa de Muralla, 37%, altos. 
L a casa sin r iva l aqu í en el surtido 
de piedras preciosas. 
F I E S T A I ÍKIIGIOSA. .—En honor de 
Santa Eduvig i s se ce lebrará el domin-
go en la iglesia del Vedado una solem-
ne fiesta que dará comienzo á las ocho 
y media de la mañana . 
Acusamos recibo de la i n v i t a c i ó n 
que galantemente se sirve hacernos la 
(Jamare ra. 
Muchas gracias. 
HAUIVA D E PLÁTANO.—Como resul-
ta que el p látano tiene mayor c a n t i d a í 
de elementos nutritivos que el trigo, su 
harina es inapreciable para la alimen-
tación. Y esta es la causa de que E a -
món Crnsellas la haya aprovechado, 
denominándo la bananina, para alimen-
to de n iños en la lactancia y de enfer-
mos en la convalescencia. Y así resulta 
la bananina un producto de inaprecia-
ble valer. 
E x MAUTT.—Inaugura hoy sus no-
ches de moda la aplaudida C o m p a ñ í a 
de Zarzuela que dirige el maestro Cam-
pos, que con creciente é x i t o viene ac-
tuando en el s i m p á t i c o teatro Mart í . 
E l programa es var iad í s imo . 
Figuran en él la preciosa ópera Ca-
vallcr'vi Rusticana y la celebrada zar-
zuela L i perla negra, obra donde al-
ciiiizó un grandioso triunfo L u i s a Obre-
gón, la g e n t i l í s i m a tiple predilecta de 
los asiduos al coliseo de González y 
C o m p a ñ í a . 
A juzgar por los pedidos de palcos y 
lunetas podemos asegurar sin temor á 
errar que esta noche el lleno es seguro 
en Martí . 
L \ NOTA F I N A L . —-
U n aficionado fué á cantar un a n a 
del Barbero delante de Bossini. 
—¡Si viera usted qué miedo tengo 
le dijo la cantante. 
— Y yo también — contestó e 
maestro. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza ! L A 
T B O P I C A L . 
CRONICA RELIGIOSA 
G A C E T J J . I . A 
EN AJLBISÜ.—La tanda de honor de 
la noche es la segunda, la de las une-
•e , para la que anuncian los carteles 
del afortunado teatro la reprise de Oon-
preéo Feminista, figurando entre los en-
cargados de su interpretac ión las tres 
tiples de Albisu, la E o v i r a , la Fernán-
dez de L a r a y la Arregui . 
A primera hora va Los chicos de 2a 
escuela y en la ú l t ima tanda Enseñanza 
libre. 
Noche completa. 
E l viernes hará su reaparic ión el te-
nor Casañas con la hermosa zarzuela 
Jugar con fuego y para el sábado anun-
ciase Las Estrellas. 
Beina gran espectación por conocer 
el enano que v a á exhibirse en el ves-
t í b u l o de este coliseo, Francisco Vare-
la, que mide solamente cuarenta y cin-
co cent ímetros de estatura. 
E x h i b i c i ó n que solo durará tres d ía s 
y á peseta la entrada. 
L o mismo que Succi. 
C A K T A K . — 
T ú juegas con dos baraias 
y piensas que juegas bien, 
m á s te he conocido el juego 
y siempre vas á perder. 
JV". Díaz de Fscovar. 
CJSWTRÜ SPAÑOL.—DC fiesta en fiesta. 
A s í pasa su existencia, próspera y fe-
ÜEmente, el Centro Español. 
Trátase esta vez de un baile que ofre-
cerá el sábado p r ó x i m o la floreciente 
sociedad en sus espaciosos salones de la 
calzada del Monte. 
Baile de socios y con la popular or-
questa de Fel ipe Va ldés . 
Agradecemos al nuevo presidente de 
la Secc ión de Recreo y Adorno del 
Centro Español, don R a m ó n J . de Fuen-
tes y Hernández , su inv i tac ión atentí-
•ima. 
LA MODA.— 
— Y o sigo las de París. 
—Inglaterra me acomoda. 
— Y o á toa Estados Unidos 
«lijo siempre por norma. 
—¡Son tan buenas las de Espafial 
—Pues í l m í me gustan todas: 
me plepo A la que me deja 
la satisfacción más cómoda; 
y hnsta en el fumar la sigo: 
solo fumo de Z>a Moda. 
P A V R K T . — U n a novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de J.a cuaüd, 
comedia en dos actos, original de don 
Manuel Linares Rivas, m cuyo desem-
p e ñ o toman parte la feHorita A r é v a l o , 
el primer actor Paco Fueules. la s e ñ o -
rita Abbad y los señores Colóm, Ribas 
y Nieva. 
Después , y como fin de fiesta, ú l t i -
ma representación de E l amor que pasa. 
Mañana, otro estreno. 
E s la ú l t i m a producción dramát i ca 
del insigne Echegaray, A fuerza de 
ataastrfírse, tan aplaudida por la pren» 
Ba y la crít ica de Madrid. 
Y el sábado, Los Miserables. 
mmmm. 
Una señorita ele famlUa respetable 
se ofrece álos padres de familia ó colegio a-
creditado para la enfieñanza elemental £ idio-
ma francés. Concordiali, altos. 
14S21 4-17 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Todos los que quieran aprender á hablar y 
entoider Inglés con perfección, como se ha-
bla en los Estados Unidos, sin perder su tiem-
po v dinero, tengan la bondad de pasar por 
Aguacate !*3, y consultor ú Mr. Greco, nrofe-
sor practico de Inglés y autor del '•Eñplií-h 
Conversatión;" que enseEa prácticamente, 
sin necesidad de estudiar lecciones de memo-
ria, con su propio sistema practico fácil y rá-
pido. Horas: Do 7 a. m. á ». p. m. 
A G U A C A T E 98 
14795 4-17 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Proíesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsische" Cammer-Virtuosín, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, para 
y canto. 
V I L L E G A S 19 , A L T O S . 
14690 alt 10-14 O 
Academia Veterinaria 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Medicina Veterinaria por dos 
profesores competentes. Matrícula en Merca-
deres 6. 14850 4-17 
UNA BUENA PROFESORA DE PIANO 
desea encontrar una habitación baja, en casa 
do familia decente, á cambio de lecciones. De-
jar aviso en Amargura S5. 
117a2 4-14 
A R T E Í 
Pe mata en casas y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. Garcia. 
14S8S 26-18 O 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en corlo tiempo. Calle de Tacón 6, altos. 
14662 8-14 
D I A 18 D E O C T U B R E D E 1905. 
Este mes esta consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
Kl Circular está en Ntra. Señora del 
Pilar. 
Santos Eucas, Evangelista; Atenodoro, 
Justo y Asclepiader, márt ires ; Pablo, 
fundador y santa Trifona,[emperatriz. 
San Lucas, evangelista: Nac ió en A n -
tioqula, de padres nobles y ricos; nuestro 
Santo, desde su niñez, fué muy inclinado 
al estudio y á la virtud. E n todas las cien-
cias que estudió puso mucho cuidado y 
particularmente en la medicina, en Ta 
cual se distinfruió, y San Pablo le llama 
médico carísimo. 
También aprendió el arte de pintar, no 
por tener nombre y fama de pintor, sino 
para ocuparse en algunos ratos y pasar el 
tiempo honestamente. 
Algunos autores dicen que fué San L u -
cas uno de Jos setenta y dos discípulos del 
Sefior. Trabajó y padeció mucho en la 
p r e d i c c i ó n del Santo Evangelio. Habien-
do gastado su vida en santas ocupaciones, 
rindió su santa alma al Sefior el día 18 de 
Octubre, en que la Iglesia celebra su fies-
ta. San Gregorio Naciaoceno, San Pauli-
no y San Gaudencio, aseguran que San 
Lucas coronó su vida con el martirio. 
Entre las cosas memorables y dignas 
de veneración que hizo el bienaventurado 
evangelista San Lucas, fué una pintar las 
sagradas imágenes de Cristo nuestro Sal-
vador y de la Sant ís ima Virgen, y re-
tratarlas muy al natural y dejarlas Á la 
Iglesia para consuelo de todos los fieles. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demíls iglesias 
las de costumbre. 
Corto de María.—Dia 18. —Corresponde 
visitar al Purís imo Corazón de María en 
Belén. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E . 
E l jueves 19 á las8 de la mañana, se celebra-
rá la misa cantada al Glorioso Patriarca San 
José. Se avi&a por «ate medio á sus devotos 
para su asistsneia. 
A. M. Q. D. 
14754 tl-14 m3-i5 
Fiesta á M Eafael Arcángel 
En la iglesia del Santo Angel Custodio de 
os ta ciudad se verificarán solemnes cultos en 
honor de San Rafael Arcángel. 
El día 24 de los corrientes á las nueve de la 
mañana, se celebrará la gran fiesta con asis-
tencia del limo, y Rvmo. s<sñor Obispo Dio-
cesano, estando el sermón á cargo de un 
renombrado oradoa sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
El día 18. al abscurecer comenzará 1* no-
vena del tfanto Arcángel, terminando el día 
de la fiesta con la Comunión que será á las 
siete de la mañana. 
ti-13 mll-13 
al óleo f 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
i . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
OlS62 t-1 oo 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
D c u t i s t u y 3iéd¡ct> Ctruiano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por ios métodos mña modernos. 
ExtraccioneM sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postieos d».' todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
CoiiiSiilta diaria de S á 4. 




NO D E B E FALTAR 




Una cucharada todas las maDanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tenitutt U' j y C*a|>oitf!a. iub«n» Fanitciu 
Sebastián Hidalgo 
ex-artfsta de lo.i célebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 14640 15-13 
Inglés y español 
Profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglés y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número (5, altos. 
146(51 8-13 
J o s é F u s t e r . - L e c c í o n e s part iculares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-36 S 
Clases de instrucción elemental y seperior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza. 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
14516 13-10 O 
A C A O E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Se ofrece una profesora <le primera y 
segunda enseñanza, en español y francés, 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
14541 10-11 
Colegio Jaranees 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, oalislenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestra*. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
Para dar clases de 1̂  y 2' Enseñanza 
en cnsa particular, se ofreos un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. «n 
Obispo 80, tienda de ropa-i E l Correo de Pa-
m g 20 Oo 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor do Piano é idinmas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
EHGLISH íliroitl COSVEEMION 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
TAQUJGKAFIA. 
14086 15-3 Oc 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sist-sma moderno á 
ediñeioí, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Heparaciones de ios mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Caadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar-, o? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14622 26- 70 
S E Ñ O R A S 
Si las dicen que otro corsé es 
tan bueno ó mejor que el 
CORSE M I S T E R I O , 
aseguren que no es c i er to . 
E l Coi-sé M i s t e r i o lo reco-
miendan los Dres. Aróstegui, 
Betancourt y otros. 
N E P T U N O 8 6 . 
V I D R I E R A 
se desea comprar una grande para puerta de 
la calle ó solo el v:drio en los precios que son 
de ganga. 94, Muralla 94. 14S97 4-1S 
Compro dos easitas de cuatro ó cinco 
mil pesos cada una. por los ban-ios inmediatos 
i d^c°16n' Galiano 07. En la misma se alqui-
lan habiuciones espléndidas y una cocina. 
14S16 J 4.17 
Gonzalo Nnñez 
Profesor de piano, ofrece sus servicios fi los 
antiguos amigos y al público. P.ecibe órdenes 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 15-3 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de nifios. Aguila 333. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y supsrior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 26-23 St 
L A L E Y 
PÍLOORñS Un/I GRES 
Lt Ley proteja la Mares de las 
legítimís Pildoras Chigres por 
SAR8A y castiga i los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen i Vd. y le curan 
•< paludimo y toda class de 
calenturâ . 
DROGUERIA SflRRl'. HABANA 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano .1 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
Una s e ñ o m inq-lesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tien» dos diplomas, 
uno en inglís y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio v en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
E l hombre , r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a 
intuitiva en laminas sobrepuestas que dejan 
ver todos les órganos del cuerpo humano, in-
teriorfsy exteriores, tamaño natural $1]. Id. 
el mismo más pequeño §1,25 id, id. La mujer 
70 cts. Id órganos üesualasde la mujer 70 cts. 
Dirigirse á M. Kicoy, Obispo 86, Habana. 
14908 4-13 
A L O S M A E S T R O S T O D O S 
Programas de lecciones para cada uno de los 
dias que comprende el período escolar en los 
diversos grados de la Escuela. Para el primeo 
periodo un grado solo 0-40. Para cada grads 
un periodo solo C-40. Los tres períodos juntor 
de un grado 1 00, E l primer período ea S& 2".' y 
3«r. grado juntos 1-O0. Obispo 36, librería. 
14847 4-17 
T A R J E T A S de B A U T I Z O 
muy benitas y baratas, acaban de recibirsa en 
Ubispo 8o, librería. léSól 4-17 
B O T I C A 
E L U N I V E R S O " 
Este vez núm. 2, esquina á la calzada del 
Monte. 
Be compran frascos vacíos de los grabados 
jsr- s-ió 
Desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir oon su obligación y snbe coser, tiene 
buenas recomendaciones y quien responda 
por ella, Informan en Jesús María 27, bodega. 
14931 4-18 
Se desea una buena c r i a d a 
de manos, que sepa su oflcio y cumpla con su 
obligación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. San Miguel 76, bajos. 
14873 4-18 
Agencia de criados, ünica en la Ha-
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
vioio doméstico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores, O-Reillv 13, Teléfono 450, J . 
Alonso y Villaverde. '_ 14531 9-18 
Para un matrimonio solo se necesita 
una criada de mano que duerma en la coloca-
ción, sueldo dos centenes y ropa limpia. Des-
pués del paradero de la Víbora la 5f casa se-
ñalada con el núm. 1904. 14900 4-18 
Desea colocarse 
ana peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, es lista y sabe muy bien todos los que-
haceres del país. Informan en Suspiro n. 1, 
entre Aguila y Monte. IñbOfi 4-18 
F U M O 
S i T 4 U I R C O 
D E S E A C O L O C A K S E 
un joven de camarero, criado ó cocinero para 
un matrimonio solo, no tiene inconveniente 
salir para el campo. Informan Luz 59. 
14S95 4-18 
Se desea una manejadora 
formal que sepa coser y traiga buenas refe-
rencias, si no las tiene bnenas, qus no se pre-
sente, Carlos I I I núm. 6, 
14S93 4-18 
U N A JOVEN 
muy decente desea colocarse para limpieza de 
cuartos. Sabe coser á mano y ¿ máquina; tiene 
quien resnonda por ella. Informan, Obrapía 
nümero 71 14878 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa coser á mano 
y máquina. Vedado, calis 17 y K, Villa Luis» , 
14912 4-18 
U n a joven r e c i é n l legada de la oê -
nínsula. desea colqcarse de criada de manos 6 
manejadora, prefiriendo lo primero. Es r.iri -
Sosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la reconiieade. Informan 
Cristo 23, altos 14913 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, tiene un mes de 
parida, con buena y abundante leche y se le 
puede ver su niño. Darán razón, San Lázaro 
n;271 14W7 4-1S 
Se compra un Cabi-iolets ó tilbury 
chico pero barato; dejar aviso por escrito don-
de puede verse en Teniente-Rey 96, J . JBadía. 
14702 4-H 
Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, para regular fa-
milia, bien situada, en la Habana ó Vedado. 
Trato directo sin intervension de corredor. 
Dirigirse por escrito á C. K. A. "La Marina". 
14653 10-13 
Se desea comprar 
una casa ds 4.000 á4.í)00 pesos, prafiriéndola de 
Keina á Ancha del iSortc. Sin intervención de 
corredor; trato directo; Salud 56, á todas ho-
ras. 14511 8-10 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO - i 
<«MCA neaisTn*a« 
LOFAOL-vs-f lSMA 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULMONAR • -
CURA SI J£ TIENE CONSTANCIA 
BflOGUErtÍA SARRA De íenta en las 
Traifüte Se) j C«H»MUU _, 
MAMAhA. CU»A FARMACIAS 
íl«aiDB«lr»«ii«^r«(»U»l»nn(r 
uníulSi «'« ?r'""l« qot »lt cada Unminfo 
(tu DDO de los diarios de eiU Capital' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y coser. 
Tiene quien responda por ella. Informan, Zu-
lueta 6 14S74 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Zanja núra. 73 
14877 4-18 
Dos peninsulares, desean colocarse, 
una de criada de manos ó manejadora, y sabe 
coser, planchar y lavar y quiere dormir en su 
casa, y la otra de cocinera en casa particular 
ó estublecimientc. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
orman Monto 97. 14867 4-17 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento, 
con buenas referencias. Informarán Neptuno 
11 esquina á Consulado, almacén de víveres. 
14al8 4-17 j 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Consulado 114, bajos. 
14859 4-17 
UnaSrita . desei colocación encasa 
de buena familia para repaso de ropa, marcar 
y calar á mano, y una Sra. desea una buemi 
lamilla para hacer ropa blanca y toda clasj 
de repaso. Villegas 105 dan razón. 
14S3S 4-17 
Desea colocarse 
una criada de manos peninsular; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obligación. 








U n a s e ñ o r a U a n c a 
cubana desea colocarse de cocinera. En Mu-
ralla 113 informarán. 
14S11 4-17 
E l día 8 del corriente se ha perdido en el 
término de Marianao un» perra sabuesa, co-
lor mosqueado con manchas negras, cuatro 
ojos. E l que dé razón de ella en Obispo 51, se-
rá gratificado. 14695 K-16 3m-17 
AUTOMOVIL DESAPARECIDO! 
Ayer en el Malecón dejé el mió marca "Cón-
dor" n. 85,595, y parece que un gamin aprove 
chando el descuido del chaufier le abrió las 
válvulas, y salió desenfrenado, no sabiendo H 
donde fue á parar. No me interesa el automó-
vil, lo que si deseo ypor ello pagaré mil luises, 
es una carta escrita con letra da mujer que 
habia en el asiento, junto con un jpomo de 
Biójeno que le hago tomar al cbauíler para 
que tenga fuerza y serenidad. H. Me. Lünj, 
Hotel Rusia. 14718 8-14 
s i : S O L I C I T A 
Una criada de color que sepa coser en Prado 
n. 46, altos 14913 4-18 
C R I A D A S 
pidan & la Central Múdelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado é inteligente. 
Teléfano 3123, Sol u. 7, Tramito salidas de 
Triscornia. 147b9 4-18 
A V I S O . 
A L O S S R E S . P R O F E S O R E S 
de Medicina y Cirujía 
Este año como los anteriores, tarnbi én 
se repartirá gmtis por toda la isla el 
Direc tor io M é d i c o Cubano, 
del Biogeno, coa los nombres, domici-
lios, horas de consulta y especialidades 
de los módicos que ejercen en la Repú-
blica. 
E l Directorio será de carácter eminen-
temente serio, no contendrá ninjíuna 
clase de anuncios, sólo se intercalarán 
notas ú hojas clínicas de respetables y 
dignís imas profesores que nos las han fa-
cilitado de.spui's de haber experimentado 
en sus clientes el Biogeno (Knjennrador 
de vida), verdadero orto-reconstituyente. 
Los señores médicos qué aun no nos 
hayan remitido su tarjeta, se les suplica 
la envien antes del 10 de Diciembre al 
Laboratorio del B I O G E X O , botica"!:! 
Universo", Estevez núm.2 .—Habana . 
10000 00-17 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 116 c';o. n. 23. 11892 4-15 
C A R P I N T E R O 
se ofrece uno de mucha práctica en ingenios, 
inteligente en carretería. Aguacate 88, á todas 
horas. 14g90 8-18 
C O S T U R E R A 
Desea col ocarse una buena costurera, que 
cose y entalla por ügurín para trabajar de 7 á 
6. Informes Santa Clara 3, altos. 
14889 4-18 
Criandera. Desea colocarse una joven 
peninsular, con buena y abundante leche, esta 
aclimatada en el país. Tiene quien responda 
por ella, ¿oledad número 2 darán razón. 
148/6 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criad» de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deuer: tiene quien la recomienrie. informan 
Tenerife 34 entre Antón Kecioy Figuras. 
14902 4-18 
L A V A N D E R A 
Para el campo, ha de saber mvar ropa de 
hombre y señora. Corta familia. H no lleva 
buenas referencias, tanto de honradez como de 
perfección en su oñcio, que no se presente, 
riotel "Miramar" apartamento numero 3 de 
12 &1 11903 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse <le 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Vives 174. 
14&S2 4-1S 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los nifios y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 1 14S38 4-18 
Se desea saber el paradero 
de Fedro Zabala y Sao Sebastián de 38 á 40 
años de edad para asuntos de familia; la inte-
resada su hermana Josefa Zibala Ban Sebas-
tián. Hotel "Perla de Cuba". 
149C5 5-18 
Dos bnenas cocineras peninsulares 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Habana 113 
14804 4-18 
Conveniente.-Se ofrece un joveu que 
tiene muy buenos canocimientos del negocio 
de vinos en general, sabe todo lo relacionado 
á los mismos, posee cusas útiles al negocio. 
Dirigirse por correo. Apartado n. 484. E . 
S. Ll . l4380.__. 4-18 
Una joven peninsular 
deHea colocarse de criada de manoi 6 mane-
jadora. Sabe coser á máquina y á mano. In -
forman Sol 8. 14875 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, de un ni-
ño solo. Es cariñosa con loa niños y sabe cum -
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente üey 77, altos. 
14891 4-18 _ 
Dos peninstiiares desean colocarse, 
una de cocinera, que coema, fi la americana, 
española y criolla, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. luforman Psña Po-
bre 7. 11872 J -
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa partiouUir ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. InTorraan Mu-
ralla 84. No duerme en el acomodo. 
• 1488i 4-18 
Desea colocarse una criandera 
á leche entera. Iletrada en el correo del 3. Es 
inmejorable y tiene quien responda por ella. 
Informan Belascodin'l9. botica-
14S63 4-17 
Se solicita p a r a el Vedado un bMeu 
cocinero 6 cocinera á. la criolla y algo á la 
francesa. Si no sabe cocinar y no ei muy lim-
pio, es Inútil que se presente. Sueldo 4 cente-
nes. Para un matrimonio y orlados. Informan 
Habana 184. 14794 4 17 
Cocineros y cocineras 
sirvientes y sirvientas garantizados y sin co-
brar comisión, pidan A la central Modelo, Sol 
n. 7, Teléf. 3128. Tramito salidas de Triscor-
nia. 14798 4-17 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se venden muy baratos todos loa mueble» 
de una familia, con 2 mesas de uso, juesro de 
sala Luis 14, juego de cuarto moderno, de co-
medor, mimbre, caadros, adornos, flores y to-
do lo demás de la casa baratísimo. Estrella 75. 
14833 8-17 
Se solicita una buena manejadora 
sueldo $10 plata y ropa limpia, Virtudes Sd, 
esquina á Campanario. 14.H49 4-17 
Campanario TO.-Se solicita un buen 
criado de mano, listo y práctico en el servicio 
y que traiga informes de alguna casa donde 
naya servido. 14855 4-17 
Matrimonio'sin lujos, peninsular de-
sea colocarse junto, el de cocinero ó cualquier 
trabajo doméstico y ella de criada de mano 
ambos saben cumplir con su deber y tienen 
quien los garantice de su conducta, 61 sabe 
leer v escribir. En Muralla 84. altos, dan ra-
zón, no tlcno Inconveniente en Ir al campo. 
UfiB9 4-17 
Una Señora p^ninsnlur 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-




trastorna la digestión = 
y dá lugar a Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
~ evita todas esas iuconveniencias i 
= 30 «¡¡OS DE «ITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 
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c Teoirntc Rty y CcniposHd. Ilalana farmacia» 
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U n a m u c h a c h a 
desea colocarse de aprendiza de medista ó 
sombrerera Informan Concordia 64. 
14853 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien eu 
obligación y tiene quien lo recomiende. Iníor-
man Prado 50, oafé. 14S29 4-17 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno de buenos antecedentes. Obis-
po núm. 93. 11858 4-16 
Una Sra. peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Infanta 27. 
1»*79 é-18 
U n a eriamfcera peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que so 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Callejón delSaspin, ; 
14835 4-:7 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mane, sabe coser A mano y á má-
quina y es cumplidora con au deber, no tiene 
inconveniente en salir de la Isla. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Miguel 
tiene buenas re.erencias. 
__14!30^ 4.17 
P a r a camarero ó criarlo de mano 
desea colocarse, con buenas referencias, prefi-
riendo lo primero, práctico en ambos, Monse-' 
rrate 123 Barbería. 14837 4-17 
S e d e s e a c o l o c a r 
una parda buena cocinera y tiene breñas refe-
rencias. Aguacate 106, accesoria. 
14870 4.! 7 
U n a joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano y otra de mediana edad de 
criada de mano y entiende algo de cocina. 
Infotman Factoría 26, tiene quien la garan-
tice. 14834 4-17 
Se desea colocar una c r i a d a de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien la recomiende. Informariu Com-
postela 78. 14723 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para corta 
familia. Cerro número 53d. 
14825 4-17 
L'ím buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina fi la francesa y esi^añola con su co-
rrespondiente repostería. Sueldo 4 centenes y 
para el campo convencional. San Ignacio 19. 
i£n la misma se coloca otra buena cocinera. 
14809 • 4-17 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse de encargado de un solar, casa de 
Vecindad ó una finca de campo. Son aotivos y 
muy cumplidores de su deber. Tienen quien lo 
garfintice. Informan Vedado calle 9 û ; 23. 
14805 aj 4-17 
Una buena coc inera peninsular desea 
colocarse en ca«a particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y t.ene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir de la ciudad. Informan San Nicolás 283. 
14707 4-17 
l>os p e n i n s u h i r e » desean colocarse, 
una de orlada de mano y t«abe coser á mano y 
á máquina, y la otra de cocinera en casa p ir-
ticular ó eíitablecimiento.Saben cumplir con su 
obligpjción y tienen quien responda por ellas. 
Informan Apoáaca 17, altos. 14S17 4-17 
Tna joven de color «lesea eolocarKe de 
criada de mano en casa de familia decente. 
Sabe desempeñar bien su obligación 7 tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoaln 91. 
14795 . , 4-17 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora de un niño recien nacido ó 
para la limpieza de habitaciones. Sabe coser 
á mano y á. máquina. G loria Icafé. 14815 4-17 
Desea colocarse una c r i a n d e r a de 4 0 
dias de parida; se puede ver la niña, con bue-
na leche y abundante, es formal no deja de sa-
lir afuera de la población, tiene quien respon-
da por ella. Iníormau Agalla 184. 
11846̂  4-17 
Dns j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas y KOU cariñosas con los ni-
ño». Informan Prado 50. 14842 4-17 
Una c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño muy hermosd 
que so puede ver y con buena y abundante le-
cne desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
¡a garantice. Informan Habana 73, Ll Anón. 
11845 4-]7 
Dns peninsulares desean colocarse de 
cocineras, una en casa particular ó estableci-
miento y la otra en casa de corta familia. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Ami.sUd 136, 
cuarto nám. 47. 14848 4-17 
l ;: i buena cocinera peninsular de 
me diana edad desea colocarse eu casa parti-cular 
obligac 
mr.n 0 
cumplir con su 
rantice. Infor-
! 4-17 
S© desea saber el paradero 
del muchacho Marcelino Vázquez. Lo solicita 
su primo José García en Monte 294. 
1486Q 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que sepa leer v es-
cribir, nara los quehaceres de una casa; oue 
tenga buenas relerenoias, RÍUO que no se pre-
sente. Informan Reina 49, altos, por Rayo 
14863 4_27 ' 
S O L , 7 9 
Se solicita un criado de manos, blanco, y un 
coclner» de color que traigan recomendacio-
e». \tím 4-17 ' 
Desea colocarse u n a joven pon insu-
lar de criada de manos ó maneiadora, tiene 
quien responda por ella y una ulna de 14 años, 
de las dos informan en Animas 58. 
14853 4-17 
Una criamlera peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse á leche entera, la 
aue es buena y abundante, tiene tres meses de 
parida y tiene las mejores recomendaciones 
de los mejores médicos y caras; está reconoci-
da por Menocal y Labrera. Es la mejor de la 
Habana. Informan Carmen 4 cuarto núm. 7. 
14S27 4-17 
Una buena cocinera peninsular dosea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, ^abe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 37. 
rtgag1 4-17 
Desea colocarso un joven peninsular 
de camarero 6 criado de mano, en hotel ó ca-
sa de comercio, es formal y tieno quien res-
ponda de su conducta. Informes Taaieute Rey 
y Villt'gas, oa;é á todas horas, 
11762 tas 
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NOVELAS CORTAS. 
U n m a t r i m o n i o á t i r o s . 
(CON 
A l fin Alicia cediendo á mis instan-
cias, fijó la fecha de nuestros esponsa-
les. La víspera del gran dia me pre-
eentó el anciano con quien vivía. 
— A h í tiene usted al hombre á quien 
he elegido libremente por esposo. 
E l anciano se volvió hacia mí y 
me dijo: 
—¡Sea usted digno de esa admirable 
criatura! Estoy condenado por contu-
macia y ella me salva ocultándome ba-
jo el nombre de su padre. De este mo-
do puedo ver de cuando en cuaudo á 
mi familia que es lo único que me ha-
ce tener algún apego á la vida. ¿Ha 
oído usted hablar de Carlos Boquín? 
—Sí—le contesté. 
—No cometí el acto por el cual fui 
condenado; pero no importa, porque 
no podría reclumar sino denunciando 
á otra persona. 
Alicia me miró con ternura y me 
dijo: 
— Aún estíi usted á tiempo de reti-
rar su palabra. 
En aquel momento, habría dado yo 
cien vidas por aquella mujer. 
—¡ Alicia—exclamé^-no participo de 
vuestras ideas; pero la amo y soy 
suyo en cuerpo y alma! 
Alicia se arrojó en mis brazos y me 
dijo: 
—¡Hasta mañana! ¡Espérame en tu 
casa! 
Comprendí que mi compromiso era 
formal y salí de la habitación. Junto 
á la puerta de la calle encontré al des-
conocido perseguidor de mi amada. 
—¿Qué ha dicho el padre!—me pre-
guntó. 
C L U Y E ) 
—Alicia será mi esposa—le contes-
té con sequedad. 
—Pero el padre 
—Nada más tengo que decir á us-
ted. 
A l dia siguiente estaba yo en mi ca-
sa esperando la llegada de Alicia. 
A l fin oí rumor de pasos en la esca-
lera y corrí á abrir la puerta. 
Alicia estaba pálida y llevaba en la 
mano un revólver que apuntó contra 
mí. 
No tuve tiempo de protestar. Par-
tió uu tiro y fui herido en un hombro, 
mientras mi prometida exclamaba con 
voz de trueno: 
—¡Ese es el castigo que merecen los 
espías! 
Cuando recobré el sentido, sope que 
el pobre Boquín había sido preso y 
que Alicia se hallaba en el hospital 
con una bala que, en un acceso de de-
sesperación, se había alojado en el 
cráneo. 
Mi curación fué leuta y dolorosa y 
Alicia estuvo á punto de perder la vi-
da. 
E l caso se explica perfectamente. 
Los tres habíamos sido víctimas de 
un espía enamorado de Alicia, que ha-
bía tenido la osadía de hacer una de-
nuncia en mi nombre. 
Después se arregló el asunto por me-
dio de un matrimonio auténtico y legí-
timo cuando mi tía hubo exhalado el 
último suspiro, legándome todos sus 
bienes. 
J . H . E o s NT. 
GIRON LO 
n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E . C U S T I N . H H a b a n a 9 4 . 
4074 10-25S 
CURO 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dedicada toda la vid i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n a s 6 
Garantizo que m! Remedio curará tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es rvjfin para rehu-sar curarse ahora. Se enviará GRATIS ú quien le pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecioúcs tos Bei viosos. Nada cuesta probar, y la curacióa es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, H&b&na, Cuba* Es mi ÍTiico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba gratis. Tratado y frascô  grandes. 
Dr. H. Q. 3 R O O T , 
Lahortítorlos: qd Fine Street̂  - - Nutva Yerk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su aom> bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
> > Obispo 53 y 55. i * 
Apartado 75O, - - HABANA^, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra la cura as la Epiepsia y Ataaues, y un frasco de prue-ba GRATIS. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa cumplir con 
BU deber y tenga personas que respondan por 
ella. De doce á cuatro, Consulado n. 112. 
14780 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarfie de criada de mano en casa 
de corta familia. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieae quien la recomiende. In-
forman Villegas núm. 86, altos. 
14763 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada y una cocinera para un matrimo-
nio, de color ó blanca. Virtudes 150 B. 
14749 4-15 
Una joven española 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, informarán Perseverancia 34 A. 
1474S 4-15 
SE SOLICITA 
una señora de buena educación y cariñosa-
para acompañar un caballero americano. In; 
forman R. T . Apartado 898. 
14773 4-15 
Una joven <le color desea colocarse 
de criada de mano ó para coser por el día. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Alcantarilla 9. 
14758 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Lealtad 
número 44* 14767 4-15 
M E D I C O 
se solicita uno para un pueblo de la provincia 
de Camagüey. Informes Droguería del Doctor 
Jboson, obispo 53, Habana. 
14741 4-15 
S E D E S E A 
Un profesor de taquigrafía en inglés. Infor-
man, Consulado 90. 14731 6-15 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina y tjene quien res-
ponda por ella, en Zanja 70 darán razón. 
14743 4-15 
Desea colocarse de portero de Hotel 
ó casa de huéspedes ó casa particular. Un es-
pañol de propia edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buena conducta, sus gene-
ralas se dan en Galiano n. 77, café, esq. á San 
Miguel. 14747 4-15 
Desea colocarse una excelente coci-
nera particular, sabe cocinar á la francesa, á 
la italiana y á la aspañola. Tiene buenas refe-
rencias, informas Oñcios 72. 
14771 4-15 
Se solicita un muchacho de 14 á 18 
años que desee aprender el comercio y ha de 
traer buenas recomendaciones: informes pa-
pelería Miranda Hnos., Dragones 13. 
14772 4-15 
Se solícita una criada 
de mano que sepa su obligación y traisra infor-
mes. Es para pocas personas. Sueldo |10 plata 
y ropa limpia. Bernaza 32, altos. 
14094 4-14 
Una señora peninsular 
desea encontrar una casa particular para co-
ser toda clase de ropa de color y blanca por 
flrurin. Ha cosido en buenas casas do la Haba-
na. Informes Corrales Tj9. 
14692 4-14 
MAESTJRO 
chocolates, conñtero y apicultor movilista, 
recien llegado, se ofrece para dentro ó fuera 
déla Ciudad, con buenas referencias. Razón 
Carlos III número 50. 14693 4-14 
S E S O L I C I T A 
un relogero oara el campo. Informan Nep-
tuno 183. 14763 4-15 
Un asiático buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Morro, puesto de fru-
tas 14778 4-lb 
U n a s e ñ o r a francesa 
casada y con un niño de dos años y medio 
•olicita una colocación de manejadora y les 
enseña el francés. No tiene muchaa pretensio-
nes con tal qoe le dejen llevar su niño. In-
forman "La Paloma" Oficios 54 
14788 4-15 
Se solicita una criada 
de mano, de color, que sepa coser, para casa 
de poca familia. Virtudes 33 casi esquina 4 
Amistad. 14756 4-15 
Se necesita 
nna peninsular para cocinar para un matri-
monio y los quehaceres de la casa. Debe dor-
mir en la colocación. Aguacate 9S. 
14755 4-15 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cienfuegos 22 sueldo tres centenes. 
14779 4-15 
Viajante de comercio 
muy hábil y de experiencia por haber viajado 
durante largo tiempo por toda la República, 
solicita una casa de confianza. Dirigirse á A. 
M., Cádiz núm. 38. Habana. 
14784 4-15 
Desea colocarse 
un asiático general cocinero y repostero á la 
española y francesa tiene personas que res-
pondan por su conducta, darán razón Cien-
fuegos 22. 14788 4-15 
Desean colocarse 
tres jóvenes aclimatadas en el país, dos de 
criadas ó manejadoras, una de cocinera sa-
ben cumplir con su obligación v tienen quien 
las garantice, informarán Cuba 16. 
14775 
Cocinera que duerma en la casa 
hay despensa. Sueldo para empetar Í10-60 
v ropa limpia. Calzada ds Jesús del Monte 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora; sabe de costura. Informan Hotel 
Las Tullerías, calle de Monserrate. 
J465S 4-13 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera aun-
que sea para dos niños, aclimatada en el país; 




So solicita una formal para servir en una 
casa pequeña, no hay niños, sueldo tres luises 
y ropa limpia. Habana 71, altos. 
14721 4-14 
I P l a / t e z r o 
Se solicita un operario que entienda en com-
posturas. Neptuno número 13. 
14B96 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color en Prado 46, 
altos. 14728 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, v la otra de criada de ma-
no: saben bien tu obligación, sueldo 3 luises 
en adelante. Tienen quien las garantice. In-
formes Cristo 35. altos. 14740 4-15 
S E SOLÍCITA 
un empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joven con buenas referencias y co-
nocimientos de inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse á R. O. Concordia 48, 
14708 10-14 
Se desea encontrar 
un establecimiento donde se hagan cargo y 
enseñen & trabajar á un muchacho de 13 años, 
recién llegado de Francia, que habla español. 
No se exigirá sueldo de mucho tiempo. Nep-
tuno 101, altos. 14713 8-14 
Se solicita un muchacho de 14 á 16 
años que entienda de criado de mano, y una 
cocinera que sepa su oficio, blancos y con re-
ferencias. Animas 99. 14727 4-14 
Se solicita una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa, que sepa 
trabajar y traiga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia, que sea peninsular. Monee 
número 346. 14729 4-14 
DR. J. LTON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lspecialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehacer es 
Las consultas son gratis de l á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
14701 26-14 O 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida. Tiene quien la recomiende; 
se puede ver su niño, es peninsular. San Lá-
zaro 293 y 299. 14730 4-14 
A B O G A D O Y P K O C U U A D O R | 
Se hace cargo de toda el asede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotéca. San José número 30. 
14698 4-14 
. S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular oue entienda 
bien el servicio y que sea aseada. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Aguacate 74, altos. 
14714 4-14 
Dos jóvenes cuDañas de 17 y 18 a ñ o s 
desean encontrar una casa de familia de mora-
lidad para manejar un niño y ayudar á los 
quehaceres; no va á la calle. También se desea 
colocar una niña para entretener niños. Obra-
pía 39, casa de cambio. 14719 4-J4 
^ San Nicolás 102 altos 
Se solicita una criada de mano que sepa co-




una cocinera peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella, in-
forman Carmen número 4, bodega. 
14716 4-14 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mano que sepa su obligación, 
entienda algo de costura y tenga referencias. 
Galiano número 76. 
14715 4-14 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, de cocinera, que duerma 
en el acomodo y que no sea mucha familia. 
Villegas 93 altos, cuarto número 8. 
14717 4-14 
Se desea tomar en alquiler 
una casa de alto y bajo, propia para almacén; 
el alto con habitaciones adecuadas para ofici-
cina y vivienda. W. M. Tablett, Zulueta 20 al-
tos. 14720 4-14 
Una cocinera francesa de mediana 
edad, desea encontrar una casa de comercio 
6 particular; sabe cocinar muy bien, cocina al 
modo del país á la francesd y á la española; no 
duerme en el acomodo, tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Aguila 83 esquina 
á Concordia, carnicería, 
14711 4^4 
2 excelentes crianderas peninsuiares 
de buena y abundante leche, una de 38 dias de 
parida y la otra de 3 meses desean colocarse lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Príncipe 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina. 
14359 8-13 
Se solicita una casa en punto céntri-
co de la capital, que sea. espaciosa y propia 
para almacén, pagando buen alquiler. Infor-
marán en Galiano 124, altos. J. Guasch, de 12 
a 2. 1464S 5-13 
Madame Pueheu 
necesita para su taller de vestidos, "varias 
primeras oficialas sayeras y chaqueteras. Inú-
til presentarse si no se sabe el oficio con per-
fección. Se pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. ubispo número 84. 
14689 8-13 
. .PARA ESCRITORIO 
Se solicita un joven que sepa correctamente 
el inglés y español y que haya trabajado en 
escritorios. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. Las 
solicitudes se haríin por escrito dirigidas al 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio." 
14631 8 12 
S E S O L I C I T A 
para corta familia un criado ó criada de ma-
nos, peninsular, que traiga buenos informes 
de las casas donde haya servido. Sueldo dos 
centenes. Cerro 795. 14560 S-12 
U N J O V E N 
de 20 años, con conocimientos de teneduría de 
libros, escritura á máquina y poseyendo el in-
glés; desea un puesto de auxilia r de carpeta en 
cualquier escritorio, pudiendo hacerse cargo 
de la correspondencia en Español ó Inglés. 
Buenas referencias y sueldo convencional. Di-
rigirse al apartado 929, Habana. 
14624 8-12 
OJO.-Pedro Kodrígruez Pan, 
desea saber el paradero de su padre José Ro-
dríguez Leus, para darle noticias de de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 39. 
14572 8-12 
Un cochero peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en una casa particular buena. Tiene recomen -
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
_ 14445 15-10 0 _ 
Se desea tomar en arrendamiento 
dos ó tres cindadelas 6 casas de vecindad que 
tengan bastantes cuarto» y se reedifican á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por escrito á 
Francisco Arango, Genios 19. 
14478 8-10 
Se ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I, esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
cuarto n. S. 14022 15-30 
Uft tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo do Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Agentes viajeros: prácticos en segu-
ros sobre la vida hacen falta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 42. Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referencias. 
14385 10-7O 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Casas en construcción 
en el Vedado, Cerro, Víbora y Marianoo se 
desean dar en hipoteca de dos á cinco mil pe-
sos, sm corredores. Vedado, calle ñ.1 núm. 25 
entre G y F . Suárez de 8 á 12 a. m. 
14777 5-15 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progreso 20, de S á 10. Teléfono 3965. 
13177 22-24 S 
Una Fábrica de Tabacos 
acreditada se vende o admite un socio, por 
tener que ausentarse temporalmente. Inlor-
mes, por Correo, J . P. Apodaca núm; 16 
14831 8-18 
Vendo una buena casa en ia calle 
de Estrella, una cuadra de Reina; gran sala y 
saleta, dos ventanas, seis cuartos, gran patio, 
cocina, 13 varas de frente por 34 de fondo. Ul-
timo precio fó.ñOO. J , Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4 • 14916 4-18 
Vendo una c a b a l l e r í a de tierra co-
lorada de primera, cercada de piedra, á una 
letrua de Jaruco, buena para toda clase de 
siembra. Precio, 1.200 pesos. J . Espejo, Aguiar 
n, 75, letra C„ relojería, de dos á cuatro 
14915 4-18 
Sin intervención de corredor 
se desean comprar una, dos ó tres casas mo* 
demás y en buen barrio, de |3,000 á 4.000. Por 
correo á J , Q. Hernández. San Nicolás 230 
14914 4-18 
Desde ,$500 hasta $5200.000 
Al 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de tesiamentarías, abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
3^ 14823 4-17 
Desde $500 hasta $300.000 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66. de 1 á 4, San José 10 y 
ban Rafael 62. 148 ¿4 4-17 
Cal l e de l Obispo . -Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene muchs: marchan-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, oorque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
14793 & 17 
Por no poderla atender su dueña 
se vende un puesto de frutas en el Mercado de 
Colón, en el mejor cuartón de 3a plaza por 
Animas y Monserrate. Informará su dueña. 
14871 4-17 
V E D A D O UNA G A N G A 
por necesitar dinero con urgencia se vende en 
3.53D pesos oro español un solar de esquina 
redimido (K y 19) de 22i66 por 50 metros 
tiene aceras, calle cilindrada, y ej el único 
solar sin fabricar en la manzana. Situación 
excelente, á una cuadra de las líneas 17 y 23 
y á igual distancia de la nueva línea de 
circunvalación, cuya concesión está acorda-
dada por la calle L. Informea Oficios 35 fe-
rretrna, en el escritorio. 
H786 4.X5 
S E V E N D E 
una gran casa de huéspedes próxima á Par-
ques y Teatros con 60 habitaciones, 40 do ellas 
amuebladas y con todo lo necesario para la 
explotación de dicha casa. Darán razón en 
Sol 74, altos, de 10 á 12 de la mañana, y de 5 á 
7 de la tarde. 14769 8-lo 
Quemados de Mariana©. E n {£3,000 
vendo una hermosa casa con zaguán, 2 venta-
nos, 5 cuartos hermosos, agua de Vento, patio 
y un gran traspatio con frutales, y en la cal-
zada cerca del eléctrico. Neptuno y Lealtad 
casa de Préstamos, informan 14?3(> 4-14 
Casas modernas, barrio de Guadalu-
pe, vendo una casa con sala. 2 saleta, 3 cuar-
tos bajos, 2 altos, loza por tabla, baño piso fi-
no cuesta ?6,600, último precio; otra de aito y 
bajo independiente con zaguán, 2 ventanas y 
acabada de fabricar. José Figarola, San Ig-
nacio número 24 de 2 á 5. 14735 
E n A r t e m i s a 
Vendo una magnífica finca de cinco caballe-
rías y 190 cordeles, tierra de primera, cercada 
aguadas y á poca distancia de la calzada, 1000 
palmas, 250 frutales, §5,300 pesos en Bahía 
Honda, otra de más de 38 caballerías. Esta 
finca es muy buena por sus condiciones en ge-
neral. José Figarola San Ignacio número 24 
de 2 á 5 . .14734 4-14 
Se vende un buen puesto de frutas en 
proporción, sobre lo barato, por tener que 
marchar su dueño para el campo. Informan 
Vives y Carmen, bodega, D. Santiago. 
14739 4-14 
Buena g-anĝ a 
Por cosas que se le explicarán al comprador, 
se vende una londa con buenn marcbnntería, 
vende diarios de $45á:50. Informan Cuba y 
Teniente Rey, carbonería. 14723 4-14 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 3 Milores de uso. 
13759 26-26S 
Se vende una bicicleta de nina de 
muy roco uso; un par de canarios muy canta-
dores, v un grafófono "Edinson". con *0 pie-
zas escogidas. Informes en la Quinta d e i o -
zos Dulces núm. 1, Vedado. 14910 8-18 
Ganga 
En uno de los puntos más céntricos de la 
ciudad, se vende una bodeea propia para el 
que quiera ganar dinero: hace buena venta 
diaria, está bien surtida y es cantinera. Ihfor-
marán Lamparilla núm. 2, Secretaría de los 
Gremio?, el señor Soberoa. 
C. núm. 1925 8-14 
Se vende un cafe 
en punto de mu cho tránsito y de porvenir, se 
vende por tener su dueño otros negocios y no 
poderlo atender, no pago corretaje. Informa 
Manuel Kuíz Bárrelo, Obrapía 42 
14712 8-14 
US Klli 
A N T I G U O S • • IE 1 fliISSi 
Restauración de muebles de todas cla-
ses, en cualquier estado uue se encuen-
tren, garantizando un trabajo perfecto, 
para lo cual la casa tiene especiales y há-
biles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se p i -
da, que se hace en esta casa, es uno de 
los trabajos que le han dado nombre y 
fama. 
También se encarga esta casa, por or-
den de nuestros clientes, de ia adquisi-
ción de objetos que no encuentren en 
j nuestra casa, que cualquiera puede visi-
tar aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta mue-
bles de cuarto y comedor, estilo Impe-
rio, todo en maderas de caoba y palisan-
dro. 
Nuestros precios son equitativos. 
Cayón & Hermano, 
N E P T U N O 1 6 8 
Por ausentarse del país, como se 
hará ver, se vende en mucha proporción, una 
casa de Préstamos acreditada, en magnífica 
situación, y la más grande casa de este giro, 
cuyo alquiler sale de balde. Informan Neptu-
no 26, Sastrería. 14o0S 8-12 
UN NEGOCIO QUE PROMETE 
en la calzada de Belascoaín se vende un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portal, es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoain 41, Habana. 
14575 10-12 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cene. Arcada del Pa-
saje número 6. 13611 26-Sep. 19 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan v dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
BE 
V E N A D O S 
Se vende un par, macho y hembra muy bo-
nitos y mansos. Virtudes 151, de 9 á 12 de la 
mañana. 14869 4-17 
~ S E V E N D E 
un buen caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121, informa-
rán. 14750 8-15 
A los cazadores 
se vende una perra perdiguera de raza fina 
que tiene un año de edad, color de chocola-
te, hermosa y muy inteligente. Monte 51 al-
tos. 14764 4-15 
S e v e n d e n . 
Una jaca mora, obscura, de 7^ cuartas, de 
5 años, criolla, do raza andaluza, inmejorables 
condiciones, de alta escuela, de monta y coche. 
Una muía de monta criolla, seboruna de 
marcha extraordinaria, muy cómoda, 7 cuar-
tas, S años. 
Un burro criollo de 7 cuartas, 10 años, muy 
sano de inmejorables condiciones y origen. 
Una juca dorada, criolla, de marcha 6[8 de 
alzada, 5 años, y muy bueñas condiciones. 
Un faetón francés de 4 ruedas muy fino. 
Los precedentes animales proceden de nna 
las más acreditadas ganaderías de este país. 
Informarán en Sol número 68, de una á tres 
de la tarde 14752 4 -15 
Se vende una hermosa yegua 
criolla, 7 cuartas do alzada, maestra de tiro. 
Se puede ver de 8 á una de tarde, en San Lá-
zaro 269, bodega. 14725 4-14 
E l p r ó x i m o lunes 1(> r e c i b i r é l io ca-
ballos muy filien, de gran acción. Será lo me-
jor que ha venido hasta ahora. E . Casaus, cal-
zada de Concha, esquina á Cristina. Tomar 
lo carros de Jesús del Monte. Teléf. 6032. 
14645 6—13 
C ATICOS D E A N G O R A 
negros y de lo más fino en su clase, se venden 
en San Rafael número 139, A. 
14655 8-13 
J A C A 
se vende una mora de concha, completamen-
te sana y de cuatro años, propia para persona 
de gu?to. Puede verse á iodas Loras en 
Aguiar 71. 14472 8-10 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monte 366 se puede ver y tratar con 
su dueño. 14443 10-S 
S E V E N D E 
un familiar de dos meses de uso. Puede verse 
á todas horas. Calle de Salud J.60, tren de co-
ches ,14885 8-18 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un familiar, un fae-
tón, un brek, uu tiloury, un cabriolet, una 
guagua, un carro y un molino do caló de los 
más grandes y un carrito con su caballo y 
arreo;. Monte 268 esquina á Matadero taller 
de carreajea, frente de Estanillo. 
14909 8-18 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
C-1S37 1 oc 
E L P I A N I S T A H A R l D M A N 
E l gran tocador de piano cualquier persona 
ejecuta una gran pieza por difícil que sea, sin 
saber música, el mis sencillo, el más barato se 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas. San 
Rafael 14. " 14865 8-17 
S E V E N D E 
una montura criolla, mandada á hacer, en 7 
centenes. Sol 121, altos. 
14822 4-17 
Propio para un puesto de frutas 
Se vende barato porque estorba un armatos-
te y mostrador de cedro con regilla para aves. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
14864 4-17 
L A R E P U B L I C A 
J S O X J I S T s 3 3 
3 I U E B l . E S B A H A T O S 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido demue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
147S9 13-15 O 
I N P I A N O D E C O L A 
propio para un café, se dá barato y una mesa 
de tres varas largo y 28 pulgadas ancho. Dra-
gones 49 impondrán. 14760 4-15 
Se vende un jnejío de cuarto Reina 
Regente, y lunas viceladas, un escritorio de 
señora, cuadros, un juego de tapicería, sillo-
nes, jarras, un jarrón, mesitas, escaparate 
americano, columnas, objetos de adorno y 
otros. Amargura (39. 14765 8-15 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, Reina Regente, con una 
cama de hierro, en 24 centenes, un lavabo 
grp.nde depósito $37. 10, nevera grande ameri-
cana 837.10, escaparate nuevo. Reina Regente 
dos lunas finas $79.50, una cama ¡americana de 
hierro |12 plata, un calentador de agua para 
baño 310.50, un juego de saleta americano de 
primera $31.80 y otros varios.—Aguacate 93. 
14742 4-15 
Se vende por tener que ausentarse 
una familia, un piano Kallmam, un peinador, 
un lavabo, una mesita, 4 sillas, 2 slilonsitos, 
todo en muy buen estado, ea 40 centenes. Se 
pueden ver á cualquier hora, en Lagunas 16. 
15761 4-15 
Para persona de gusto 
So vende una armadura antigua de guerre-
ro, y otros objetos de arte.—Compostela 132, 
principal. _ 14697 4-14 \ 
Muebles en gang-a 
Se venden varios muebles en perfecto esta-
do. >'o se trata con mueblistas. Cuba 53. 
14410 8-14 
<le Gaspar Villar i no y Ca. 
Suárez nuin. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
j^asr En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13 14 oc 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Kncoutrarón un purtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Myiords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Uabriolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17. 
H'JQl 8-13 
S O "̂ 7" O 33. C Í O 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
S E V E N O E M 
tres coches, un familiar, un tilbury y un fae-
ton. v irtudes 173. 14S41 fc-17 
S E V E N D E 
un trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegante, con zunchos de goma, para una 
persona de guato, Reina 52. 
14632 g.jo 
Se vende uu tami l iar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 15.12 
1 H i! 
E n la Administración del 
D I A K I O D E L A MARINA se 
venden, por no necesitarlas en 
ia nueva casa, nna araña de 
cristal de ocho luces, francesa, 
en bastante buen estado, tasa-
da en 79 pesos50centavos oro; 
otra de cuatro luces, inglesa, en 
31.20; tres alemanas, de las 
mismas luces, y con brazos 
eléctricos, lo mismo que las an-
teriores, en 21.20 cada una; y 
dos cocuyeras de cristal, en 
10.60 cada una. 
Pueden verse á cualquier ho-
ra del día. «• 
Construcción, Reina ÍH> 
carros, persianas, coches á lodo lujo, planchas 
de carga do 4 ruedas fie 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándolos 6 y años 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
L i m o n e r a s y Troncos . 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Par¡8, llamando la atención los ya conaci-
oos para carros do cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 11337 25-8 ü 
M U E B L E S 
e n g e n e e - a l . 
¿Hay onién pneia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay m^ebleí 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte dril esq. „ Anf/elof, Teléf. 1717 
.'/ Antón lieaioi 24. 
iníf l ¡SpiS,1SqUeemplea80a la3 mejore9 y 
,.!™ tgOS ,dfe.cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmernda construcciónT 
conviene a los compradores visitar esta fá-
Dnca antes de comprar on otra parte. 
Ganga: so venden dos armatoste». 
dos mostradoras y una vidriera, propio nari 
cualquier ^iro, Belascoaín n. 1, al lado del 
fé Las Cuevas. Informan O'Re'illy 1 y 3 "^m?" 
sería. 14G49 ^ ¿ . ^ 
Nadie compre sin antes visitar La Perl» 
Animas ní 84, que realii'.amos un gran surtid/i 
de muebles, camas y otros objetos, por tona* 
que hacer reformas en el local, á precios bara. 
tisímos. Vista haoo fé. 
12637 26-5m 'i6-53t 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotoyráñcas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
C-1837 1 oc 
P I A N O S K I N 6 S B Ü R Y 
de Cable Company de CHICAGO 
á $295 Cf. al Contaío. 
Pagaderos de f 10 mensuales en adelente COQ 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 1796 alt Oc 1 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eoliau Company, de X . TorfU 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
laico Afferitepara Caha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1859 alt 13-1 oo 
S E B A R N I Z A N 
pianos y muebles y se componen toda clase 
de muebles, en San Miguel 14. 
14577 8-12 
Sillones de barbería 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con regillas. Galiano número 105. 
14490 8-10 
I f f l y E B L 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO tósí 
14465 26-10Ot 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi eso nina á Gervasio. L« 
casa que más barato venue, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y do la-
nas á fSO, vtstidores á §20, peinadores á f 15, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
A 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idetn de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $'?.fv<> y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14164 26-9 Ob 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nüm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los arustos. 
Especialidad en juegos d9 cuarto, do m T̂c-N 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo oa.Duio 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido g-nj-a' 
de comitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y camera 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra» 
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-' 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
14791 alt 1314-0 PRENDAS 
Lo?, que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oo 
A P R E C I O S D E G A N G A 
Camas de hierro y madera, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES^ 13. 
P i a n o s ? 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Erlllantes. R i f e Zafiros Y Esmeralías, 
En la cosa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
p i r o s y Molduras francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
Joyas y Kelojes, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
14084 tl-2 m25-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de ¡a viuda de Fortez», 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11663 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Sí' hace cargo ds reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
m mmmk 
DE IMPRKNTA 
Se vende, muy barata, una máquina "Uni-
versal Patente", casi nueva, las mejores mi-
quinas para toda clase de trabajos deimprea» 
ta, Cádiz 38, Habana 14783 4-15 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. SM-
12133 312-24 Ato. é 
m i Bini. 
i ü n i t seyadora A drlance Buckei/eti. 
coesiaí60-90 oro en el depósito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba 6J. 
C HÜft alt 1 oc 
Se v e u d ^ a í q u e M * hSeiTP0niíntPrror rias medidas y barandas para ei cementerio. 
_ _í .̂ ..imrrtii v ninos. Calle de ¿iU-
para perdonas muyore^y lueta n. 16. 14053 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Casa esoecial le plantas y flores 
Pera Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. , , J _ 
Gran variedad de plantas de salón y arboles 
para paseos. —Alamos de siete á quince piW 
de alto. ^ .. 4 
Para informes y precio, vaya o tjcr!«p » 
Armand v Hno., Adolfo Castillo 9.—I^iéí^no 
1051.—Marianao. 1419a tl5-4 mlJ-4 _ 
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